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Redactioneel 
De 'traditionele' monumentenzorger zal zich ongetwijfeld afvragen wat de dienst Monumentenzorg 
er toe beweegt de site van Noeveren voor bescherming voor te stellen. Wanneer wij weten dat Noeve-
ren een gehucht is van Boom, hét centrum van Rupelstreek, is de verbinding vlug gemaakt naar de 
industrie die deze streek heeft groot gemaakt, maar tevens oorzaak is van haar huidige kritische 
situatie: de baksteenfabricage. 
Wij bevinden ons dus op het 'moeilijke' terrein van de industriële archeologie. 
Moeilijk omdat de industrieel-archeologische relicten slechts schoorvoetend in een monumenten-
zorgkader worden geaccepteerd: een rij arbeiderswoningen of een baksteenfabriek zijn nu eenmaal 
iets anders dan een gotisch stadhuis of een rij statige gildehuizen. 
Moeilijk ook omdat het specifieke problemen stelt qua conservatie en restauratie, maar vooral wat 
betreft herbestemming en renovatie. Bovendien dient Monumentenzorg zich meestal aan op het 
ogenblik dat de activiteit binnen deze bedrijfsgebouwen is stilgevallen. Het geval Noeveren is in die 
zin exemplarisch voor de hele Rupelstreek. 
Hoe Monumentenzorg zich in deze situatie heeft opgesteld, welke werkwijze gevolgd werd binnen 
welke strategie, verneemt de lezer in het uitgebreide artikel waarmee dit nummer opent. 
De tweede substantiële bijdrage handelt over de restauratie en herbestemming van de Boesdaal-
hoeve, een traditionele 'gesloten' hoeve gelegen aan de rand van de Brusselse agglomeratie, in Sint-
Genesius-Rode. Precies deze ligging is mede de oorzaak geweest van het verval en het noodzakelijk 
opheffen van de landbouwfunctie, voornamelijk veroorzaakt door de inname van het levensnoodza-
kelijk landbouwareaal door suburbane verkaveling en bebouwing. 
In 1974, toen de hoeve eigendom was geworden van het toenmalige Ministerie van Nederlandse 
Cultuur, thans het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, werd gestart met de besprekingen over 
de herbestemming. Uiteindelijk werd geopteerd er een Rijksmuziekacademie in onder te brengen en 
de afdeling 'Architectuur' van de dienst Monumentenzorg werd belast met het vooronderzoek en 
later met de opmaak van het ontwerp. Nadat vorig jaar de eerste instandhoudingswerken werden 
uitgevoerd, is de start van de eerste fase een goede aanleiding om deze restauratie voor te stellen. 
In M & L is voor de eerste maal in het weliswaar nog korte bestaan een bijdrage opgenomen over een 
kasteel, met name het kasteel en domein van Ooidonk in de Leiestreek. Daar is een specifieke reden 
voor. 
Naar aanleiding van de restauratie van het tuinpaviljoen werd hier voor de eerste maal een mogelijk-
heid benut die het nieuwe subsidiëringsbesluit (gepubliceerd in de binnenkrant van het vorige 
nummer) biedt, namelijk de koppeling van een verhoogde subsidie aan het afsluiten van een 
overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de eigenaar waarin de modaliteiten van bezoek en 
openstellingen worden vastgelegd. 
Deze regeling heeft een dubbel doel: de gemeenschapsgelden die voor de restauratie aangewend 
worden, moeten maatschappelijk renderen en de niet te onderschatten lasten die de eigenaars te 
dragen hebben, moeten kunnen worden verlicht. 
Zoals aangekondigd in het vorige nummer volgt dan nog het tweede deel van de bijdrage over de 
Zwinstreek, waarin met name ingegaan wordt op de natuurwetenschappelijke waarde van dit 
gebied. 
Voor het volgende M & L-nummer kunnen wij reeds een aantal bijdragen aankondigen die alle te 
maken hebben met de wederopbouw van Vlaamse steden na de eerste wereldoorlog, onder meer in 
Nieuwpoort, Dendermonde, Antwerpen, Mechelen, Lier, Leuven, leper e.a. 
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Voorstel tot bescherming van een dorpsgezicht: 
Noeveren bij Boom 
Greet Plomteux en Ingrid Vandenhoudt 
Dienst voor Monumenten- en Landschapszorg 
De Rupelstreek staat reeds geruime tijd in het brandpunt van de belangstelling: historici beklagen 
zich over de teloorgang van de industrieel-archeologische relicten van het baksteenbedrijf, bewoners 
en buurtwerkers vechten voor het behoud van hun eigen omgeving, architecten dromen van aange-
paste nieuwbouwprojecten, plannenmakers spelen met bestemmingen, afvalmagnaten azen op de 
lege putten en literatoren putten eruit voor hun boeken. Vanuit onze opdracht, het inventariseren 
van het bouwkundig erfgoed van het arrondissement Antwerpen, moesten wij vroeg of laat ook in 
de Rupelstreek belanden. 
Het eigen karakter van dit door de industrie getekende gebied onderscheidde het van alle tot nog toe 
onderzochte gebieden. Dra voegden wij ons bij de voorstanders van een toekomstgericht behoud van 
de streek, doch dit aanvoelen kon slechts na grondige voorstudie worden omgezet in een voorstel tot 
bescherming. Het gehucht Noeveren kwam ons voor als een van de meest karakteristieke entiteiten. 
Historiek en situering van de Rupelstreek 
De Rupelstreek is het zuidwestelijk deel van het arrondissement 
Antwerpen; ze wordt genoemd naar de Rupel, een zijrivier van 
de Schelde, die ontstaat in Rumst waar Nete en Dijle samenlo-
pen. Boom is de kern van de Rupelstreek, waartoe ook de 
gemeenten Rumst, Terhagen, Niel, Hemiksem en Schelle beho-
ren. Alhoewel deze regio bijzonder gunstig gelegen is, is het wel-
vaartspeil er sterk aangetast. Schematisch kan men wel zeggen 
dat de Rupelstreek stond en is gevallen met de baksteennijver-
heid. 
Een historische schets van de Rupelstreek voert ons terug tot in 
de 13cle eeuw. De cuesta van de rechter Rupeloever werd in zeer 
geringe mate vanaf 1250 en volop na 1550 door de plaatselijke 
boeren en de paters cisterciënzers van de St.-Bernardsabdij te 
Hemiksem ontgonnen als kleiwinningsgebied voor het bakken 
van steen. De eerste steenbakkerij in deze gemeente dateert van 
1358; vermoedelijk wordt hier de eerste steenbakkerij met vaste 
inrichting bedoeld. Al zeer vroeg was het steenbakken ook in de 
omliggende dorpen - Boom, Rumst, Schelle - verspreid. De jonge 
baksteenindustrie had een groot afzetgebied in Antwerpen, waar 
na de brand van 17 november 1546 alleen nog stenen huizen 
mochten worden gebouwd; de Spaanse wallen werden opgetrok-
ken (1542-1555) en de Nieuwstad werd aangelegd (circa 1548 tot 
circa 1565). Zo bezat Gilbert van Schoonbeke, Antwerps urba-
nist, grondspeculant en bouwpromotor, verschillende baksteen-
ovens in Hemiksem. 
Het verval van de steenbakkerij in Hemiksem was vooral te wij-
ten aan de benarde omstandigheden - bezetting, brand, gedeelte-
lijke afbraak - waaraan de St.-Bernardsabdij in de tweede helft 
van de 16de eeuw ten prooi viel. Bovendien hadden de eigenlijke 
Rupelgemeenten (Niel, Boom, Terhagen, Rumst) na het graven 
van het kanaal Rupel-Brussel (1550-'74) een gemakkelijk te berei-
ken nieuw afzetgebied gevonden. We noteren voor Boom ± 12 
ovens circa 1560-'65, 26 in 1645 en 20 in 1860; circa 1750 telde 
Boom ± 35 steenbakkerijen, Niel ± 15, Rumst 3 a 4 en Hemik-
sem nog slechts 3. 
Situering van Noeveren-Boom (raster) op de M.G.l.-kaart uitgave 1925 
met toestand bijgewerkt tot 1903 (Boom, feuille XXIII, planche n0 3). 
Vanaf 1850 was de steenfabricatie in alle Rupelgemeenten weer in 
volle bloei. De openbare werken te Antwerpen en aan de Zenne 
waren daar niet vreemd aan. Bovendien werd, door de openstel-
ling van het kanaal Brussel-Charleroi (1832) en de bouw van de 
Rupelbrug (1853), de afzet ten zeerste bevorderd. In 1861 telde 
Boom 75 steenbakkerijen, Niel 36, Rumst 20 en Hemiksem 12. 
In de jaren 1870 deden de steenbakkers gouden zaken. In Boom, 
Niel en Rumst was het aantal 'gelagen' - gelaag is het streekwoord 
voor steenbakkerij - opgelopen tot 153 met 6 000 werklieden 
tegen 4 525 in 1863. 
Vanaf 1874 echter begonnen de magere jaren. Vooral de pannen-
industrie had aanvankelijk het meest te lijden onder de opkomst 
van de steenbakkerijen in de Kempen. Het aantal gelagen was 
met 10 verminderd en nog slechts 3 700 werklieden verdienden er 
hun brood. De concurrentie met de uitgestrekte Kempische 
ondernemingen bleek niet haalbaar: de gronden waren er goed-
koper en het werkvolk minder veeleisend inzake loon; daarbij 
kwam dat de Kempische fabrikanten stapelplaatsen te hunner 
beschikking hadden waar de kopers zelf de steen kwamen afha-
len. 
De grote oorzaak van het verval was echter vooral te zoeken in 
het feit dat de jonge Kempische nijverheid zich van meet af aan 
machinaal inrichtte, terwijl in de Rupelstreek het handwerk de 
toon bleef aangeven. In 1888 tellen we voor Boom, Niel en Terha-
gen samen nog slechts 107 steenbakkerijen. Ofschoon de produk-
tie op peil bleef, ging de steenbakkerij toch van jaar tot jaar ach-
teruit door de concurrentiële prijzen in de Kempen, en de vermin-
derde afzet sedert de opkomst van het beton. 
Moeilijkheden bleven niet uit: de werklieden konden met hun 
dagloon onmogelijk rondkomen en eisten loonsverhoging; de 
werkgevers, die zich getroffen voelden door het Koninklijk Be-
sluit van 1892 betreffende de kinderarbeid en voor een vast 
bedrag contracteerden, wilden niet op de eisen van de werklieden 
ingaan, met het gevolg dat een algemene staking, gepaard met 
Algemeen situeringsplan uit ,,De Rupelstreek: getekend door het verle-
den, maar gericht op de toekomst", door A. Kinsbergen, Gouverneur 
van de Provincie Antwerpen, 1981. 
linkerpagina: Boomse Pannen VII, 1981 
Ets, 24,5 x 39,5 cm 
door Jef van Grieken 
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wanordelijkheden, het bedrijf helemaal stillegde. De staking ein-
digde tenslotte in 1894 met een loonsverhoging van 10%. 
In de daaropvolgende jaren kende het baksteenbedrijf meer 
voorspoed. Zeer veel instellingen vroegen vernieuwing aan van 
vroegere vergunningen, voornamelijk voor open ovens en klamp-
ovens; na de eerste wereldoorlog voor ringovens. Terwijl het 
Hemiksemse baksteenbedrijf stilaan verlaten werd, was er in de 
Rupelgemeenten een gestadige groei te bemerken, de oorlogs-
periode en de crisis van de jaren '30 niet te na gesproken. Het 
hoogste produktiecijfer werd bereikt in 1957. Dit was echter én de 
apotheose én het einde van het traditionele baksteenbedrijf. 
Van 1960 af werd de volledige automatisatie van het interne 
transport op punt gesteld; de vroegere seizoengebonden en 
arbeidsintensieve bedrijven verdwenen, op enkele na, van het 
toneel. Enkele groepen schakelden over op volautomatische 
steenfabrieken, waar alle bewerkingen in één gebouw en aan de 
lopende band plaatsvonden. De afdragers en 'gammers' (bijna 
allen vrouwelijke werknemers) werden afgedankt; de drooglood-
sen werden verlaten en de oude ovens ontmanteld. Bovendien 
was er een gevoelige concurrentie van diverse substitutieproduk-
ten, voornamelijk op basis van beton, en van de baksteenbedrij-
ven in andere regio's; het teruglopen van export en de depressie 
in de woningbouwsector speelden eveneens een rol. Tenslotte ble-
ven de nadelige gevolgen van de enorme stijging van de energie-
prijzen sedert 1974 ook niet uit. Het gevolg is dat er in de hele 
Rupelstreek thans nog 6 steenbakkerijen actief zijn, tegen 33 in 
1973. Terwijl de werkgelegenheid zeer sterk is teruggelopen -
4731 arbeidsplaatsen in 1960 tegen 724 in 1980-en jonge arbeids-
krachten massaal emigreren, heeft nochtans de oudere autoch-
tone bevolking zich stilaan opnieuw meester gemaakt van het 
woonpatrimonium en een deel van de omgeving; kijken we maar 
naar de opgeknapte steegjes en moestuintjes die bewijzen dat het 
hart in de Rupelstreek nog klopt. 
De harde socio-economische werkelijkheid 
Laten we nu even nagaan hoe het momenteel op het vlak van 
tewerkstelling in de Rupelstreek gesteld is. De baksteenindustrie, 
eens de spil waarrond alles draaide, is teruggedrongen en kampt 
met ernstige moeilijkheden. De aftakeling is in de loop van de 
laatste 10 jaar ontzettend snel gegaan. De overige industrieën -
schoen- en pantoffelnijverheid, scheepswerven, voedingssector, 
metaalnijverheid - zien we ook stilaan verdwijnen of in moeilijk-
heden geraken. De secundaire sector, de industrie, ging achteruit 
van 14 358 werknemers in 1960 naar 6 582 in 1980; dit is 50,6% 
van de arbeidsplaatsen. De primaire sector, land- en tuinbouw, is 
door het afgraven van kleigronden volledig verdrukt en stelt dan 
ook slechts 285 personen te werk; dit is 1,9% van de arbeids-
plaatsen. De tertiaire sector, de dienstenverlening, is in opgang, 
doch weegt niet op tegen het verlies in de secundaire sector 
(47,5% van de actieve bevolking). Het aantal bezoldigden in deze 
tertiaire sector is opgelopen van 2 685 in 1960 tot 5 268 in 1980, 
met als bijkomend pluspunt een hoog aantal arbeidsplaatsen voor 
vrouwen. De specifieke opleiding die voor tertiaire beroepen 
gevraagd wordt, met daarenboven de vrij hoge gemiddelde leef-
tijd van de ontslagen arbeiders in de industrie en hun veelal lage 
scholingsgraad, zijn de redenen waarom laatstgenoemden weinig 
of geen kans hebben om over te schakelen naar deze sector. 65% 
van de beroepsbevolking heeft werk in eigen streek, wat bijzon-
der laag is voor een traditioneel industriegebied (in 1961 nog 
84%). Velen zijn werkloos, velen pendelen naar andere werkcen-
tra: samen een derde van de actieve bevolking. De pendelstroom 
groeit gestadig, talrijke arbeiders en bedienden besluiten zelfs met 
hun gezin naar elders gelegen arbeidscentra te emigreren. 
Samen met de economische depressie maakt de Rupelstreek ook 
Noeveren-Boom: Algemeen zicht op droogloodsen (Foto: Greet Plomteux) 
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De vervallen loodsen van Novobric (Foto MLZ, aug. '82) 
Voorbeeld van sloping (Foto MLZ, 1982) 
een ernstige demografische inzinking door. In 1965 telde het 
gebied 57 144 inwoners, in 1973, waren er 55 638, en in 1980 nog 
54 007. 
Naast de vervuiling door de storten is er ook nog de luchtvervui-
ling, veroorzaakt door de steenbakkerijen (rookgassen met zwa-
velcomponenten) en de chemische nijverheid van Willebroek-
Ruisbroek (op de linkeroever van de Rupel). Tenslotte brengt 
ook de verregaande vervuiling van de Rupel milieuhinder met 
zich mee: afzetting van vuil op oevers en stankoverlast in de 
zomer. 
Uit een studie over de waterkwaliteit van de Rupel en haar bij-
rivieren, uitgevoerd door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne, 
is gebleken dat de verontreiniging voornamelijk te wijten is aan 
de nefaste toestand van het Zenne- en Dijlewater (de voedingsri-
vieren van de Rupel). De situatie van de Rupel is alarmerend en 
moet dringend verholpen worden. Prioritair is de sanering aan de 
bron, die bekomen kan worden door waterzuiveringsinitiatieven 
in de bekkens van de Dijle en de Zenne. 
Wat het woningenbestand betreft stellen we een ouderdomscoëf-
ficiënt van de huizen vast van 93,5'% voor de totale Rupelstreek 
tegenover 54,4% voor de provincie Antwerpen. 
woningen ouder dan 1919 
ouderdomscoefficiënt = 
woningen recenter dan 1945 
Deze cijfers illustreren zeer duidelijk het groot gebrek aan nieuwe 
woningen in de Rupelstreek. Het procentueel aandeel van de 
woningen, volledig uitgerust met alle modern comfort, is hier 
Verouderd woningsbestand met voorkomen van verkrottingsverschijnse-
len (Foto MLZ, 1982) 
... en verkrotting (Foto MLZ, 1976) 
zeer laag, vooral in de gemeenten Boom (17%), Niel (12%) en 
Terhagen (10%). 
Deze elementen zijn niet van aard om een jonge bevolking van 
buiten de streek aan te trekken. Door de beperkte ruimte voor 
woningbouw - cfr. de bestemmingen op het Gewestplan - liggen 
daarbij de grondprijzen zeer hoog, wat nogmaals emigratie in de 
hand werkt. De Rupelgemeenten hebben deze evolutie proberen 
tegen te gaan door zich verwoed op de sociale woningbouw te 
storten in opgevulde of nog op te vullen kleiputten. Er moet wel 
uitgekeken worden dat deze nieuwe bouwplannen de bevolkings-
prognoses, die toch zeer negatief zijn, niet overstijgen. Men mag 
ook niet vergeten dat het inplanten van sociale woningen of 
appartementen buiten de bestaande woonkernen het verlaten en 
verloederen van het huidige woonmilieu aanwakkert. Andere 
oplossingen zouden kunnen zijn: inbreiding en renovatie, zodat 
de huidige bevolking kan blijven wonen (ook voorstel G.O.M.) in 
het milieu dat zij kent (vooral de ouderen) en ook de nieuwe 
bewoners kunnen genieten van de infrastructuur die er al is (wat 
niet het geval is in totaal nieuwe wijken). Hierbij moeten ook de 
voor het woonmilieu negatieve elementen - vervuiling, verval en 
te weinig groen - aangepast worden. 
Hierbij moeten we ook de verouderingstendens opmerken (onder 
meer door de emigratie van jonge gezinnen en de daling van het 
gemiddeld aantal kinderen per echtpaar). Uit de leeftijdspira-
mide, het immigratiesaldo en de negatieve natuurlijke aangroei 
van de bevolking kan men besluiten dat de beroepsactieven de 
streek verlaten. Dat de bevolkingsevolutie er zeer slecht voor 
staat, heeft natuurlijk te maken met de industriële teloorgang. 
Nieuwe industrievestigingen en -uitbreidingen zouden dan ook 
gestimuleerd moeten worden. 
De ondergang van de Rupelstreek wordt anderzijds ook sterk 
beïnvloed en in de hand gewerkt door negatieve milieufactoren: 
de stortproblematiek, de luchtverontreiniging, de waterverontrei-
niging, het verouderd woningenbestand, het tekort aan groen, 
enzovoort. Om de streek opnieuw leefbaar te maken moeten ook 
hier duidelijke ingrepen gebeuren. 
De baksteennijverheid heeft overigens zware littekens achtergela-
ten in het landschap, in de vorm van kraters, die ontstonden door 
het onbeperkt en chaotisch bodemgebruik. Deze uitgebaggerde 
gaten kregen nadien de meest uiteenlopende bestemmingen. 
Enkele werden vis- en recreatievijvers. Andere werden opgespo-
ten met zand om als woonuitbreidingsgebied of nieuw industrie-
terrein te kunnen dienen. Verschillende werden volgestort met 
allerlei soorten afval zoals huisvuil en industriële afvalstoffen 
(vliegas, gips, asbestcement). Het volstorten met afvalstoffen 
heeft al héél wat contestatie opgeroepen wegens de vele hinder-
lijke aspecten ervan: denken we maar aan de rechtstreekse aan-
tasting van de volksgezondheid en de landbouw, de schade aan 
gebouwen, de landschaps-, bodem-, lucht- en waterverontreini-
ging, de bodemverspilling, de geluidshinder van af- en aanrij-
dende vuilniswagens, de verkeersoverlast ten gevolge van het 
zware vrachtvervoer door de dorpscentra en niet in het minst de 
zware psychologische druk op de omwonende bevolking. 
Gelet op deze belastende factoren, bepaalt het richtplan voor 
Ruimtelijke Ontwikkeling en Ordening van de Streek Schelde-
Dijle dat het betreffende deel van de Rupeloever moet worden 
gevrijwaard van stortplaatsen wegens zijn dichtbebouwd karak-
ter, en stelt de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Antwer-
pen dat de afstand tussen de woningen en de stortplaats minstens 
300 meter moet zijn; de stortplaatsen - o.a. voor asbestcement -
situeren zich nochtans soms tot op enkele meters van de wonin-
gen. 
Tot nog toe is er een nijpend tekort aan groen in de Rupelstreek. 
Volgens de toelichtingsbrochure van het Antwerpse ontwerp-
gewestplan is er een spanningsveld waar te nemen tussen twee 
welvaartsindicatoren: de groeiende afvalberg enerzijds en het 
krimpend groenpatrimonium anderzijds. Het groeiend afvalpro-
bleem wordt niet opgelost door sluikende potentieel waardevolle 
groenvoorzieningen onder de storten. Dit geldt in het bijzonder 
voor de Rupelbewoners die door de jaren heen steeds geplaagd 
werden met autochtone industrie en hierdoor het meest groen-
arme landschap in Vlaanderen verkregen. Zij worden nu, in hun 
laatste groengebied met potentieel hoge biotische, ecologische 
en recreatieve waarde, bedreigd door excessen (storten) en alloch-
tone industriële activiteit (scheikundige fabrieken op Ruisbroek-
Willebroek). In de Rupelstreek in het algemeen, en zeker in de 
gemeente Boom, ontbreekt het aan gronden voor zowel passieve 
als actieve recreatie. Het is gebleken dat in de regio duizenden 
potentiële recreanten voor watersporten, natuurstudie, wandelen 
en vissen naar Nederland trekken, terwijl deze recreatie even goed 
in eigen streek zou kunnen beoefend worden indien de Rupel en 
het woonmilieu gesaneerd werden, en de herbegroeiing van oude 
kleiputten en verlaten fabrieksterreinen door een goed richtplan 
begeleid (spontane begroeiing naast aanplantingen). 
Het gewestplan bestemt echter het grootste deel van de gronden 
in Boom voor industriezones, ontginningsgebieden en voor 
woonuitbreidingsgebied op opgevulde putten. De overcapaciteit 
voorzien voor industriezone, houdt geen rekening met het 
gewestplan van Mechelen (aan de overkant van de Rupel) dat 
eveneens een zeer groot aanbod van industriegronden voorziet. 
Wat betreft de woonuitbreidingsgebieden heeft men eveneens aan 
overschatting gedaan en geen rekening gehouden met de realisti-
Kleivoorraad van de steenbakkerij Lauwers. 
sche vraag naar woningen. Het opspuiten van de kleiputten voor 
die doeleinden brengt ook veel nadelen met zich, onder andere de 
teloorgang van het historisch gegroeide landschap van de Rupel-
streek en zeer grote investeringen die weinig effect hebben in deze 
economische crisistijd; bovendien bieden alleen zeer zware fun-
deringen - en dus zeer kostelijke - voldoende stabiliteit tegenover 
de zwakke draagkracht van de opgespoten gronden. Al deze be-
stemmingen hebben als gevolg dat er veel te weinig groen en 
recreatie voorzien is, wat de streek aantrekkelijker zou kunnen 
maken én voor de huidige én voor nieuwe bewoners. Al met al is 
het een weinig rooskleurige situatie waar de Rupelstreek in ver-
zeild is geraakt. Toch is het op gang gebrachte proces niet onom-
keerbaar: de verloedering is nog niet overal even sterk doorge-
drongen, het verzet van de bevolking nog niet gekraakt. De 
waakzame en onderlegde toeschouwer onderscheidt het verval 
van het reveil, de waardevolle getuigenissen van de zielloze ingre-
pen, de potentiële kwaliteiten van het reddeloos verlorene. 
Het gehucht Noeveren. 
Noeveren is een gehucht van de gemeente Boom. Het strekt zich 
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uit van het centrum van Boom, of beter van de spoorweg, tot de 
gemeentegrens met Niel, en wordt verder begrensd door de Niel-
sestraat en de Rupel. Enkele dwarsstraten verbinden deze inter-
communale weg met de rechter Rupeloever. 
Noeveren is van oudsher een industriële site; steengelagen komen 
er reeds voor in de 15de eeuw, doch in zijn huidige vorm kwam 
het gehucht pas tot stand in de 19de en het begin van de 20ste 
eeuw. De hoge ouderdom van de site blijkt uit verschillende kaar-
ten. Op de Ferrariskaarten, opgesteld rond 1777, vinden we de 
belangrijkste nu nog bestaande wegen terug, namelijk de Nielse-
straat, Noeversestraat, Noeverseplein, Noeverseweg en Bassinlei. 
Er is reeds een intensieve lintbebouwing langs Noeversestraat, 
Noeverseplein en Nielsestraat en langs de Rupel zijn de steenbak-
kerijen aangeduid. Op de kaarten van Vandermaelen, van 1854, 
is de bebouwing vooral langs de Noeverseweg toegenomen. Droog-
loodsen, althans de uitgestrekte batterijen zoals we die later ken-
nen, zijn er nog niet. Ter hoogte van het huidige dok wordt een 
werf 'Chantier' vermeld. 
Op de geografische kaarten van 1894 is de 'Blauwe Pan' duidelijk 
te herkennen en is de bebouwing, voornamelijk langs de Bassin-
lei, sterk aangegroeid. Uit de stafkaarten van 1903 tenslotte, 
blijkt de massale toename van het baksteenbedrijf, niet alleen in 
Noeveren doch in de hele Rupelstreek (rechteroever); overal ziet 
men de lange rijen droogloodsen verschijnen en grotere gebou-
wencomplexen - ovens of werkplaatsen - tot stand komen. Wel-
licht waren ze er reeds eerder doch de voorhanden zijnde kaarten 
zijn niet voldoende gedetailleerd om ze te kunnen identificeren. 
Een ding is zeker: dé grote explosie van de baksteennijverheid en 
de vormgeving van de Rupelstreek - inzonderheid van het ge-
hucht Noeveren - moeten in de 2de helft van de 19de eeuw en het 
begin van de 20ste eeuw worden gesitueerd. Op enkele recente 
fabriekshallen en kale plekken na, bleef het karakter van deze 
vroeg-industriële site als dusdanig bewaard. 
De baksteenfabricage. 
Alvorens over te gaan tot een beschrijvende inventaris van de 
industrieel-archeologische relicten in Noeveren, willen wij in een 
uiteenzetting de verschillende aspecten van het baksteenbedrijf 
belichten. De vormgeving van het landschap, de functie en 
waarde van de gebouwen en de structuur van het gehucht zullen 
op die manier beter begrepen kunnen worden. De verschillende 
componenten van de baksteenfabricage zijn de grondstof, het 
vormen van de steen, het drogen en het bakken. 
De noordelijke oever van de Rupel vertoont een kleilaag van één 
tot twee km diepte, die op sommige plaatsen tot 25 m boven het 
hoogwaterpeil van de rivieren komt; de dikte onder dit peil is niet 
precies gekend, maar de voorraad schijnt zo goed als onuitputte-
lijk. De Rupeliaanse klei werd gevormd in het oligoceen. Gezien 
de verhouding silicum (zand), aluminium en ijzeroxyde, is ze als 
grondstof uiterst geschikt voor het verwerken tot bouwmateriaal 
en gaf ze aldus het ontstaan aan de baksteenindustrie. 
De landbouwgrond - aanvankelijk alleen de strook langs de oever 
- werd weggeschraapt voor het maken van de stenen, de bossen 
kaal gekapt voor het stoken van de ovens. Later werd de cuesta 
naar het noorden toe dieper uitgegraven, vooral sedert het in 
gebruik nemen van grondgraafmachines (1911). De wet van 1957 
op mijnen, groeven en graverijen voorzag zelfs een procedure die 
de mogelijkheid schiep, tegen de wil van de eigenaar in, kleilagen 
te laten exploiteren door steenbakkerijen met vaste inrichting, die 
gebrek aan grondstof zouden hebben. Op die manier werd de 
bodem vrijwel volledig geconsumeerd. 
De oudste putten nabij de Rupel werden in de loop van de 19de 
en de 20ste eeuw opgevuld met droogloodsen; meer noordwaarts 
krijgen de putten het uitzicht van een zich herstellend natuurge-
bied met vijvers en wildgroei, stortplaatsen of voetbalvelden; nog 
andere putten werden sedert 1971 opgespoten voor nieuwe indus-
trievestigingen of woonuitbreidingen. Gezien echter de hoge 
kostprijs van de opspuitingswerken, de dubieuze herkomst van 
de aanvullingsgronden (o.a. afkomstig uit nog ongerepte natuur-
gebieden of bezwaard met giftige bestanddelen) en de brutale 
ingreep in een historisch gegroeid landschap, opteren een aantal 
urbanisten, architecten, gemeenteraadsleden en buurtgroepen 
voor een herwaardering van de putten, door ze te gebruiken als 
woongebied met terrasbouw, industrieterrein, recreatiegebied 
voor watersport, natuurgebied, nijverheidsdok, drinkwaterreser-
voir. 
Het kleisteken gebeurde aanvankelijk met houten spaden, tot in 
1911 de eerste excavateur of kleibagger in gebruik werd genomen. 
De afgestoken klei bleef een hele winter 'rotten', dit is blootge-
steld aan regen en vorst ontbinden. Het kneden bleef eeuwenlang 
hand- en voetwerk. Op het einde van de 19de eeuw werd de reeds 
eerder uitgevonden 'kollergang' - naar de Duitse firma Koller en 
Rieter - aangepast; hij bestond uit twee molenstenen, die op een 
geperforeerde plaat ronddraaien en de klei door de openingen in 
de plaat duwen. Deze machine wordt nog steeds gebruikt. Een 
ander zeer veel gebruikte voorbereidingsmachine is de kleiwals 
(ca. 1930), bestaande uit twee cilinders die om horizontale, aan 
elkaar evenwijdige assen draaien en de klei walsen. 
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Het vormen gebeurde zeer lang uitsluitend met de hand met 
behulp van houten vormpjes; aldus gevormde steen wordt hand-
(-vorm-)steen genoemd; het vormen met de hand kan echter in 
zekere zin nagebootst worden door middel van vormbakpersen. 
De vormbakperssteen is soms moeilijk te onderscheiden van de 
'echte' handsteen. Gewone baksteen wordt in ons land echter 
haast uitsluitend gevormd in de strengpers. Deze werd rond 1860 
uitgevonden door de Duitser Schlickeisen. De strengpers werkt 
niet met vormbakken zoals de vorige machines maar volgens een 
totaal ander principe. 
De klei wordt door middel van een schroef van Archimedes door-
heen een rechthoekige opening gedrukt. Door afsnijden van de 
aldus gevormde kleistreng op de gepaste lengte bekomt men de 
vormeling. Deze machinale kleivormers verschenen in de Rupel-
streek pas na 1914. De aldus gevormde steen heet strengperssteen 
of machinesteen. 
Het knelpunt in het hele fabricageproces is steeds het drogen 
geweest. Na de eerste droging van de handvormsteen op het plein 
werden de stenen naar de droogloodsen gebracht; hier werden ze 
'gegamd', dit is in hagen opgestapeld. De loodsen, loodrecht op 
de Rupel gebouwd om zo de westenwind te kunnen opvangen, 
werden opgetrokken uit geprefabriceerde elementen. Elke loods 
bestaat uit een serie spanten met een tussenruimte van ± 3 m en 
aan de uiteinden gestut door palen die in de grond vastzitten; de 
spanten zijn onderling verbonden door gordingen die op hun 
beurt de daksparren en pannen dragen. 
Het drogen in open lucht duurde zes weken voor handvormsteen, 
twee weken voor strengperssteen. In de moderne steenbakkerijen 
worden vormelingen in naast de oven gelegen droogkamers ge-
bracht of door droogtunnels gevoerd, waarbij voor het drogen 
geheel of gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van de recuperatie-
warmte van de baksteenovens; deze kunstmatige drooginstalla-
ties konden pas sedert 1952 op een bevredigende wijze in werking 
worden gesteld; het droogproces duurt twee tot drie dagen. 
Verouderde bedrijven die aan reconversie doen, beginnen steeds 
met het bouwen van moderne drooginstallaties, om pas later de 
ovens en vorminstallaties om te bouwen. 
Voor het bakken gebruikte men tot diep in de 18de eeuw, en zelfs 
nog tot op het einde van de 19de, zeer veel 'veldovens'. Dit 
oventype werd opgebouwd uit de stenen zelf die gebakken moe-
ten worden, en bezat geen muren of dak. De brandstof voor het 
bakken - oorspronkelijk hout, vanaf het einde van de 14de eeuw 
turf en sedert 1832 steenkool - werd in holten tussen de stenen en 
onderaan in enkele grotere kanalen geplaatst. De wanden van de 
oven werden ingestreken met een laagje klei. 
Wegens hun laag thermisch rendement werd echter reeds vlug 
overgegaan tot vaste ovens. De eerste vaste oven, ontstaan in de 
14de eeuw en algemeen gebruikt sedert de 2de helft van de 17de 
eeuw, werd door de paters cisterciënzers van Hemiksem inge-
voerd ; zij bedienden zich van rechthoekige gewelfde kamers met 
op de vloer drie strookkanalen over de hele diepte, waarin de 
brandstof op roosters werd gestookt. De vlammen gingen door de 
te bakken massa en ontsnapten vervolgens aan de open lucht 
door openingen in het welfsel. Mettertijd werden de openingen in 
het welfsel verenigd in een kanaal, verbonden met een schouw, en 
nog later werd de warmte die boven het welfsel ontsnapt, door 
verbindingen naar een nevenliggende ovenkamer geleid, tot voor-
afgaande verhitting van de te bakken steen. De steen op deze 
wijze gebakken was de 'papesteen', de oven werd paap- of hout-
oven genoemd. 
Een oven waarvan het gebruik ten zeerste werd bevorderd sedert 
het aanvoeren van steenkool op de Rupelboorden (in 1832 werd 
het kanaal Brussel-Charleroi geopend waardoor een rechtstreekse 
verbinding met de Borinage tot stand kwam) en die de houtoven 
verdrong, is de 'klampoven': die bestaat uit eenvoudige recht-
hoekige gemetselde kamers, van boven open, waarin de stenen in 
Plan en doorsnede van een ringoven of Hoffmanoven 
1
 I naar L BONNET 
Voorzijde en binnenzicht van een paapoven (naar L. Bonnet) 
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Loods van voormalige steenbakkerij Novobric (Foto MLZ, sept. '82) Resten van vroegere paapoven van Novobric (Foto MLZ, aug. '80) 
horizontale lagen op elkaar worden gestapeld en om de twee 
lagen bedekt zijn met een dunne laag steenkool. Het zijn feitelijk 
gewone veldovens omringd door gemetselde stenen muren 
(± 3,70 m hoog) en voorzien van een half open dakbedekking 
tegen de regen. Ze worden aangestoken langs enige openingen 
aan de basis, en bij middel van (hand-) ventilatoren aangeblazen. 
Eens het vuur op een behoorlijke wijze aan, laat men de hele 
massa uitbranden en afkoelen. De gebakken steen is de zoge-
naamde 'klampsteen' (rode en grijze) of klinkaard. 
Tot in het midden van de vorige eeuw werden alle ovens discon-
tinu gestookt, dit hield in dat men eerst een oven vol gedroogde 
stenen stapelde, dan bakte en na het afkoelen van de oven de ste-
nen uitkruide en sorteerde. Reeds in het begin van de 19de eeuw 
werden er continu-ovens gebouwd die nooit gedoofd werden en 
daardoor een beter thermisch rendement gaven. Deze 'tunnel-
ovens' zijn gebaseerd op een zeer eenvoudig principe: de oven be-
staat uit een ± 100 m lange tunnel, doorheen dewelke de stenen 
op wagentjes met vuurvaste bekleding gestuurd worden; onge-
veer in het midden van de oven is de vuurzone, vóór en na de 
opwarm- en afkoelzone. Door de luchtinlaat en -uitlaat van de 
rookgassen op de goede plaats aan te brengen, kan met een zeer 
goed thermisch rendement worden gestookt. Eerst in 1874 
slaagde Otto Bock erin een tunneloven te bouwen die behoorlijk 
functioneerde. De tunneloven van Bock is diegene die thans in 
steeds grotere afmetingen maar steeds volgens hetzelfde principe 
overal ter wereld wordt gebouwd. Bock heeft met zijn ontwikke-
ling geen geluk gehad. Rond 1855 had een Duitser, Friedrich 
Hoffman, een continu-oven uitgevonden die beter aangepast was 
aan de noden van die tijd, onder andere omdat die ook met goed-
kope en asrijke brandstoffen (steenkool) kon worden gestookt. 
Deze zogenaamde 'ringoven' bestond oorspronkelijk - naar zijn 
benaming - uit een ringvormig vuurkanaal, later gewijzigd tot een 
soort ellipsvorm en nog later tot een zig-zagvorm met langere 
brandkanalen met smallere diameter dan voorgaande. Dit oven-
type (waarvan er in de Rupelstreek thans nog één in werking is, 
namelijk Verbruggen-van Montfort te Rumst) bestaat uit twee 
rechte vuurkanalen (50 a 70 m) ingedeeld in kamers en aan de 
uiteinden onderling verbonden door twee halve cirkels. Tussen de 
vuurkanalen is de rookafleider rechtstreeks in verbinding met de 
schouw. In de binnenwand van de oven, tussen vuurkanaal en 
rookleider, zijn mangaten die door een systeem van kleppen (ook 
klokken genoemd) meer of minder kunnen worden afgesloten, 
waardoor de trek wordt geregeld. Het regelen van de kleppen 
gebeurt boven de oven. In het welfsel van het vuurkanaal zijn 
openingen die dienen tot het instorten van de kolen (sedert 1955 
ook stookolie en gas). De in- en uitvoerdeuren voor de steen 
bevinden zich in de buitenwanden. 
Terwijl de vuurzone zich langzaam verplaatst, kan men in de dia-
gonaal tegenoverliggende zone de groene stenen inkruien en de 
gebakken stenen uitkruien. Dit stelsel heeft een uitgesproken 
voordeel tegenover de oude veld- en klampovens voor wat betreft 
het brandstofverbruik en de eenvormigheid van de produkten. 
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Slapeling van de stenen 
Bandenopslagplaats tussen Rupel en Noeverseweg (Foto MLZ, okt. '82) 
Droogovens Peeters-Van Mechelen (Foto MLZ, okt. '82) 
In 1868 bouwde de firma Hallemans te Hemiksem de eerste ring-
oven in België. Dertig jaar later, in 1898, bouwde de firma Lan-
duydt te Terhagen de eerste ringoven van de Rupelstreek en 
richtte zich machinaal in, weldra gevolgd door enkele andere 
steenbakkers: 1898 Haesaert-Verbruggen (Rumst), 1905 gebroe-
ders De Neef en L. De Winter (Niel), 1906 Swenden (Rumst), 
1911 Fraleur (Boom); deze heeft de oudste nu nog bestaande 
Ringoven van Frateur (Foto MLZ, nov. '79) 
ringoven. De klampoven bleef echter nog zeer lang toonaange-
vend ; pas tussen de twee wereldoorlogen kende men de volledige 
doorbraak van de ringoven. Tot 1955 werden bijna uitsluitend 
ringovens gebouwd; de laatste dateert van 1957. Eerst na 1960 
ging men algemeen over tot het gebruik van de reeds honderd jaar 
geleden tot stand gebrachte tunneloven. De tunneloven was nau-
welijks beter, doch de ringoven had één belangrijk nadeel: het 
rondlopend vuur maakte het noodzakelijk dat het in- en uitzetten 
van de stenen dagelijks op een andere plaats geschiedde, zodat 
het transport in de steenbakkerij moeilijk kon worden geautoma-
tiseerd. In de tunneloven geschiedt het laden en ontladen van de 
ovenwagens op een vaste plaats; in een fabriek met volautoma-
tisch transport is hij daarom de enig bruikbare. In 1962 werd de 
eerste tunneloven gebouwd bij Swenden te Rumst. 
Sporen van de baksteenindustrie in Noeveren. 
De baksteenindustrie, die zo tekenend is voor heel de Rupelstreek, 
heeft ook in Noeveren verschillende sporen nagelaten. De 
belangrijkste industriële vestigingen die we hier aantreffen zijn: 
de steenfabrieken Novobric - thans Lauwers, de Gebroeders Lau-
wers, Frateur (gesloten) en Peeters - Van Mechelen (gesloten); de 
Boomse Keramiek Huybrechts, een glas- en metaalfabriek, de 
scheepstimmerwerven De Rupel en Lambrechts (verlaten), de 
bootbouwerij Van Heygen en tenslotte enkele recente firma's in 
bouwmaterialen. 
Binnen het als dorpsgezicht voorgestelde gebied treffen we als 
eerste bedrijf de voormalige steenbakkerij Novobric aan, die in 
het begin van 1981 werd overgenomen door de Gebroeders Lau-
wers. Op de terreinen van deze fabriek staan achtereenvolgens 
van oost naar west: een ringoven gebouwd in 1925 met bijho-
rende schouw aan de overkant van de weg, verder vervallen paap-
ovens, deels omgebouwd tot klampovens, en tegen de Rupel aan 
een prachtige batterij klampovens. Alleen deze laatste ovens zijn 
nog in werking. In de aanpalende loodsen werd tot voor kort nog 
handgevormde steen gemaakt. Vrijwel alle droogloodsen werden 
gesloopt. Noordwaarts van de Noeverseweg bevindt zich een 
mechanische voorbereidings-, vorm- en drooginstallatie daterend 
van 1961. 
Onmiddellijk daarnaast is de firma van de Gebroeders Lauwers 
gevestigd; zij bezit een omgebouwde doch nog werkende paap-
oven, thans gestookt met mazout. Op 'de' plein naast de oven ligt 
de klei te 'rotten'; achterin bevinden zich loodsen en werkplaat-
sen. De voorbereiding gebeurt mechanisch, het drogen in open 
lucht. Het is de enige nog werkende steenbakkerij in Noeveren. 
Voorbij de vroegere klampovens van Novobric ligt nog de verla-
ten scheepswerf Lambrechts, met vervallen werkplaats en ver-
vuild dok. Het is de vroegere scheepswerf De Wachter en Meert, 
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Novobric: tegelvormmachine (Foto MLZ, aug. '82) Klampoven van Frateur (Foto MLZ, nov. '79) 
opgericht circa 1880 en door de Bestendige Deputatie goedge-
keurd in 1902. 
Een dicht bebouwde woonbuurt om en rond 'de' Noeverseplein 
en doorlopend tot aan de Nielsestraat, vormt de schakel met de 
steenbakkerijen Frateur en Peeters-Van Mechelen. 
De steenbakkerij Frateur is de meest volledige van de hele Rupel-
streek. Haar oorsprong klimt minstens op tot het begin van de 
18de eeuw. Een serie houtovens, nu gebruikt als klampovens, 
gaat gedeeltelijk terug tot de eerste helft van de 19de eeuw. De 
ringoven werd gebouwd in 1911-1913. Hij heeft een gebroken 
ellipsvorm en is bedekt met een dubbel pannen zadeldak. Twee 
compartimenten werden opengebroken en als klampovens inge-
richt. Tussen klampovens en ringoven staat een gebouw dat 
dienst doet als kolenopslagplaats. De ruimte tussen ovens en Niel-
sestraat wordt vrijwel volledig ingenomen door droogloodsen; 
tegen de Nielsestraat aan ligt de machinekamer. Ze dateert van 
1950 maar bevat nog een kollergang (kleipletmachine) van het 
merk Nienburg van circa 1911; de overige machines zijn recent. 
Naast de voorbereidingskamer vindt men nog resten van een ont-
mantelde stoomketel met een kleine schouw (12 m). Een onder-
doorgang onder de Nielsestraat leidt naar de droogloodsen aan de 
overzijde. Verder zijn er nog een oude paardestal, een werkplaats 
(o.a. schrijnwerkerij) en een karrenhuis. 
Een rijke verzameling steenbakkersalaam is nog aanwezig; ze 
wordt bewaard in de meesterwoning en op de zolders van enkele 
werkruimten. Sedert 1981 is het bedrijf niet meer in werking. 
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Schouw van de vroegere steenbakkerij Peeters- Van Mechelen 
(Foto MLZ, okt. '82) 
Onder: De droogloodsen Lauwers (Foto MLZ, sept. '82) 
Nabij Frateur liggen de recente fabriekshallen van de bootbouwe-
rij Van Heygen. 
Meer westwaarts, naar de Bassinlei toe, is er de vroegere steen-
bakkerij Peeters - Van Mechelen, gesloten in 1975. Eén ringoven 
werd bewaard; de schouw ervan staat aan de overkant van de 
Noeverseweg, achter een oude paardestal. Voorbereidingskamer 
en droogovens, gelegen achter het kantoor, zijn recent. Alle 
droogloodsen werden gesloopt: er kwamen groen en moestuin-
tjes voor in de plaats. Een goed geconserveerde woonstraat, de 
vroegere Bassinlei, en de evenwijdig lopende Nielsebeek, vormen 
de grens tussen Noeveren en Hellegat (Niel). 
De woonkernen in Noeveren, niet gepland maar spontaan en 
logisch gegroeid, ontstonden in de 16de eeuw. Ze hebben een 
ingebouwde loopafstand binnen het woongebied van 400 m - dit 
is vijf minuten gaan - en liggen op 800 m van elkaar. Daartussen 
is werkgelegenheid in de vorm van steenfabrieken, scheepstim-
merwerven, en metaalfabrieken voorzien; een met de Rupel even-
wijdig lopende weg, de Noeverseweg, zorgt ervoor dat de arbei-
ders op zeer korte afstand van hun werkplaats wonen. De be-
perkte kernfuncties zoals winkels en café's zijn gegroepeerd rond 
Noeverseplein en Noeverseweg. Het wijkschooltje met aanpa-
lende onderwijzerswoning ligt aan de Nielsestraat. De woon-
straatjes die noord-zuid zijn georiënteerd, worden door de Noe-
verseweg met elkaar, met de werkplaatsen en de ovens verbon-
den. 
Meer landinwaarts loopt, eveneens evenwijdig met de Rupel, de 
provinciale baan, zogenaamd Nielsestraat, die de verschillende 
gemeenten met elkaar verbindt en waarop de straten met de 
woonbuurten uitgeven. Door de uitgravingen ontstonden grote 
terreinniveauverschillen; de Nielsestraat die als dijk boven de rest 
van het landschap uitsteekt, wordt gebruikt voor intercommu-
naal verkeer. Het lokaal verkeer speelt zich af in de diepte; er is 
een verbinding met de noordelijke kleiputten onder de Nielse-
straat via onderdoorgangen, waar de bewoners druk gebruik van 
maken; deze tunnels werden gegraven vanaf 1850, aanvankelijk 
bedoeld om de kleitoevoer van de noordelijke putten naar de 
werkplaatsen en ovens te vergemakkelijken, later om de 'groene' 
steen van de loodsen naar de ovens te transporteren. 
Het woningpatrimonium 
De arbeidershuisjes werden meestal in serie gebouwd door de 
fabrieksbazen; slechts enkele huisjes met 18de-eeuwse kern ble-
ven bewaard, onder andere langs de Noeverseweg; de overige 
huizen werden vrijwel alle gebouwd tussen 1845 en 1935; slechts 
11,14% van de huizen dateert van na 1935. Ze staan in groepjes 
verspreid langs de randen van een steenbakkerij, rond een plein, 
langs een straat of langs een steeg. Ze zijn gebouwd volgens repe-
terend of spiegelbeeldschema; achteraan, opzij of langs de over-
zijde van de steeg bevinden zich latrines en berghokken. De 
meeste huisjes zijn twee traveeën breed, anderhalve bouwlaag 
hoog en afgedekt met pannen zadeldak. De lijstgevel van donkere 
baksteen is geopend met rechthoekige of licht getoogde vensters 
en deur; de oudere woningen hebben nog houten lateien, de nieu-
were arduinen. Een getrapte daklijst komt vaak voor. De inwen-
dige verdeling is als volgt: de woonplaats vooraan, het keukentje 
en de voutekelder achteraan, de slaapkamer en de zolder boven. 
Volledige reeksen woningen behielden nog hun origineel volume, 
gevelbekleding en muuropeningen. Bijzonder typerend zijn ook 
de woningenreeksen langsheen de vroegere Bassinlei, die deels in 
de kleiputten zijn ingebouwd; ze steken slechts met hun boven-
verdieping en dak boven het straatniveau uit. 
De meesterwoningen, meestal te dateren rond 1845-1850, werden 
dikwijls tegen de Rupel aan gebouwd. Ze tellen doorgaans twee 
bouwlagen en vier tot vijf traveeën onder pannen zadel- of schild-
dak ; de bakstenen bepleisterde of gecementeerde lijstgevels heb-
ben grote rechthoekige ramen, oeil de boefs en rechthoekige deur 
in arduinen omlijsting. 
Rond de jaren 1955-1960 werd, ten gevolge van de recessie in het 
baksteenbedrijf, het hele woonpatrimonium langs de Rupelboor-
den te koop gesteld. Vele huisjes werden verkocht, verbeterd en 
vernieuwd. De buurten, die oorspronkelijk bestonden uit uni-
forme woningen, werden omgevormd tot een gedifferentieerd 
woongebied met verzorgde tuintjes. Sommige niet verkochte 
en/of niet onderhouden woningen raakten in verval. Daarbij 
werkt overhaaste krotverklaring en woononzekerheid dikwijls 
verdere aftakeling in de hand. Toch werd aan het algemeen 
karakter van het woningenbestand weinig of geen afbreuk 
gedaan. Het concept arbeiderswoning bleef gehandhaafd; de 
structuur van woningen, stegen, bijgebouwen, in parallelle ban-
den in het landschap ingeplant, het gabariet van de woningen en 
de bedaking bleven grosso modo bewaard. Ook de meesterwo-
ningen hielden veelal stand. Droeviger is het gesteld met de 
bedrijfsgebouwen: door het wegvallen van een flink stuk indus-
triële activiteit raakten ovens, loodsen, machinekamers, scheeps-
werven, enzovoort buiten gebruik en zo in een vervallen toestand 
terecht; een deel ervan werd reeds gesloopt. Dit verschijnsel loopt 
parallel met de teloorgang van de werkgelegenheid. Amper 45 
arbeiders en 10 bedienden vinden nog werk in een 15-tal bedrij-
ven; dit zijn de steenbakkerij Lauwers met 23 arbeiders en 
2 bedienden, de steenbakkerij van Frateur, die niet meer produ-
ceert maar nog 1 bediende te werk stelt, (vroeger waren er 4 steen-
bakkerijen) de scheepswerf van Heygen met 11 arbeiders en 
3 bedienden, enkele scheepvaartmaatschappijen, maatschappijen 
in bouwmaterialen, een kolenhandel. Van de vroegere bedrijvig-
heid in Noeveren is niet veel meer terug te vinden; alleen nog 
2 kruidenierszaken en 1 café in het gebied dat voor bescherming 
voorgesteld wordt. In het aangrenzende deel van het gehucht zijn 
2 bakkerijen, 3 cafe's, 1 beenhouwerij, 1 kapsalon, 1 garage, 
1 brei wol- en 1 confectiewinkel. De bevolkingsdichtheid ligt in 
dezelfde lijn: waar het volledige gehucht Noeveren 1732 inwoners 
telde in 1970, is dit getal teruggelopen tot 1208 in 1982; het voor 
bescherming voorgestelde gebied telde 620 inwoners in augustus 
1982: de leeftijdspiramide met 100 kinderen (-16) en 162 ouderen 
( + 62) wijst op een verouderde bevolking. 
Noeveren-Boom: straatbeeld (Foto MLZ) 
Noeveren, nrs. 279 tot 288 (Foto MLZ, nov. '79) 
Een meesterwoning (Foto MLZ, nov. '79) 
Aanbouwsels aan de „tuinzijde" van woningen aan de Nietsestraat. De reliefverschillen lussen straat- en tuinniveau worden optimaal benut voor 
uitbreiding van de woonruimte (Foto: Greet Plomteux) 
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Woonkwaliteiten. 
Wat de groenvoorziening betreft is het op Noeveren niet zo slecht 
gesteld: tussen de verlaten bedrijven groeit het groen op vele 
plaatsen welig op. Het terrein waar vroeger de droogloodsen van 
de steenbakkerij Peeters-Van Mechelen stonden (6ha56a96) is nu 
tot een prachtig klein natuurlandschap uitgegroeid. De omwo-
nenden hebben er al verschillende moestuintjes aangelegd, ook al 
zijn zij er niet altijd de eigenaar van. Bij eventuele verkoop zal de 
buurt (met de steun van het buurtwerk 't Hellegat) deze volks-
tuintjes in eigen bezit trachten te krijgen. Tegenover deze groen-
voorziening staat het verkeer, dat wel wat problemen stelt. De 
Nielsestraat is een erg drukke, gevaarlijke verkeersweg; vooral de 
vrachtwagens vormen er een hinder voor de omwonenden (lintbe-
bouwing). Snelheidsremmende maatregelen zouden daar stellig 
iets aan kunnen verhelpen. 
Bovendien heeft Noeveren veel geluids- en reukhinder van het 
vrachtwagenvervoer, onder andere van Readymix. Voor de spe-
lende kinderen - ook al zijn het er weinig - vormt dit trouwens een 
constant gevaar. 
Uit voorgaande analyse blijkt dat ook Noeveren met ernstige 
socio-economische moeilijkheden te kampen heeft. De uitge-
dunde, van elkaar geïsoleerde woonkernen zijn te klein geworden 
om voor hun eigen overleving te kunnen instaan. De woonbuur-
ten moeten verder uitgebouwd worden, de verlaten fabrieksge-
bouwen een nieuwe bestemming krijgen, de op de natuur her-
overde gebieden gevrijwaard blijven. Een haalbare oplossing kan 
alleen komen van een degelijk beschermings- en structuurplan 
waarin woon- en werkgelegenheid in een leefbare omgeving wor-
den verzekerd. 
Het beschermingsvoorstel 
Voor de 'bescherming' van Noeveren dachten wij aanvankelijk 
slechts aan de rangschikking van een steenbakkerij, namelijk 
ovens, loodsen, werkplaatsen, een meesterwoning en enkele 
typische arbeiderswoningen, ons hiermee aansluitend bij de reeds 
eerder gestelde vraag tot bescherming van de site van Frateur. 
Gezien echter de baksteennijverheid een intense verbondenheid 
vertoont met de totale vormgeving van de streek, bleek het 
behoud van deze industriële gebouwen slechts relevant binnen de 
bescherming van een ruimere omgeving. Hieruit groeide de idee 
van de afbakening van een dorpsgezicht. Pas na volledige inven-
tarisatie van heel de Rupelstreek en een evaluatie van de nog be-
staande industrieel-archeologische relicten kon naar ons gevoel 
een juiste keuze worden gemaakt. Als industrieel-archeologische 
site is Noeveren ontegensprekelijk representatief: 
Alle typologisch waardevolle elementen van het baksteenbedrijf: 
paapovens, klampovens, ringovens, droogloodsen, machineka-
mers, kleiputten, wegenis, tunnels, meester- en arbeiderswonin-
gen, alsook de aanverwante scheepswerven, zijn hier op een 
beperkte oppervlakte bewaard. De niveauverschillen, gevolg van 
de jarenlange kleiafgravingen, werden - tot nog toe - gerespec-
teerd. De oorspronkelijke wegenstructuur, met inplanting van 
hoofdwegen (Noeverseweg en Nielsestraat) parallel met, en de 
dwarsstraten, stegen en sloepen loodrecht op de Rupel, is nog 
aanwezig. De woningen, in serie gebouwd volgens repeterend of 
spiegelbeeldschema, hebben een documentaire waarde voor de 
geschiedenis van de arbeidershuisvesting. De sociale patronen 
van een industriële site, waar wonen en werken in elkaar ver-
vloeien, zijn duidelijk te herkennen. 
Naast de historische en wetenschappelijke waarde van deze indu-
striële site, mogen we ook de maatschappelijke waarde niet uit 
het oog verliezen d.i. de gevoelswaarde voor de inwoners, die dit 
gebied hebben zien en doen groeien, er gewerkt en geleefd heb-
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Hel groen schiet op waar droogloodsen verdwijnen (Foto MLZ) 
Weinig voorzieningen ter plaatse... (Foto MLZ, okt. '82) 
Op de voorgrond werkmanshuisjes, achteraan de ringovens van de steen-
fabriek Novobric (Foto MLZ, nov. '79) 
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Woningbestand en verkeersinfrastructuur (Tekening M. Dierickx) 
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Beschermingsvoorstel (Tekening A. Malliet) 
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ben. De plaatselijke bevolking wil er blijven wonen - cfr. de inter-
views uitgevoerd door Mare Melis, student van het I.l.S.R.O. 
Leuven, die Noeveren als studiegebied heeft uitgekozen - en 
wordt hierin gesteund door het buurtopbouwwerk van Hellegat-
Niel. Dat de mensen hier niet weg willen, manifesteert zich in een 
langzame maar zekere renovatietendens, zowel wat het wonin-
genbestand als wat de braakliggende gronden betreft: huizen 
worden opnieuw opgeknapt, garages en duivenkotten bijge-
bouwd, en open terreinen ingericht als volkstuinen. 
Letten we ook op een aantal, momenteel zeer gewaardeerde 
woonkwaliteiten, namelijk de woonerven, die hier spontaan ont-
luiken in de stegen achter de openbare weg en de in Noeveren 
algemeen verspreide kleinschalige eengezinswoning met tuin, die 
hier nog betaalbaar is. Tenslotte bezit het aparte, unieke bak-
steenlandschap een esthetische waarde die een opvoedkundige en 
recreatieve rol kan vervullen op voorwaarde dat het voor verdere 
aftakeling wordt behoed. Het algemeen belang van Noeveren om 
reden van zijn historische, industrieel-archeologische en socio-
culturele waarden, is overduidelijk en ligt aan de basis van ons 
beschermingsadvies : de belangrijkste industrieel-archeologische 
elementen worden voorgesteld als monument - dit zijn de paap-en 
ringoven van de steenbakkerij Lauwers, de klampovens, ring-
oven, droogloodsen, een doorgang onder de Nielsestraat, de 
meesterwoning en enkele typische arbeidershuizen van de site 
Frateur en de schouw van de voormalige steenbakkerij Peeters-
Van Mechelen -, Noeveren wordt voorgesteld als dorpsgezicht. 
De bestemming van de beschermde woningen ligt voor de hand, 
die van de beschermde bedrijfsgebouwen is niet zo evident. 
De nog werkende paapovens van de Gebroeders Lauwers kunnen 
uiteraard in functie blijven. Het is niet de bedoeling het bedrijf 
Lauwers met overheidssubsidies in stand te houden, maar wel de 
paapovens als oventype en baksysteem te beschermen. 
De ringoven (voorheen Novobric) kan in overleg met de dienst 
voor Monumenten- en Landschapszorg, hetzij bedrijfstechnisch, 
hetzij voor andere doeleinden, aangepast worden. Wat de site 
Frateur aangaat lijkt het opnieuw in-bedrijf-stellen als econo-
misch rendabele onderneming, vrijwel uitgesloten. Een bestem-
ming als een industrieel-archeologisch museum van de baksteen-
nijverheid is het meest aangewezen. Zowel de eigenaar als de pro-
vincie vertonen hiervoor de nodige belangstelling. Bij de dienst 
culturele infrastructuur van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap bestaat de bereidheid om de aankoop en inrichting 
met 60% te subsidiëren. Ovens, loodsen, tunnels, woningen en 
landschap kunnen als een soort ecologisch museum worden opge-
vat; met het aanwezige alaam kan een permanente tentoonstel-
ling worden opgezet waar zowel de educatieve als recreatieve 
waarden aan bod moeten komen. Tenslotte is er nog de schouw 
van de voormalige steenbakkerij Peeters-Van Mechelen, die wij 
als teken en symbool weerhielden. 
Een gebied uitroepen tot dorpsgezicht is één zaak, duidelijk 
maken wat hieronder verstaan wordt een andere. Voor de ge-
zonde evolutie van een uitgebreid dorpsgezicht is het nodig zeer 
precies aan te geven wat er zeker bewaard moet blijven, met 
welke gegevens urbanisten, architecten en bewoners rekening 
moeten houden en op welke plaatsen vernieuwbouw, nieuwbouw 
en gemeenschapsvoorzieningen ingevoerd kunnen worden. 
Omgezet in dossiertaai zijn dit de erfdienstbaarheden. 
Essentieel voor de vrijwaring van het dorpsgezicht Noeveren zijn: 
het behoud van de niveauverschillen, de dijkvormige wegenstruc-
tuur in de hoogte en de industriële wegenis in de diepte, de tun-
nels onder Nielse- en Noeversestraat, het stratennet, de doorgan-
gen tussen de huizen en de kleinschaligheid van de woningbouw. 
Aanpassingen, renovatie, zelfs integrale vervanging blijven moge-
lijk. Daarnaast hebben wij telkens per zone aangegeven welke ele-
menten voor het dorpsgezicht beeldbepalend zijn, of bepalend 
door hun structurele opbouw, toegankelijkheid of gabariet, en 
als dusdanig behouden moeten blijven. Het gaat hier vooral om 
bouwlijnen, bouwvolumes, inplantingen en doorgangen. Van een 
aantal huizen die bijzonder beeldbepalend of typologisch belang-
rijk zijn is het behoud van oriëntatie, gevels en bedaking ver-
plicht. Enkele open ruimten, namelijk een dok, een werkplaats 
van een steenbakkerij en de grote groene vlek tussen Blauwe Pan 
en Bassinlei, moeten eveneens bewaard worden. 
Andere braakliggende terreinen of sterk vervallen gebouwen kun-
nen ingevuld of vervangen worden door eigentijdse woningen. 
Een kleine werkgroep bestaande uit architecten en (kunst-)histo-
rici zal hierrond een visie en toepassingsmodaliteiten ontwikke-
len. Een gedetailleerde tekst zegt welke erfdienstbaarheden op 
welke zones toepasselijk zijn; begeleidende schetsen en een kaart 
brengen de erfdienstbaarheden in beeld. Wij hebben getracht in 
het opstellen van deze erfdienstbaarheden duidelijk en redelijk te 
zijn en zoveel mogelijk rek.ening te houden met het advies van de 
betrokkenen. De bedoeling is aanduidingen te geven voor de ver-
De vrijgekomen terreinen worden ,,ingepalmd" voor de aanleg van moestuinen. 
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dere uitbouw van Noeveren en uitgangspunten aan te reiken voor 
de renovatie van analoge gebieden. 
De haalbaarheid van het beschermingsdossier is echter sterk 
afhankelijk van de voorzieningen op het gewestplan, de inhoud 
van het structuurplan, de houding van het gemeentebestuur, de 
relatie met stedebouw en de instemming van de buurt. Op het 
gewestplan is Noeveren grotendeels ingekleurd als industriege-
bied. Dank zij het doorzettingsvermogen van de Actiegroep Leef-
milieu Rupelstreek werd de bebouwingsstrook langs enkele stra-
ten als woongebied weerhouden, namelijk langs de Nielsestraat 
(huidige bebouwing), de vroegere Bassinlei, de Blauwe Pan, het 
Noeverseplein (niet de Noeverseweg parallel aan de Rupel). 
Bovendien bestempelt het gewestplan Noeveren als ZR of renova-
tiezone. Het plan vermeldt in bijlage (zie blz. 24 en 94 zie (1) en 
(2) Z.R.) dat het betrokken gebied in aanmerking komt voor 
renovatie en sanering. Dit wil zeggen dat door het gemeentebe-
stuur hieromtrent een bijzonder plan van aanleg of een structuur-
plan zal worden opgemaakt om de toekomstige bestemming van 
het gebied te bepalen. Er zijn dus nog verschillende oplossingen 
mogelijk. De gemeente Boom heeft sinds 1980 haar eigen struc-
tuurplan opgemaakt door Van Heesewijk - België, Bureau voor 
Ruimtelijke Ordening N. V. 
Volgens dit plan kon Noeveren niet uitgroeien tot een volwaar-
dige buurt en zou er enkel nog ontwikkeling mogelijk zijn rond 
het station (woonuitbreidingsgebied); het overige deel van Noe-
veren, het stuk dat voor bescherming in aanmerking komt, wil 
men 'bevriezen': nieuwbouw verbieden, verkrotte woningen en 
bedrijfsgebouwen opruimen, het landschap herbeplanten. Het 
vermeldt ook dat de ringoven en droogloodsen van de steenbak-
Voetnolen. 
(1) Betreft bestaande en producerende steenbakkerijen. Aangezien het cartografisch 
onmogelijk is, de bestaande en nog producerende bedrijven op te nemen met een bij-
zonder teken, blijven deze bedrijven in de industriezone behouden. Hierbij werd 
verder verwezen naar de aanduiding en bestemming van het gebied 'Z.R.' omdat het 
betrokken gebied in aanmerking komt voor renovatie. Door de gemeentebesturen 
zal hieromtrent een bijzonder plan van aanleg moeten opgemaakt worden om de 
toekomstige bestemming van het gebied te bepalen. 
(2) Renovatiegebieden. 
Sommige woon- en industriegebieden o.m. in de Rupelstreek werden als zodanig 
aangeduid om de aandacht te vestigen op de noodzaak van een sanering. Alle geval-
len dienen afzonderlijk of in globo voor de Rupelstreek onderzocht te worden en 
oplossingen voorgesteld. Een gemeentelijk structuurplan of bijzonder plan van aan-
leg is hiervoor het instrument bij uitstek. 
(3) Van de werkgroep industriële archeologie van de dienst kregen we de nodige 
wetenschappelijke belangstelling en van de afdeling stedebouw van het St.-
Lukasarchief Brussel een adequaat bijgewerkt kadasterplan van het gebied. 
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Het landschap van de Zwinstreek 
M. Strobbe 
Na het verhaal over de historiek van de Zwinstreek in het vorige nummer, komt het natuurweten-
schappelijk en esthetisch aspect van dit landschap aan bod. In de Zwinpolders treft men een grote 
verscheidenheid van landschapselementen aan: wateroppervlakken met rietkragen (kreken, kleiput-
ten en afwateringssloten), vochtige graslanden, akkers, het oude duinlandschap met hakhoutbosjes 
en struikgewas. Deze diversiteit aan biotopen en daarbij nog de nabijheid van de zee, verklaren de 
heterogeniteit van de flora en de fauna. Een volledige soortenlijst geven van deze gebieden, past niet 
in het kader van dit artikel. Wel worden de ecologisch belangrijke gebieden uitvoerig besproken. 
De binnenkustduinen: een zeldzaam kleinschalig 
en gesloten landschap 
Het noordelijk gedeelte van de oude verdedigingslinie van 
het Zwin, van het Oud Fort St.-Pol (Sint-Paulus II-fort) te 
Oosthoek, langsheen de Paulusvaart tot aan de Vrede, 
loopt doorheen een oud duinlandschap met een grote 
natuurwetenschappelijke en esthetische waarde. De duin-
bossen en de duinweiden van en rond het Koningsbos, de 
Kalf- en Hazeduinen, vormen samen met het golfterrein en 
de Zwinbosjes, beide gerangschikt als landschap bij K.B. 
van 4.11.1981 en bij Besluit van de Vlaamse Executieve 
van 9.2.1983, de oude binnenkustduinen. Het gaat hier om 
de Oude Hazegraspolder. Deze wordt begrensd door de 
Hazegrasstraat (gerangschikt als dorpsgezicht bij K.B. van 
6.10.1980), de Nieuwe Hazegraspolder en de Graaf Jans-
dijk, beide gerangschikt als landschap bij K.B. van respec-
tievelijk 5.9.1978 en 5.5.1959. 
Het Oud Fort St.-Pol komt hier niet in aanmerking voor 
de bespreking van flora en fauna, omwille van de aanwe-
zigheid van een villa met tuin (woonzone op het gewest-
plan Brugge-Oostkust, kaartblad 5/6 Westkapelle, K.B. 
7.4.1977) (zie fig. 1). 
Door de sterke dynamiek van de binnenkustduinen werd 
een groot deel van de schorren en de polder ondergesto-
ven. In de 16de - 17de eeuw werd deze zandverstuiving be-
streden door de aanplanting van helmgras en duindoorn. 
In de 2de helft van de 17de eeuw reeds werden de beste 
stukken uit de lage duingronden in akkerland omgezet. 
Het noordelijke en noordwestelijke deel van de Oude 
Hazegraspolder bleef een magere grasweide. Meer en meer 
poogde men in de magere duingronden akkers aan te leg-
gen. Hiervoor moest het lichtgolvende duinreliëf vereffend 
worden en het overtollige zand als verhoogde bermpjes 
rond de akkers opgeslagen. De bermen werden dan be-
plant met zwarte els, mei-, en sleedoorn (soorten die wei-
nig voedingsstoffen uit de reeds zeer arme zandbodems 
halen). 
Deze houtwallen fungeerden als windscherm voor de 
schrale zandakkers om zo de verstuiving te vermijden. 
Langs de weiden en greppels werden knotpopulieren 
geplant. Het snoeihout werd gebruikt als brandhout, maar 
ook werd het op de pas bezaaide akkers gelegd om de ver-
stuiving van het zaad tegen te gaan. Dergelijke oude ont-
ginde duinen treft men in Knokke nog slechts op 3 plaat-
sen aan, namelijk in de Kalfduinen, in het oostelijk deel 
van de Hazeduinen en in de noordelijke rand van het 
Koningsbos. Oorspronkelijk werden ze als veeweiden 
gebruikt, maar door middel van natuurlijke bemesting 
werd het verbouwen van arme teelten, zoals rogge en maïs, 
mogelijk. 
Dit alles zorgde voor een zeer kleinschalig, gesloten land-
schap, dat men in de maritieme polders praktisch nergens 
meer terugvindt, en dat in Vlaanderen eerder zeldzaam 
geworden is 
De delen met het grilligste reliëf werden in de loop van de 
19de - 20ste eeuw beplant met naaldhout (hoofdzakelijk 
Zeeden, Corsibaanse den, Grove den en Oostenrijkse 
den). Het Koningsbos, het westelijke duinbos van het 
Golfterrein en het sinds 1980 verkavelde Dennenbos, 
getuigen hiervan. Voor deze aanplanting bestond er een 
vorm van spontane bosvorming van Zomereik en Wilgen-
soorten. 
Het Koningsbos (groene zone en natuurgebied, gewestplan 
Brugge - Oostkust, kaart 5/6 (K.B. 7.4.1977) is waar-
schijnlijk het rijkste deel van de oude binnenkustduinen 
van Knokke, als broedgebied voor vogels én als stand-
plaats voor zeldzame planten en zwammen. Het westelijk 
duinbos van het Golfterrein is vooral zeer belangrijk als 
dubbele bufferzone én van het golfterrein én van het 
Koningsbos. Ondanks de overheersing van het naaldhout, 
treft men in die bossen een uitzonderlijk rijke begroeiing 
aan. De soortenlijst omvat 225 soorten vaatplanten, waar-
onder enkele zeldzame soorten zoals: Tongvaren, Breed-
bladige wespenorchis, Keverorchis, Bloedzuring, Blaas-
silene. Tengere vetmuur, Bosvogelmuur, Duinruit, Wilde 
ridderspoor. Kleine varkenskers. Hondsviooltje, Duin-
viooltje, Stijve klaverzuring, Vogelpootje, Vroege ere-
prijs, Walstrobremraap, Blauwe bremraap, Hartgespan, 
Guldenroede, Zwart knoopkruid, e.a... . Er werden zo'n 
136 soorten zwammen en 50 soorten zweefvliegen gedeter-
mineerd, wat heel merkwaardig is voor een beperkte 
oppervlakte van 7 ha. 
Op ornithologisch gebied zijn deze duinbossen van groot 
belang. De soortenlijst van de avifauna omvat 120 soor-
ten, waarvan er 55 broedend zijn waargenomen. Vervol-
gens worden enkel de meest interessante soorten vermeld. 
De belangrijkste broedvogels van het Koningsbos zijn de 
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Fig. 1: Situering van de duinen van de Oude Hazegraspolder op de stafkaart Westkapelle 5/5-6 (1971). 
G: golfterrein / kleine bollen: Koningsbos met de noordelijke duinweide (N) en het zuidelijke duinbos (Z) / grote bollen: Kalf duinen / vierkantige 
arceringen: Hazeduinen. 
Kleine en de Grote bonte specht, de Groene specht, de 
Boompieper, de Zwarte mees en de Fluiter. Het directe 
struikgewas van de weelderige onderbegroeiing biedt voor 
vele zangers (Spotvogel, Tjiftjaf, Fitis,...), Mezen 
(Mathopmees, Pimpelmees), Kwikstaarten, Piepers en 
Lijsterachtigen een geschikte broedgelegenheid. In de ver-
spreide naaldbosjes in de duinweiden broedt de Ransuil 
(1 koppel in de Hazeduinen en 3 koppels in het Konings-
bos. 
Meer verbonden aan de knotwilgen en de knotpopulieren 
broeden 2 koppels Steenuilen in de noordelijke duinweide 
van het Koningsbos en 3 koppels in de Kalf- en de Haze-
duinen. De schaarser wordende Kerkuil broedt in de hoe-
vegebouwen aan de noordrand van het Koningsbos (1 kop-
pel) en in de Hazeduinen (1 koppel). In de hagen en stru-
welen aan het Koningsbos (4 a 6 koppels) en de Hazedui-
nen broeden jaarlijks een aantal Nachtegalen. Het meer 
open cultuurlandschap met verspreide hoevegebouwen 
zorgt voor een aantal broedvogels die in de zuivere bosbio-
toop niet zouden voorkomen: de Grauwe vliegenvanger, 
de Gekraagde en Zwarte roodstaart en zelfs de Kwartel. 
Tijdens de winter is het Koningsbos een belangrijke over-
winteringsplaats voor de Houtsnip (elk jaar een 10 ex.). 
Algemeen voorkomend zijn de Vink, de Keep, de Koper-
wiek en de Kramsvogel. Door het grote aantal pleisterende 
zangvogels wordt hier in de winter bijna dagelijks de Sper-
wer waargenomen. De afwisseling van bosjes en hagen met 
open weiden en akkers aan de noordrand van het Konings-
bos, alsook in Kalf- en Hazeduinen, verzekert een uitste-
kende overwinteringsplaats en jachtgebied voor de Bui-
zerd, de Bruine en Blauwe kiekendief en het Smelleken. 
De Torenvalk komt in het hele gebied voor, maar broedt 
enkel in de Kalf- en Hazeduinen. De Kalfduinen zijn een 
belangrijk broedgebied voor de Grauwe gans. De zuid-
oostwaarts gelegen polders van de Hazeduinen zijn een 
uitstekende pleisterplaats voor doortrekkende Goudple-
vieren, Paapjes, e.a. 
De flora van de Kalf- en Hazeduinen (215 species) is zeer 
goed vergelijkbaar met die van het Koningsbos. Kenmer-
kend zijn de soorten van kalkarme duinen en droge gras-
landen. Men treft hier o.a. Knautia, Grote tijm, het be-
schermde Duizendguldenkruid, Kruipend stalkruid, Kei-
zerskaars, Gele morgenster. Ingesneden dovenetel en Rie-
torchis aan. Op vochtige plaatsen en in ondiep water 
komen Slanke waterkers en de zeer zeldzame Lidsteng 
voor. 
De grens tussen het Koningsbos en de Kalfduinen is een 
belangrijke groeiplaats voor kalkminnende planten met 
o.a. de Kleine ratelaar, het Middelste vergeet-me-nietje. 
Rolklaver, ... In deze zuidelijke bufferzone van het 
Koningsbos werden in 1981 meer dan 30 exemplaren Mo-
rieljes gedetermineerd, met o.a. de Kegelmorielje en de 
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Kapjesmorielje, tamelijk zeldzaam in duinbossen (P. Lust 
en B. Vandepitte). 
De aanwezigheid van een vijver en een begroeide veedrink-
put in de buurt van een hoeve in de Kalfduinen is zeer 
belangrijk voor de herpetofauna, met als voornaamste 
vertegenwoordigers de zeldzame Boomkikker en de Rug-
streeppad (P. Lust). 
De door hagen omringde akkers en weiden met knotwilgen 
en knotpopulieren enerzijds en de afwisseling van gras-
land, stuivende plekjes met struweel en hakhoutbosjes 
anderzijds, met als achtergrond de duinbossen van het 
Zoute, geven dit landschap een onbetwistbare esthetische 
waarde. 
Uit de hogervermelde bespreking van de fauna en de flora 
volgt de zeer grote natuurwetenschappelijke waarde van 
het Koningsbos, de Kalf- en Hazeduinen. Het verdwijnen 
van de duinweiden ten gevolge van een verkaveling, zou 
een totale verarming van avifauna en flora voor het 
Koningsbos betekenen, voornamelijk voor een aanzienlijk 
aantal roof- en zangvogelsoorten. 
Mede door de aanwezigheid van het Oud Fort St.-Pol en 
de Paulusvaart, zou de rangschikking van dit gebied als 
landschap omwille van zijn historische, natuurweten-
schappelijke en esthetische waarde volledig verantwoord 
zijn. Het kan beschouwd worden als een aanvulling van 
het reeds als landschap gerangschikte Golfterrein, de 
Zwinbosjes, de Nieuwe Hazegraspolder, de Graaf Jans-
dijk en de als dorpsgezicht gerangschikte Hazegrasstraat, 
die het gebied begrenzen. 
De kleiputten van de 'Vrede' en van het Oud 
Fort Sint-Donaas 
De aanwezigheid van kleiputten in de polders zorgt steeds 
voor een duidelijke toename van de landschapsecoiogische 
diversiteit. Wegens de uiteenlopende diepte van de plassen 
en ook de plaatselijke verschillen in het substraat (klei, 
zand, veen), treedt er een vegetatiezonering op, wat zeer 
interessant is voor de fauna (vele soorten water- en oever-
vogels, amfibieën, insekten, e.d.). Na enkele jaren is de 
successie vanaf de pioniersfasen meestal zó ver gevorderd, 
dat ook moeras- en rietvogels kunnen voorkomen. Oude 
kleiputten kunnen dus na 5 a 10 jaar een ware reconstruc-
tie geven van natuurlijke biotopen in hun normale succes-
sie. De kleiputten van de 'Vrede' en van het Oud Fort Sint-
0 150 300 450 600m 
Fig. 2: Situering van de kleiputten de 'Oude' en de 'Nieuwe' Vrede respectievelijk aangeduid met de cijfers 1 en 2. 
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Persvoorstelling van de inventarisdelen 
4nc en 4nd in de reeks 'Bouwen door de 
eeuwen heen in Vlaanderen' 
In aanwezigheid van een 200-tal genodig-
den en journalisten stelde K. Poma, 
Gemeenschapsminister van Cultuur, m de 
Gemeenteraadszaal van het Stadhuis te Gent 
2 nieuwe boekdelen voor: het betrof de 
delen 4nc (Gent, 19de- en 20ste-eeuwse 
stadsuitbreidingen) en 4nd (Gent, Fusiege-
meenten) in de reeks 'Bouwen door de eeu-
wen heen'. Voor een bespreking van deze 
volumes en een overzicht van de zeven ver-
schenen delen wordt verwezen naar p. 50. 
De minister beklemtoonde in zijn toespraak 
het feit dat met deze 2 laatste afleveringen de 
inventarisatie van Gent volledig voltooid is; 
in 1976 en 1979 verschenen reeds de 3 
vorige delen, nl. 4na en 4nb/ 2 delen. 
Bovendien onderstreepte hij nogmaals het 
wetenschappeli)k belang van dit gigantisch 
mventanswerk, dat aan de basis ligt van een 
degelijk monumentenbeleid. 
Na de toespraak trokken de genodigden te 
voet door de Gentse Kuip naar 'Het Pand', 
waar Minister Poma de tentoonstelling. 
gekoppeld aan het verschijnen van deze 
volumes, plechtig inhuldigde. 
Mevrouw Van Aerschot, verantwoordelijke 
voor het inventansatiewerk, bedankte in een 
kleurrijke bewoording en onder het felle 
spotlicht van een BRT-filmploeg zowel de 
personen die dit inventanswerk mogelijk 
hebben gemaakt, als de auteurs die gedu-
rende een 8-tal jaren de stad hebben door-
kruist. Nadat ze de Minister, de afgevaar-
digde van de stad Gent en Peter Somers, 
fotograaf, die na 8 jaar dienst ontslag nam, 
een ets van Jef Van Grieken had aangebo-
den, wees Mevrouw Van Aerschot op het 
tewerkstellingsprobleem van de Monumen-
ten- en Landschapszorg. 
Chris Bogaert, Katleen Lanclus en Mieke 
Verbeeck, de auteurs, verschaften de Minis-
ter en de geïnteresseerde bezoekers uitleg 
over de opengestelde tentoonstelling. Na het 
officiële gedeelte bood de Rijksdienst de 
genodigden een receptie aan. De tentoon-
stelling bleef nog open tot 15 april. Ze zal wel-
dra in de verschillende deelgemeenten wor-
den opgesteld. De pers heeft niet nagelaten 
uitvoerig te berichten over dit evenement. 
M.R. 
Tijdens de opening van de tentoonstelling 
overhandigde Mevrouw S. Van Aerschot, 
naar aanleiding van het voltooien van de 
Gentse inventarisatie, een herinnerings-
geschenk aan Gemeenschapsminister van 
Cultuur K. Poma. Dit gebeurde in aanwezig-
heid van om. zijn kabinetschef A. Ver-
meulen en persattaché E. De Temmerman 
[21 
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Gemeenschapsminister Poma stelt het Orgelboek voor. Naast hem de heer Edgard Goedleven, advi-
seur-hoofd van dienst en Marcel Ramakers van de afdeling Pers & Voorlichting. Aan de andere kant de 
heren Toon Fauconnier en Patrick Boose, inspecteurs Monumentenzorg, belast met het Orgelpatrimo-
nium en auteurs van de voorgestelde inventaris. 
Persvoorstelling invent arisdeel lila -
arrondissement Antwerpen - in de reeks 
'Het Historisch orgel in Vlaanderen' 
Op dinsdag 7 juni stelde K. Poma, Gemeen-
schapsminister van Cultuur, in de St.-Anto 
muskerk te Brasschaat het nieuwe deel uit de 
reeks 'Het Historisch Orgel in Vlaanderen' 
aan de gespecialiseerde pers en enkele 
genodigden voor. 
Na een opmerkelijke toespraak van de Minis-
ter lichtten Antoon Fauconnier, Inspecteur 
Monumentenzorg en P. Roose, auteur van 
deze inventaris, de geschiedenis, de kwalitei-
ten en de restauratie van het orgel van de 
kerk toe. 
Jan van Mol, titularis-organist en tevens 
gezaghebbend organist, demonstreerde het 
orgel; hij speelde het 'Magnificat' en 'Messe 
de Noël' uit 'Pieces posthumes pour l'harmo-
nium ou l'orgue a pédales pour l'office ordi-
naire' van César Franck. 
Na deze geslaagde voorstelling bood de 
kerkfabriek St.-Antomus de Minister en de 
genodigden een receptie aan. De auteurs 
gaven aan de hand van een fototentoonstel-
ling uitleg over de inventarisatie van het 
arrondissement. In de literatuurrubriek kan 
men de wijze van bestellen terugvinden. 
M.R. 
Jan van Mol, organist-titularis van de Sint-Anto-
niuskerk voerde werken uit van César Frank. 
Muurschilderingen ontdekt in de St. 
Agathakerk te St.-Agatha-Rode (Hulden 
berg). 
Tijdens schilderwerken werden bij het afste-
ken van de loszittende verflagen sporen 
zichtbaar van oude muurschilderingen op de 
oostmuur van het noordelijk transept. 
Steekproeven in de bovenste zone, uitge-
voerd door het Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium, brachten engelfiguren 
met blaasinstrumenten aan het licht. Mogelijk 
betreft het daarom een voorstelling van het 
Laatste Oordeel. Dit tafereel dateert uit de 
16de-17de eeuw. Ook werden sporen van 
latere figuratieve en decoratieve schilderin-
gen aangetroffen. 
Binnen afzienbare tijd wordt het onderzoek 
verdergezet. 
A.B. 
Sint-Agatha-Rode, Sint-Agathakerk. Engelenfiguur met blaasinstrumenten (Foto D Debrouwer) 
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Tentoonstelling 'Van Winkelen en Puien' 
naar Oostduinkerke. 
Tijdens het weekend van 12 en 13 maart 
jongstleden was een tentoonstelling over 
Gentse winkelpuien, georganiseerd door de 
dienst voor Monumenten- en Landschaps-
zorg, opgesteld in Oostduinkerke. 
In het vakantiecentrum 'Ter Helmen' aan de 
Kinderlaan te Oostduinkerke had gedurende 
dat weekend een congres plaats van de 
Christelijke Beweging voor Vrouwen uit de 
Middengroepen. Het gespreksonderwerp 
van de vergaderingen, gehouden door 
zakenvrouwen uit deze middenstandsvereni-
ging, was 'kwaliteit in ieders bereik'. In het 
raam van dit thema werd op verzoek van de 
organisatoren een aangepaste en verkorte 
versie van de bestaande tentoonstelling 'Van 
Winkelen en Puien' naar de vergaderplaats 
overgebracht. De tentoonstelling 'Van Win-
kelen en Puien' kwam eind vorig jaar tot 
stand naar aanleiding van het alsluiten van 
de inventarisatie van het bouwkundig erf-
goed van de stad Gent en werd opgericht 
door de leden van de Gentse mventansploeg 
Chris Bogaert, Katleen Lanclus en Mieke 
Verbeeck. Deze fototentoonstelling, aange-
vuld met documenten en tekeningen, was 
van 20 november 1982 tot 20 januari 1983 
te bezichtigen in Gent. In het licht van de sen-
sibilisatie van de bevolking voor de waarde-
ring en het behoud van het historisch winkel-
patrimomum bood dit congres een ideale 
gelegenheid om een zeer betrokken groep te 
bereiken. Voor deze korte manifestatie voor 
middenstandsvrouwen werden de meest 
representatieve foto's uit de oorspronkelijke 
tentoonstelling geselecteerd. Daarbij werd 
geopteerd voor het behoud van de chronolo-
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Een zicht op de tentoonstelling. 
gische en evolutieve behandeling van de 
geëxposeerde winkelpuien. Met deze aan-
pak kon het Gentse winkelpatnmonium 
namelijk doorgaan als exemplarisch voor de 
nationale en zelfs de internationale ontwikke-
ling van het winkelhuis. Vooral die winkel-
puien en -huizen werden uitgezocht die hun 
commerciële functie behielden of die 
opnieuw aantrekkelijk gemaakt waren door 
bijvoorbeeld renovatie. De deelnemers van 
het congres werden op zaterdag 12 maart 
tussen 18.00 en 19.00 uur in twee groepen 
rondgeleid op de tentoonstelling door een lid 
van de Gentse mventansploeg. Het publiek 
werd daarbij attent gemaakt op de cultuur-
historische en de commerciële kwaliteiten 
van het winkelhuispatnmonium. Nadien was 
er voor de congressisten gelegenheid om 
vragen te stellen. Hun belangstelling voor dit 
onderdeel van het bouwkundig erfgoed 
bleek onder meer uit de inlichtingen die 
gevraagd werden met betrekking tot het be-
schermingsbeleid en de financiële subsidies 
van overheidswege. Tijdens het verdere ver-
loop van het congres hadden de deelnemers 
nog de gelegenheid om de tentoonstelling 
'Van Winkelen en Puien' te bekijken. 
M. Verbeeck. 
Werkzaamheden van de conserverings-
ploeg 
Mol/Postel, Norbertijnerabdij, behandeling 
van het ISde-eeuwse Italiaanse stucwerk in 
de refter. 
Deze werken, die in de vorige Binnenkrant 
werden aangekondigd, zijn thans voltooid. 
Zoals we reeds schreven, werd dit onge-
polychromeerde witte stucwerk van uitzon-
derlijke kwaliteit, beschadigd door de onoor-
deelkundige keuze en/of uitvoering van de 
gevelreimging aan de buitenzijde. Het water, 
dat gedurende lange tijd van de gevel 
stroomde, is aan de binnenkant uitgeslagen 
in de vorm van storende bruine vlekken, 
veroorzaakt door ijzerzouten. Deze verhoog-
de vochtaanwezigheid bevorderde tevens 
de groei van schimmels, die een reëel gevaar 
vormden voor de conservering van dit 
ensemble. 
Door het Koninklijk Instituut voor het Kunst-
patrimonium werden volgende reagentia uit-
getest, teneinde het stucwerk zijn oorspron-
kelijke kleur terug te geven en de ijzerzouten 
[4] 
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Mol, Norberüjnerabdij te Postel, refter met stuc-
werk van het midden van de 18de eeuw. Reini-
gen van de ijzerzouten. 
op te lossen: water; water en detergent; 
H202 + NH3: Natnumcitraat en water; het-
zelfde met diatomeenaarde; Monumentique 
Pasta CA; Monumentique Pasta C. Dit laatste 
gaf in dit geval de beste resultaten en de 
behandeling werd met deze pasta uitge-
voerd. Ze werd dik aangebracht. Na de 
nodige tijd van inwerking werd ze verwij-
derd. De muur werd nagespoeld met zuiver 
water en onmiddellijk drooggewreven. 
De behandeling werd voltooid met een 
dunne witte afwerkingslaag, bekomen door 
het instrijken van het stucwerk met kalkmelk 
en vervolgens met een mengsel van kalk en 
water (het zogenaamde 'kalken'). Het voor-
deel van dit kalken is, dat deze behandeling 
volledig reversibel is, m.a.w. ze kan met 
water gemakkelijk worden verwijderd wan-
neer men het geheel een nieuwe kalkbeurt 
wil geven. De details van dit uiterst verfijnde 
stucwerk blijven dus in alle profileringen 
spreken. 
M.B. 
Gemeentelijke verantwoordelijken voor 
de Monumenten- en Landschapszorg. 
Naar aanleiding van een rondschrijven aan 
de nieuwe colleges van Burgemeester en 
Schepenen werden ons de volgende verant-
woordelijken voor Monumentenzorg, Land-
schapszorg en Roerend Cultureel Patrimo-
nium medegedeeld: 
Alken, L. Boussu; Antwerpen, H.B. Cools; 
Avelgem, A. Platteau; Berlare, C. Moer-
man; Bertem, F.T. Goossens; Brasschaat, 
L. Van Cauwelaert; Deerlijk, A. Vantieg-
hem; Diest, F. Michiels en E. Peeters; Ede-
gem, C. Steenhoudt-Bosteels; Gavere, P. 
Declercq; Hamont-Achel, H. Meeuwissen; 
Harelbeke, A. Delchambre, E. DeClerck en 
F. Dewaele; Hooglede, W. Pattyn; Hove, 
Mevr. M. Van Dijck-Geens; Huldenberg, J. 
Kriegels en K. Verheyden; Izegem, E. Van-
dewalle; Kinrooi, H. Brouns; Koekelare, A. 
Vanryckeghem; Kortrijk, E. De Bethune en 
O. Soubry; Koksijde, R. Van Duuren; Lint, 
R. Hellemans; Lochristi, J. De Schryver; 
Lommei, M. Smeulders; Maarkedal, R. 
Vanderlinden; Maasmechelen, H. Her-
mans; Machelen, F. Bonaventure; Meer-
hout, J. Sterckx; Nazareth, M. Renders; 
Neerpelt, J. Vandervelden; Nieuwpoort, 
G. Mommerency; Oostende, R. Makel-
berge; Opwijk, ]. Van Damme; Pittem, A. 
Naert; Poperinge, H. Sohier; Ravels, H. 
VanTigchelt; Rijkevorsel, L. Breugelmans; 
Schelle, R. Mennes en Mevr. Bauwelinck-
Dussart; Schilde, F. Manen; Sint-
Martens-Latem, R. Van Hooland; Sint-
Niklaas, D. Antheunis- en J. Bral; Sint-
Pieters-Leeuw, F. Bosmans; Stekene, A. 
Heyse, P. Koppen, ]. Cornu; Tessenderlo, 
E. Pais; Vorselaar, H. Jansens; Vosselaar, 
Mevr. Van Eesbeeck; Wichelen, A. Clinck-
spoor; Zandhoven, L. Lenaerts; Zemst, A. 
Vandermeiren; Zulte, R. Bekaert. 
In Memoriam Em. 
Prof. Dr. Firmin De Smidt 
Op 24 mei 1983 overleed op 78-jarige leef-
tijd Dr. Firmm De Smidt, Emeritus. 
Professor van het Hoger Instituut voor Kunst-
geschiedenis en Oudheidkunde van de Rijks-
universiteit te Gent. 
Zijn geboortestad Brugge lag hem nauw aan 
het hart en daar ontwaakte wellicht zijn inte-
resse voor de oude monumenten, die later 
zo'n sterke stempel op zijn verdere leven zou 
drukken. 
In december 1928 deed hij zijn intrede in de 
Congregatie van de Broeders der Christe-
lijke Scholen. Daar vond hij het gepaste 
kader voor de uitbouw van een van zijn idea-
len: het onderwijs. 
In 1929 behaalde hij het diploma van archi-
tect en in 1937 promoveerde hij tot doctor in 
de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde aan 
de Rijksuniversiteit te Gent. Het thema van 
zijn verhandeling onder promotor Prof. Dr. 
Stan Leurs luidde: De Romaanse bouwkunst 
in West-Vhanderen, (in 1940 gepubliceerd 
onder de titel: De Romaanse kerkelijke 
bouwkunst in West-Vhanderen). Het resul-
taat van zijn eerste stappen op de architec-
tuurhistorisch-archeologische weg was in-
drukwekkend en nog steeds wordt dit rijk 
geïllustreerde werk veel geraadpleegd. 
Op 1 november 1944 begon zijn universi-
taire loopbaan en werd hij benoemd tot 
docent aan het Hoger Instituut voor Kunst-
geschiedenis en Oudheidkunde van de Rijks-
universiteit te Gent. 
Naast zijn leeropdracht heeft Professor De 
Smidt nog tal van andere functies aanvaard, 
zoals het lidmaatschap van het Provinciaal 
Raadgevend Comité voor Oudheidkundige 
Opgravingen van Oost-Vlaanderen (1949), 
van de Commissie voor Monumenten en 
Stadsgezichten van Gent (1953), van de 
Commissie voor Oudheidkundige Musea 
van Gent (1955), van de Provinciale Com-
missie voor Culturele aangelegenheden 
(1959) en van de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen 
(1960). 
De grootste stimulans voor zijn wetenschap-
pelijke arbeid was ongetwijfeld zijn benoe-
ming tot werkend lid van de Koninklijke Aca-
demie voor Wetenschappen, Letteren en 
Schone Kunsten van België, Klasse der 
Schone Kunsten (1958). 
Bijna jaarlijks verschenen mededelingen of 
uitgebreide verhandelingen van zijn hand in 
de reeks van de Klasse der Schone Kunsten. 
De St.-Baafsabdij, de St.-Baafskathedraal, de 
St.-Jacobskerk, de St.-Niklaaskerk te Gent 
waren de belangrijke studieobjecten die hem 
uitermate boeiden. 
Zijn laatste artikel, dat postuum zal verschij-
nen, getiteld Een waardevol devotieschilde-
rijtje, is bedoeld om opgenomen te worden in 
het Liber Memorialis. 
Een van de constanten in het leven van Prof. 
De Smidt was ongetwijfeld de zorg voor onze 
monumenten. De collega's van de Centrale 
Commissie voor Monumenten, die hem ge-
kend hebben, herinneren zich ongetwijfeld 
zijn tussenkomsten op de vergaderingen, die 
steeds getuigden van zijn doorzicht en on-
schatbare kennis. 
De archeologische vormenkennis en het 
esthetisch-aantrekkelijke uitzicht waren voor 
hem belangrijke principes, die hij zoveel 
mogelijk stimuleerde in het restauratiebeleid. 
Karakteristiek voor zijn visie is de aanpak 
van de restauratie van de St.-Niklaaskerk, die 
getuigt van zijn grote archeologische eruditie 
en zijn diepgaande kennis van materialen en 
technieken. Zijn naam zal steeds verbonden 
blijven aan de Architectuurgeschiedenis en 
de Monumentenzorg van ons land, meer in 
het bijzonder van Gent, de stad waar deze 
eminente persoonlijkheid de beste jaren van 
zijn leven gewijd heeft aan onderwijs en 
onderzoek. Moge de vele inspanningen die 
hij zich op deze gebieden getroost heeft, niet 
vruchteloos geweest zijn. 
F. Dambre-Van Tyghem. 
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Jeugdkampen Landschapszorg 
Zoals vorig jaar, worden ook in 1983 Jeugd-
kampen Landschapszorg georganiseerd, 
met name in Heuvelland (West-Vlaanderen) 
van 1 tot en met 13 augustus en in Kasterlee 
(Antwerpen) van 24 augustus tot en met 2 
september. Deze kampen zijn een initiatief 
van de Administratie voor Ruimtelijke Orde-
ning en Leefmilieu, Monumenten- en Land-
schapszorg, in samenwerking met het 
Bestuur van Waters en Bossen, het Heuvel-
Schending van het natuurgebied: De 
Kalmthoutse Heide. 
De Kalmthoutse Heide is een alom gekend en 
erkend natuurgebied gelegen op het grond-
gebied van de gemeente Kalmthout langs-
heen de Rijksgrens met Nederland. 
De natuurwetenschappelijke waarde van dit 
gebied is van die mate dat meerdere be-
schermingsmaatregelen door de hogere 
overheid worden opgelegd. Een deel van de 
heide is staatseigendom en wordt beheerd 
als staatsnatuurreservaat; het vormt de kern 
van een gebied dat als landschap gerang-
schikt is. Het rangschikkingsbesluit dateert 
reeds van 1941. Daarenboven heeft het hele 
gebied de bestemming van natuurgebied 
met wetenschappelijke waarde (of natuurre-
servaat) op het gewestplan Turnhout. 
Werken of handelingen die de natuurweten-
schappelijke en esthetische waarde van de 
Kalmthoutse Heide schaden, kunnen in 
hoofdzaak verboden worden op basis van 
een drietal wetgevingen: 
lands Landschapscentrum, het Jeugdcen-
trum De Hoge Hielen en de Gemeentebestu-
ren van Heuvelland, Popennge en Kasterlee. 
Het doel ervan is om jongeren van 18 tot 25 
jaar bewust te maken van de problemen die 
zich voordoen bij het behoud en de herwaar-
dering van ons natuurlijk erfgoed, en dit 
hoofdzakelijk door ze in de mogelijkheid te 
stellen er zelf iets aan te doen. 
De activiteiten spitsen zich toe op praktische 
werkzaamheden in het domein zelf. Daar-
naast zijn nog uitstappen, rondleidingen en 
uiteenzettingen voorzien. 
- op basis van de wet op het Natuurbehoud 
worden in het staatsnatuurreservaat hande-
lingen verboden zoals bomen en struiken te 
kappen, grondwerken, boringen en opgra-
vingen te verrichten, vuilnis te storten, dieren 
te doden, hun jongen, eieren, nesten of 
schuilplaatsen te vernietigen, enz. 
- op basis van de wet op de Ruimtelijke Orde-
ning en de Stedebouw wordt in het Koninklijk 
Besluit betreffende de inrichting en de toe-
passing van de gewestplannen gesteld, dat in 
natuurgebieden met wetenschappelijke 
waarde enkel handelingen in werken toege-
staan zijn die nodig zijn voor de actieve en 
passieve bescherming van het gebied. 
- op basis van de wet op het Behoud van 
Monumenten en Landschappen legt het 
rangschikkingsbesluit van het landschap de 
Kalmthoutse Heide het verbod op om zonder 
voorafgaande toelating van de Gemeen-
schapsminister van Cultuur werken uit te 
voeren die het uitzicht van het terrein wijzi-
gen, bomen te kappen, gebouwen op te rich-
ten enz. 
Men kan dus stellen dat voor de bescherming 
De deelnameprijs is gratis (logies, verzekerin-
gen tegen arbeidsongevallen, uitgebreide 
documentatiemap). Voor 250 fr. per dag is 
ontbijt, middag- en avondmaal voorzien. 
Voor verdere inlichtingen en inschrijvingen 
kunt u terecht bij: Monumenten- en Land-
schapszorg 
Provincie West-Vlaanderen Spanjaardstraat 
7 8000 Brugge tel. 050/33.57.87. Vragen 
naar: Guido Ostyn en Provincie Antwerpen 
Leysstraat 27 2000 Antwerpen tel. 03/ 
231.77.64. Vragen naar: Lieve van 
Staeyen 
van de Kalmthoutse Heide de nodige wette-
lijke voorzorgsmaatregelen zijn getroffen, 
dan wel in de veronderstelling dat zij die wer-
ken of handelingen gepland hebben, de wet-
telijke toelatingen aanvragen. Dat dit niet 
altijd gebeurt (uit onwetendheid of om de 
beschermingsmaatregelen te ontlopen?), 
kon eind vorige maand nog vastgesteld wor-
den. 
De boswachter had ontdekt dat in het noor-
delijk deel van de Kalmthoutse Heide (in de 
omgeving van de Steertse Duinen) dat gro-
tendeels in gebruik is als weiland, met een 
heuse zware gnjpkraan een grote afwate-
ringsgracht werd aangelegd. Hij verwittigde 
de houtvester, die op zijn beurt Monumen-
ten- en Landschapszorg op de hoogte 
bracht, omdat de feiten zich voordeden even 
buiten de grenzen van het staatsnatuurreser-
vaat maar binnen de grenzen van het 
gerangschikte landschap. De Rijkswacht van 
het district Kalmthout werd verwittigd 
en een inspecteur van Monumenten- en 
Landschapszorg begaf zich ter plaatse om 
zich van de toestand te vergewissen. Het 
ging duidelijk niet om een kleine ingreep; 
over een afstand van ongeveer 200 m was 
een afwateringskanaal gegraven met een 
bovenbreedte van ± 4 m, een beneden-
breedte van ± 1 m (de eigenlijke waterloop) 
en een taludhoogte van circa 1,5 m. 
De opdrachtgever en de uitvoerders van de 
werken waren allen Nederlanders. Zij legden 
zonder enige vergunning of toelating (ook de 
gnjpkraan was niet ingevoerd) deze gracht 
aan om de verder gelegen weilanden die 
palen aan het staatsnatuurreservaat, te ont-
wateren. 
Naast de noodzakelijke toelating vanwege de 
Gemeenschapsminister van Cultuur, die de 
landschapszorg onder zijn bevoegdheid 
heeft, is voor deze ingreep een bouwvergun-
ning verplicht volgens de wet op de Stede-
bouw, omdat het om een reliëfwijziging gaat. 
De uitvoerders van de werken haalden het 
argument aan dat deze kleine ingreep een 
verbetering van de verderop liggende wei-
den inhield, wat toch geen misdrijf kan wor-
den genoemd. Zij vergeten hierbij echter dat 
deze gronden naast een landbouwkundige 
waarde tevens een uiterst belangrijke natuur-
waarde hebben, die door meerdere wette-
lijke voorzieningen beschermd wordt: de Kalmthoutse Heide: onwettige werken in een beschermd landschap. 
[6] 
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vochtige, reliëfnjke weiden, gelegen tussen 
kleine en grote bospercelen en palend aan 
de vochtige heide, zijn waardevoile broed-
en fourageerplaatsen voor talrijke weide- en 
watervogels zoals kievit, grutto, wulp, 
korhoen (polderplaats). Tevens is het weide-
gebied van groot belang voor de avifauna 
van de Kalmthoutse heide s.s. 
Een verandering en een aantasting van het 
milieu dat vereist is voor de aanwezigheid 
van deze vogels (vochtige weilanden), is 
onaanvaardbaar in dit natuurgebied dat van 
nationaal belang is. Daarom heeft 
Monumenten- en Landschapszorg klacht 
neergelegd bi] de Procureur des Konings bij 
de rechtbank van eerste aanleg en om toe-
passing van artikel 23 van de wet op het 
Behoud van Monumenten- en Landschaps-
zorg verzocht, opdat het landschap in zijn 
oorspronkelijke staat zou worden hersteld. 
Tevens heeft de Rijkswacht, in samenspraak 
met Monumenten- en Landschapszorg, de 
uitvoerders van de werken verzocht de 
werkzaamheden stop te zetten omdat ze de 
natuurwetenschappelijke en esthetische 
waarden van het gerangschikte landschap 
schaden. De zware grijpkraan verdween 
weer naar Nederland, het afwateringskanaal 
half afgewerkt achterlatend. Het landschap 
kan pas in zijn oorspronkelijke toestand her-
steld worden op kosten van de opdrachtge-
ver als de Procureur des Konings beslist dat 
gerechtelijke vervolging wordt ingesteld en 
als de rechter oordeelt dat de opdrachtgever 
in overtreding is. 
M. De Borgher. 
RESTAURATIES 
Nieuwenrode - Pastorie. 
Nieuwenrode: de pastorie vóór de restauratie. 
— Situering en Historiek. 
Nieuwenrode is steeds een belangrijke 
afhankelijkheid geweest van de abdij van 
Grimbergen. Deze abdij was dan ook bouw-
heer van de pastorie die, in traditionele bak-
en zandsteenstijl, ten tijde van het abbatiaat 
van Christoffel Outers (1613-1647) werd 
gebouwd als een dubbelhuis van vijf tra-
veeën en twee bouwlagen onder een zadel-
dak tussen trapgevels. In 1682 werd een ver-
lenging van de pastorie doorgevoerd: een 
verhoogde begane grond van drie traveeën, 
die een ontvangstvertrek herbergt met fraai 
versierde stuccozoldenng met bouwjaar. In 
de loop van de 19de eeuw werd de binnen-
ordonnantie gewijzigd, werden links een 
tweelagige travee toegevoegd, en rechts bij-
gebouwen die een karrehuistypologie op-
roepen. 
Zo ontstond in de loop van eeuwen een histo-
risch gegroeid langgestrekt, krachtig geleed 
volume, waar de tot 1925 aanwezige gevel-
bekalking een homogeen aspect aan ver-
leende en waar de site, toegankelijk via een 
zandstenen poortje en brug over de wal-
gracht, het typische karakter van versterkt. 
Wegens de brand in oktober 1967 werd het 
gebint van het zeventiende-eeuwse gedeelte 
17] 
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vernield, zodat de pastorie onbewoonbaar 
werd. Een voorlopige dakbedekking van 
golfplaten verhoedde de totale ondergang, 
maar kon niet beletten dat jarenlange leeg-
stand en vandalisme het gebouw grondig 
aantastten. De toen ingezette beschermings-
procedure als monument moest een weder-
geboorte van de pastorie mogelijk maken. 
— Juridische gegevens. 
Het gebouw werd beschermd bi) K.B. van 
3.9.1976. Bij de restauratie trad het gemeen-
tebestuur op als bouwheer en in 1979 kon 
een definitief voorontwerp, door ons worden 
goedgekeurd. Op 18 maart 1983 volgde 
dan uiteindelijk de aanvang van de werf, wat 
tijdens een ontvangst op het gemeentehuis 
werd gevierd. De ontwerpers zijn architec-
ten D. Geeroms en R. Verspreeuwen. 
— Restauratie en bestemming. 
De pastorie wordt voor een nieuwe bestem-
ming gerestaureerd: ontmoetingscentrum 
voor de plaatselijke gemeenschap, waarbij 
de omgeving als visvijver voor hengelaars 
wordt voorzien. 
In de oudste delen worden volgende functies 
ondergebracht: inkom, vestibule, foyer en 
leeszaal (gelijkvloerse verdieping) keuken en 
receptie (verhoogde kelder), heemkundig 
museum en jeugdatelier (bovenverdieping), 
tentoonstellingsruimte (zolder); het Imkerge-
bouw wordt beheerderswoning met privé-
toegang in de toegevoegde nieuwbouw-
trapkoker, de voormalige bijgebouwen her-
bergen een polyvalente zaal met sanitair. 
— Uitgangspunt en restauratie. 
Als uitgangspunt bij de realisatie van het pro-
gramma van de restauratie gold : respect 
voor het nog aanwezige historisch materiaal 
en voor het historisch gegroeide gegeven; 
de nodige ingrepen in eigentijdse vormge-
vingen. De plannen tonen hoe met de histori-
sche evolutie rekening gehouden werd en 
hoe het veranderde gebruik van het gebouw 
afleesbaar is. 
Bi) wijze van voorbeeld; het gebint, dat het 
zeventiende-eeuwse deel zijn oorspronkelijk 
volume weergeeft, is hedendaags; het 
volume dat de nieuwe woningtrap en toe-
gang herbergt, verlengt het in de loop der tij-
den steeds voortdurende uitgebreide ge-
bouw, maar sluit er naar geest en concept 
volledig bij aan; het parement behoudt elk 
spoor van de opeenvolgende verbouwin-
gen, de vormgeving van de ramen is nieuw 
en drukt de nieuwe functies uit. Poort en brug 
worden vanzelfsprekend in orde gebracht en 
bezorgen de toegang tot het domein een 
asgencht accent. 
De aanleg van de site maakt integrerend deel 
uit van de restauratiecampagne. In een 
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eerste fase werden de walgracht uitgebag-
gerd, de oevers versterkt en de aanleg van 
de buitenwal gerealizeerd. Jammer genoeg 
heeft de tuinaanleg daar het oorspronkelijk 
pastorie-tumkarakter zwaar aangetast. 
Principiële beloften van toelage 
Het betreft dossiers die goedgekeurd zijn en 
vatbaar voor aanbesteding. De vermelde 
bedragen zijn die van de raming. 
Restauraties in opdracht van openbare be-
sturen. 
— Ekeren: Kasteel Veltwijck - voorgebou-
wen. Architect Steenmeyer - Vlaanderen -
Brasschaat. 21.192.594,-
— Ranst (Emblem): St.-Gummaruskapel. 
Architect P. Gevers - Kasterlee. 3.712.939,-
-Kortrijk: OCMW • Begijnhof - Daken. 
Architect J en C. Viérin - Kortrijk. 
19.848.294. 
— Willebroek: Sashuis. Architect J. Faes -
Mechelen. 9.735.596,-
— Turnhout: OCMW - Begijnhof 55-56. 
Architect Wouters - Turnhout. 9.919.998,-
— Antwerpen: Jan Blomstraat 1-3-5. Archi-
tectenbureau Derks-Denaeyer - Antwerpen. 
4.300.732,-
— Antwerpen: St. - Jacobsmarkt 16-18. 
Dienst voor werken - Stad Antwerpen 
4.383.511,-
— Dendermonde: Oudheidkundig museum. 
Architect F. Weyers - Sint-Niklaas 
7.168.810,-
— Mol: Ezaartmolen. Architect L. Janssen -
Turnhout. 2.719.368,-
— Antwerpen: Huis Rodenborgh - binnenin-
richting en achtergevel. Dienst voor werken -
Stad Antwerpen. 8.065.080,-
— Tienen: Oud Vredegerecht - Stabiliteits-
werken. Architect R. Casterman - Tienen. 
7.052.450,-
— Gent: Rijhovesteen. Architectenbureau 
Brassers - Gent. 60.739.719,-
— Merksem: Hofke van Roosendael. Archi-
tect J.L. Stynen - Borgerhout. 1.359.938,-
— Gent: Gouverneurswoning. DMSA-Gent. 
17.638.604,-
— Lier: St.-Jacobsgodshuis, Bril 6. Techni-
sche Dienst OCMW Lier. 2.324.035,-
— Leuven: Abdij van Vlierbeek. Architec-
tenbureau Van Den Dael - Leuven. 
13.793.944,-
— Laakdal: St.-Bavokapel. Architect Vange-
nechten - Geel. 4.065.858,-' 
De aanleg van het pastorie-eiland binnen de 
wal, voorzien in een volgende faze, kan hier 
wellicht nog verbetering brengen. 
— Antwerpen: Pastorie St.-Andnesstraat. 
Dienst voor Werken - Stad Antwerpen. 
3.727.315,-
— Lier: Pomp Kluizeplein. Technische 
Dienst - Stad Lier. 103.000,-
— Brugge: Ezelpoort. Architect L. Neyt -
Sint-Kruis-Brugge. 5.932.058,-
— Brugge: Begijnhof 52-54. Dienst voor 
werken - Stad Brugge. 6.143.716,-
— Kraainem: Pastorie, Parkjourdam. Archi-
tect S.J. Declercg - Meise. 8.329.933,-
— Lokeren: Stadhuis, Pui. Architect Van 
Driessche - Lokeren. 2.893.762,-
— Brugge: Groot Seminarie. Provinciale 
Technische Dienst. 2.339.150,-
— Lier: Begijnhof oud kerkhof 10-11. Archi-
tect A. Sol - Lier. 272.421,-
Restauraties van privé-gebouwen. 
— Leuven: Jansemustoren. Architect L. Van 
Herck en A. Impens. 10.778.469,-
— Hove: Kasteel Cappenberg. Architect. A. 
Vijt en J. Kennes. 14.480.922,-
— Brugge: Oude Burg 24. Architect H. 
Davans. 2.024.616,-
— Brugge: F. Fonteinstraat 14. Architect H. 
Davans. 772.402,-
— Brugge: Zwarte Leertouwersstraat 9 / 
Hoek Waalsestraat. Architectenbureau Ver-
meersch. 5.043.420,-
— Leuven (Heverlee): Woning Bellefroid, 
Geldenaaksebaan 71. Architect L. Van 
Herck. 2.241.793,-
— Leuven (Heverlee): Kasteel Arenberg 
Fase I (Lot 1-15). Technische Dienst K.U.L. 
(Ir. J.P. Declercq). 25.555.130,-
— Brugge: Oude Burg 21, 'Hotel de Hal-
leux' Dijver-Orangene. Architect P. Galle. 
703.000,-
— Mechelen: Lange Heirgracht 2. Architect 
G Deheyder. 3.064.794,-
— Hasselt (Stevoort): Watermolen. Architect 
J. Maesen en J. Roux. 6.665.227,-
— Antwerpen: Tolstraat, 85 'De Passer'. 
Architect M. Grandsard en P. Leysen. 
989.203,-
— Mechelen: Groot-Begijnhof-Hoek Non-
nenstraat/St. - Alexiusstraat. Projectbureau 
SIGN A. Architecten A. Aga, M. Jonckers en 
B. Lambrechts. 3.907.638,-
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WETGEVING 
Het initiatief tot rangschikking van een 
landschap. 
In nummer 1 van de tweede jaargang ver-
scheen een kleine bijdrage over de wijze 
waarop het initiatief kan worden genomen tot 
bescherming van een monument, stads- of 
dorpsgezicht. Om tot de rangschikking van 
een landschap te komen, gelden evenwel 
andere regels, opgelegd door de wet van 7 
augustus 1931 zoals gewijzigd bij decreet 
van 13 juli 1972. 
Ofwel neemt de Gemeenschapsminster van 
Cultuur zelf het initiatief. In dit geval baseert 
hij zich op een dossier dat door de Rijksdienst 
voor Monumenten- en Landschapszorg 
werd aangelegd. 
Ofwel gaat hij in op een voorstel dat uitgaat 
van hetzij de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en Landschappen, hetzij van 
het College van Burgemeester en Schepe-
nen van de gemeente waar het goed gelegen 
is, hetzij van het provinciebestuur. De wet 
bepaalt niet op welke wijze of in welke vorm 
een dergelijk voorstel tot de Gemeenschaps-
minister moet worden gericht. 
Het spreek echter vanzelf dat een verant-
woord voorstel zo omstandig mogelijk gemo-
tiveerd zal zijn. Met name moet de indiener 
van het voorstel aantonen dat het behoud 
van het landschap zoals de wet het uitdrukt 
'in historisch, esthetisch of wetenschappelijk 
opzicht van nationaal belang is'. De ligging 
en de afbakening van het landschap moeten 
duidelijk worden aangegeven door middel 
van een kaart, zo mogelijk een kadasterplan. 
Foto's, bij voorkeur op formaat 1 3 x 1 8 cm, 
kunnen het voorstel zinvol illustreren. 
Met een degelijk verantwoord voorstel zal de 
Gemeenschapsminister over de argumenten 
beschikken om een eventuele rangschik-
kingsprocedure in te zetten. 
M.F. 
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Werkgroep Molenzorg Zuid-Limburg. 
Zuid-Limburg staat bekend voor zijn rijk 
watermolenpatrimonium, maar de toestand 
ervan is verre van schitterend. Van de méér 
dan 40 molens en molenrestanten zijn nog 
slechts enkele maalvaardig, en die worden 
dan nog rechtstreeks bedreigd door een aan-
tal technocratische plannen en ingrepen. 
Vandaar dat een aantal individuen en verte-
genwoordigers van verenigingen, organisa-
ties en instellingen, besloten hebben hun 
krachten te bundelen in een Werkgroep 
Molenzorg Zuid-Limburg 
Deze werkgroep wil zeer concreet en actueel 
te werk gaan. Ze wil dit doel bereiken door: 
- initiatieven en activiteiten te stimuleren en te 
coördineren; 
- informatie te verstrekken over de waarde 
en de mogelijkheden van het molenpatnmo-
nium; 
- te ijveren voor studie, behoud en valorisatie 
ervan. 
In deze context organiseert de Werkgroep 
een Molendag Zuid-Limburg. Op dat 
ogenblik zullen zoveel mogelijk molens 
opengesteld worden voor bezoekers, zullen 
de maalvaardige molens malen, zullen ver-
schillende thematische tentoonstellingen, 
natuurwandelingen ed . rond molens plaats-
vinden. Tevens wordt een mformatie-
en ruilbeurs ingericht. 
De Werkgroep Molenzorg Zuid-Limburg is 
bereikbaar: p/a Stationslaan 3 (bus 7) 3700 
Tongeren. Tel: 012/23.17.04. 
Vlaamse Vereniging voor Industriële 
Archeologie viert eerste lustrum 
De Vlaamse Vereniging voor Industriële 
Archeologie werd opgericht in 1978, met de 
bedoeling stimulerend op te treden ten 
behoeve van de studie, het behoud en het 
valoriseren van het industrieel erfgoed in 
Vlaanderen. De V.V.I.A. stemt haar werking 
vooral af op vrijwilligers: dit zijn alle geïnte-
resseerden, welke opleiding zij ook gevolgd 
hebben of welk beroep zij ook uitoefenen, die 
overtuigd zijn dat het erfgoed van de indus-
triële periode een historische en actuele 
waarde bezit. 
In 1983 viert de V.V.I.A. haar eerste lus-
trum. De eerste vijf jaren van haar bestaan 
werden gekenmerkt door een constante 
groei: toename van het aantal leden, toe-
name van het aantal activiteiten en vooral 
een steeds grotere bewustwording van de 
waarde van het industrieel erfgoed in Vlaan-
deren. 
1983 wordt een belangrijk jaar. 
Van 29 april tot 1 mei organiseerde de 
V.V.I.A. de Derde Vlaams-Nederlandse ont-
moetingsdagen van Industriële Archeologie 
in Roeselare, Izegem en Kortrijk. Gedurende 
het hele jaar worden acties gevoerd ten voor-
dele van de industriële, technische en 
wetenschappelijke musea, van bedrijfscol-
lecties en van de uitbouw van dergelijke 
afdelingen in plaatselijke musea. Een aantal 
studiereizen en geleide bezoeken worden 
gepland; studiedagen en cursussen worden 
georganiseerd om de vrijwilligers een betere 
opleiding en begeleiding te verschaffen. 
Tevens zullen verscheidene publikaties van 
de pers komen in de loop van dit jaar: 
- Het Berichtenblad, dat sinds 1978 ver-
schijnt, wordt omgevormd tot het Tijdschrift 
Industrieel Erfgoed. 
- Er is de publikatie van het Tweede Jaarboek 
voor Industriële Archeologie. 
- Er komt een herdruk van A. De Laveleye, 
Histoire des 25 premières années des che-
mins de fer en Belgique (1864), dat als basis-
werk beschouwd wordt voor de geschiede-
nis van de spoorwegen in ons land. 
Daarnaast zijn nog een handleiding voor 
industriële archeologie in Vlaanderen en 
diverse thematische werkschriften voorzien. 
Lid worden van de V.V.I.A. kan door stor-
ting van 250 fr. (steunende leden) of min. 
1000 fr (beschermende leden) op o.a. reke-
ningnummer 000-1160471-60, ten voor-
dele van V.V.I.A. v.z.w. Postbus 30, post-
kantoor Maria Hendnkaplein 9000 Gent-12. 
Stichting Architektuurmuseum v.z.w 
Onlangs werd de 'Stichting Architektuurmu-
seum' opgericht. 
Deze stichting beoogt een open centrum te 
zijn, interdisciplinair gericht, als een medium 
voor iedereen die zich met en door het vorm-
geven van zijn omgeving betrokken voelt. 
Om dit doel te bereiken wordt gestart met 
o.a.: 
1. initiatieven ter bevordering van het 
wetenschappelijk onderzoek. Wij vermelden 
het openstellen van een bibliotheek, biblio-
grafische gegevens, diatheek, videotheek, 
cassettotheek, plannenfonds, ...; 
2. initiatieven i.v.m. een permanente vor-
ming aan de hand van congressen, voor-
drachten, filmactiviteiten, vakantiecursus-
sen, ...; 
3. het inrichten van een permanente ten-
toonstelling waarin zowel het gerealiseerde 
ontwerp, de evolutie als de uitvoeringstech-
nieken van het ontwerp worden belicht; 
4. thematische tentoonstellingen die inspe-
len op de actualiteit; afwisselende aandacht 
voor binnen- en buitenland, onder de vorm 
van een onderwerp, een groep, een ontwer-
per, een tendens,...; 
5. een galerijruimte waarin eigentijdse ont-
werpers een unieke kans krijgen hun eigen 
verhaal naar voren te brengen. 
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Ieder onderdeel van de werking meet ertoe 
bijdragen de betrokkenen - zowel ontwerper 
als geïnteresseerde - inzicht te doen krijgen 
in wat leeft onder de hedendaagse vorm-
gevers. 
Beschermingscomité: 
Jaarlijkse bijdrage: 
— werkende leden: 300 Bf. 
— steunende leden: l.OOOBf. 
— beschermende leden: S.OOOBf. 
Rekeningnummer; 068-2014204-26. 
De naam van de steunende en beschermen-
de leden, alsook de naam van schenkers wor-
den gepubliceerd, tenzij zij verzoeken ano-
niem te blijven. 
De stichting aanvaardt ook legaten en giften 
m natura, plannenfondsen, boeken, meubels, 
gebruiksvoorwerpen.... 
Een periodiek blad zal de leden informeren 
over de activiteiten; zij kunnen eveneens kos-
teloos gebruik maken van de gegevensbank. 
Leden hebben gratis toegang tot alle activi-
teiten. 
De beschermende leden krijgen gratis een 
jaarlijkse premie in d e vorm van een waarde-
volle reproductie van een architectuurwerk. 
V.V.I.A. studiedag watermolenpatrimo-
nium. 
O p zaterdag 17 september 1983 richt de 
V.V.I.A. een studienamiddag in betreffende 
Ontwerpen van lijst 
van voor bescherming vatbare 
monumenten, stads- en dorpsgezichten 
(decreet 3 maart 1976) 
— Antwerpen (Berchem): de huizen gelegen 
Cogels-Osylei 64, 75, 77, 79, 8 1 , 1, 3 , 5, 7, 
9, 11, 19-21, 23 , 25 , 27, 29, 33 , 35, 37, 39, 
4 1 , 43 , 45, 47, 49, 5 1 , 55, 6 1 , 67, 69, 7 1 , 
73 , 2, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 62, 68 , 70, 72, 80, (monument) 
(M.B. 1.3.1983). 
— Antwerpen (Berchem): de huizen gelegen 
Generaal Capiaumontstraatnrs. 1, 15, 17,2, 
4, 6, (monument) (M.B. 1.3.1983). 
— Antwerpen (Berchem); de huizen gelegen 
Generaal Van Merlenstraat nrs. 31 , 37, 39, 
4 1 , 43 , 45, 34, 38, 46, (monument) (M.B. 
1.3.1983). 
— Antwerpen (Berchem): de huizen gelegen 
Gulden Vliesstraat nrs. 40, 42, (monument) 
(M.B. 1.3.1983). 
— Antwerpen (Berchem): de huizen gelegen 
d e problematiek voor het watermolenpatn-
monium. Vooral de aspecten inventarisatie 
en evaluatie zullen belicht worden. 
Het onderwerp wordt ingeleid door twee 
specialisten. Mevr. Claudine C.artier, direc-
teur van het 'Ecomusée du Beauvaisis (Frank-
rijk), en de Heer Paul Bauters, auteur van 
Oostvlaamse Watermolens'. O p deze 
manier kunnen de activiteiten van binnen-en 
buitenland met elkaar geconfronteerd wor-
den. 
De voordracht wordt gevolgd door een 
grondige bespreking, waar alle aanwezigen 
aan kunnen deelnemen. 
Deze V.V.I.A.-activiteit gaat door in de Tom-
menmolen, Tommenmolenstraat 18 in 1850 
Grimbergen, vanaf 14.30. 
Opening van het museum Emile Verhae-
ren te Sint-Amands als provinciale instel-
ling. 
O p 25 maart 1983 werd het Provinciaal 
Museum Emile Verhaeren te Sint-Amands-
aan-de-Schelde voor het publiek openge-
steld. 
Het Provinciebestuur heeft dit in 1966 ver-
nieuwde veerhuis in het geboortedorp van 
de grote dichter in 1982 overgenomen om 
de doelstellingen van de vzw 'Vrienden van 
het Verhaerenmuseum' langs een meer offi-
ciële weg na te streven: de instandhouding 
van de nagedachtenis van Emile Verhaeren 
op deze Vlaamse bodem van Sint-Amands 
Pretonastraat nrs. 64, 66, 68, (monument) 
(M.B. 1.3.1983). 
— Antwerpen (Berchem): de huizen gelegen 
Transvaalstraat nrs. 13, 15, 17, 23 , 25, 27, 
29, 33 , 35, 45 , 47, 53 , 59, 6 1 , 65, 22, 28, 
30, 32, 52, 54, 56, (monument) (M.B: 
1.3.1983). 
— Antwerpen (Berchem): het huis gelegen 
Velodroomstraat 17, (monument) (M.B. 
1.3.1983). 
— Antwerpen (Berchem): de huizen gelegen 
Waterloostraat nrs. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 27, 3 1 , 
37, 39, 6 1 , 63 , 2, 10, 12, 14, 16, 18, 26, 
(monument) (M.B. 1.3.1983). 
— Antwerpen (Berchem): de huizen gelegen 
Cogels-Osylei nrs. 13, 15, 17, 53 , 57, 59, 
63 , 65 , 4, 14, 16, 26, 28, 60, 66, 82, 84, 
(monument) (M.B. 3.9.1983). 
— Antwerpen (Berchem): het huis gelegen 
Generaal Capiaumontstraat 19, (monument) 
(M.B. 3.9.1983). 
— Antwerpen (Berchem): de huizen gelegen 
Generaal Van Merlenstraat nrs. 33, 35, 47, 
26, 36, 40, 42, 44, (monument) (M.B. 
en de verspreiding van zijn onnavolgbare 
dichtkunst en zijn gedachtengoed, die door 
hun universaliteit de hedendaagse mens en 
niet in het minst de jeugd nog rechtstreeks 
kunnen aanspreken. 
Het is de bedoeling om elk jaar een tentoon-
stelling te wijden aan één aspect van het werk 
of de persoonlijkheid van Emile Verhaeren, 
of aan het oeuvre van andere kunstenaars, 
die zoals hij in woord of beeld de schoonheid 
van het Scheldelandschap hebben bezon-
gen. 
Een eerste tentoonstelling wordt gehouden 
rond het thema 'Les Flamandes', de eerste 
dichtbundel van E. Verhaeren, uitgegeven 
bij Lucien Hochsteyn te Brussel in februari 
1883 of net 100 jaar geleden. Hiertoe wor-
den in het kleine museum volgende elemen-
ten samengebracht: vitrines met documen-
ten, gewijd aan het ontstaan van 'Les Flaman-
des', de onmiddellijke reacties erop, de cultu-
rele context van 1883. Daarnaast wordt met 
een 15-tal schilderijen van tijdgenoten de in-
spiratie voor de inhoud van 'Les Flamandes' 
visueel opgeroepen. 
Het museum kent naargelang de periode 
twee openingsregelmgen. Van 27 maart tot 
30 juni en van 16 september tot 30 oktober is 
het toegankelijk op woensdag en zondag; 
van 1 juli tot 15 september alle dagen uitge-
nomen op maandag en vrijdag, telkens van 
10 tot 17 uur. 's Winters is het gesloten. De 
toegang is gratis, de geïllustreerde catalogus 
kost 20 fr. 
3.9.1983). 
— Antwerpen (Berchem): de huizen gelegen 
Transvaalstraat nrs. 31 , 4 1 , 43 , 49, 5 1 , 63 , 
67, 69, 71 , 73 , 75, 20, 50, (monument) 
(M.B. 3.9.1983). 
— Antwerpen (Berchem): het huis gelegen 
Velodroomstraat 19, (monument) (M B, 
3.9.1983). 
— Antwerpen (Berchem): de huizen gelegen 
Waterloostraat nrs. 55, 57, 59, 8, 28, 30, 
(monument) (M.B. 3.9.1983). 
— Antwerpen; het huis, gelegen Adnaan 
Brouwersstraat 29,(ingangsomlijsting) 
(monument) (M.B. 7.3.1983). 
— Antwerpen: het huis gelegen Arenberg-
straat 17 (ingangstravee) (monument) (M.B. 
7.3.1983). 
— Antwerpen: het huis, gelegen Everdij-
straat 31 (+ binnenplaats) (monument) (M.B. 
7.3.1983). 
— Antwerpen: de huizen gelegen Graan-
markt nrs. 1, 3, (monument) (M.B. 7.3. 
1983). 
— Antwerpen: het huis, gelegen Gratie-
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kapelstraat 10, (monument) (M.B. 7.3. 
1983). 
— Antwerpen: het huis, gelegen Hessen-
plein 2 (ingangsomlijsttng) (monument) (M.B. 
7.3.1983). 
— Antwerpen: de huizen, gelegen Hoorn-
straat nrs. 8 en 13 (+ Sint-Rochusbeeld op 
voetstuk),(monument) (M.B. 7.3.1983). 
— Antwerpen: de huizen, gelegen Huide-
vettersstraat 54, 55, (monument) (M.B. 
7.3.1983). 
— Antwerpen: de huizen, gelegen Jan van 
Lierstraat 6-8, (monument) (M.B. 7.3. 
1983). 
— Antwerpen: het huis, gelegen Kammen-
straat 89 (achtergevel),(monument) (M.B. 
7.3.1983). 
— Antwerpen: de huizen, gelegen Keizer-
straat 16 en 64 (voorgevel),(monument) 
(M.B. 7.3.1983). 
— Antwerpen: het beeld geplaatst tegen 
de gevel van het huis, gelegen Keizerstraat 
75 (Onze-Lieve-Vrouwebeeld) (monument) 
(M.B. 7.3.1983). 
— Antwerpen: het huis, gelegen Kipdorp 
19, (monument) (M.B. 7.3.183). 
— Antwerpen: de huizen, gelegen Klooster-
straat nrs. 8, 1, 12, 14, (monument) (M.B. 
7.3.1983). 
— Antwerpen: de huizen, gelegen Komedie-
plaats 12-14-16, (monument) (M.B. 
7.3.1983). 
— Antwerpen: de huizen, gelegen Koning-
straat nrs. 17, 21, 23, (monument) (M.B. 
7.3.1983). 
— Antwerpen: het beeld, geplaatst tegen het 
gebouw, gelegen Korte-Smt-Annastraat 2 
(Onze-Lieve-Vrouwebeeld), (monument) 
(M.B. 7.3.1983). 
— Antwerpen: het huis, gelegen Lange Gast-
huisstraat 32, (monument) (M.B. 7.3. 
1983). 
— Antwerpen: het huis, gelegen Lange 
Nieuwstraat 4S, (monument) (M.B. 7.3. 
1983). 
— Antwerpen: het huis, gelegen Lange 
Noordstraat 19, (monument) (M.B. 7.3. 
1983). 
— Antwerpen: het huis, gelegen Lange Rid-
derstraat 77, (monument) (M.B. 7.3. 
1983). 
— Antwerpen: het beeld, geplaatst tegen de 
gevel van het huis, gelegen Lange Sint-
Annastraat 2 (Onze-Lieve-Vrouwebeeld met 
baldakijn) (monument) (M.B. 7.3. 
1983). 
— Antwerpen: de huizen, gelegen Markgra-
vestraat nrs. 1, 3, 5, 7, (monument) (M.B. 
7.3.1983). 
— Antwerpen: het pand, gelegen Korte-
Sint-Annastraat 13-15, met aanpalende 
gang en achterhuizen, (stadsgezicht) (M.B. 
7.3.1983). 
— Antwerpen: de hofmuur van de Sint-
Pauluskerk, gelegen Sint-Paulusstraat, 
(monument) (M.B. 27.10.1983). 
— Bomem (Hingene): het kasteel d'Ursel 
(interieur en exterieur), (monument) (M.B. 
6.10.1982). 
— Bomem (Hingene): de rentmeesterswo-
ning (interieur en exterieur), gelegen E. Vle-
minckxstraat 15, (monument) met haar 
omgeving (dorpsgezicht) (M.B. 6.10.1982). 
— Borsbeek: het huis, gelegen Jozef Reus-
senslei 2 (monument) (M.B. 16.11.1982). 
— Borsbeek: het woonstalhuis van de hoeve, 
gelegen Frans Beierenslaan 2, (monument) 
(M.B. 16.11.1982). 
— Borsbeek: het woonhuis van de hoeve,-
gelegen Langbaan 6, (monument) (M.B. 
16.11.1982). 
— Borsbeek: de hoeve, gelegen Frans Beie-
renslaan 2, en de hoeven, gelegen Langbaan 
4-6, met hun omgeving, (dorpsgezicht) (M.B. 
16.11.1982). 
— Brugge: het gebouwengeheel, gelegen 
Beenhouwersstraat 2, (monument) (M.B. 
15.12.1982). 
— Grimbergen, Meise en Wemmei: de 
omgeving van het brouwerijcomplex, 
genaamd 'Drijpikkel', (dorpsgezicht) (M.B. 
16.11.1982). 
— Hamme: het Posthoornplein en de omge-
ving van de windmolen 'De Grote Napeo-
leon', (dorpsgezicht) (M.B. 24.1.1983). 
— Herent (Winksele): het herenhuis op het 
domein Kelecom, gelegen Vilvoordsebaan 
(monument) (M.B. 3.2.1983). 
— Herent (Winksele): de sequoyaboom en 
de es, gelegen op het domein Kelecom, 
(monument) (M.B. 3.2.1983). 
— Herent (Winksele): het domein Kelecom, 
gelegen Vilvoorsebaan, (dorpsgezicht) 
(M.B. 3.2.1983). 
— Ichtegem (Bekegem): de Sint-
Amanduskerk met interieur, gelegen Kerk-
weg (monument) met de onmiddellijke 
omgeving (dorpsgezicht) (M.B. 6.10.1982). 
— Knesselare: de Kapel Onze-Lieve-Vrouw-
Voorspraak, gelegen Grote Kapellestraat 
32, (monument) met omgeving (dorpsge-
zicht) (M.B. 27.10.1982). 
— Koksijde: de Sint-Pieterskerk, (monu-
ment) (M.B. 7.3.1983). 
— Kruishoutem: de dorpskom van 
Wannegem-Lede, (dorpsgezicht) (M.B. 
6.12.1982). 
— Lebbeke: de gevels en bedaking van de 
pastorie, gelegen Grote Plaats 15, (monu-
ment) (M.B. 6.10.1982). 
— Lebbeke: de gevels en bedaking van het 
gemeentehuis, gelegen Grote Plaats 1, 
(monument) (M.B. 6.10.1982). 
— Lebbeke: de Grote Plaats met omgeving 
(dorpsgezicht) (M.B. 6.10.1982). 
—- Lierde (Sint-Martens-Lierde): de pastorie 
gelegen Kloosterstraat (monument) (M.B. 
4.11.1982). 
— Lierde (Sint-Martens-Lierde): de schuur 
palend aan de pastorie, gelegen Dorpsstraat 
11, (monument) (M.B. 4.11.1982). 
— Lierde (Sint-Martens-Lierde): het kosters-
huis, gelegen Dorpsstraat 7-9, (monument) 
(M.B. 4.11.1982). 
— Lierde (Sint-Martens-Lierde): de ingangs-
poort en poortgebouw, gelegen Dorpsstraat 
nrs. 15-16, (monument) (M.B. 4.11.1982). 
— Lierde (Sint-Martens-Lierde): de dorps-
kom met pastorie en aanpalende schuur, het 
kostershuis, de poort en het poortgebouw, 
(dorpsgezicht) (M.B. 4.11.1982). 
— Linter (Dneslinter): de watermolen met 
zijn omgeving (dorpsgezicht) (M.B. 
11.1.1983). 
— Merksem: de huizen, gelegen Bredabaan 
nrs. 75, 77, 79, 81, 83, 85, (monument) 
(M.B. 4.11.1982). 
— Merksem: het woonhuis van de hoeve 
'Royenborg', gelegen Lange Bremstraat 97, 
(monument) (M.B. 4.11.1982). 
— Merksem: het kasteel 'Runcvoort', gele-
gen Terlmdenhofstraat 204, (monument) en 
omliggend park, (dorpsgezicht) (M.B. 
4.11.1982). 
— Merksem: de hoeve 'Royenborg', gele-
gen Lange Bremstraat 97, met onmiddellijke 
omgeving, (dorpsgezicht) (M.B. 4.11.1982). 
— Putte (Beerzel): de pastorie, met inbegrip 
van de afsluitmuur met inkompoort, (monu-
ment) (M.B. 16.11.1982). 
— Putte (Beerzel): de binnenkeer en de res-
terende tuin van de pastorie, (dorpsgezicht) 
(M.B. 16.11.1982). 
— Schoten: de hoeve, gelegen Deurnevoet-
weg, en het kasteel Withof met omgeving 
(dorpsgezicht) (M.B. 6.12.1983). 
— Tongeren (Neerrepen): het kasteel Rooi 
met onmiddellijke omgeving (dorpsgezicht) 
(M.B. 27.10.1982). 
— Voeren (Smt-Martens-Voeren): de Sint-
Martinuskerk, gelegen Kerkstraat (monu-
ment) (M.B. 7.3.1983). 
— Voeren (Sint-Martens-Voeren): de kerk-
hofmuur van de Sint-Martinuskerk, gelegen 
Kerkstraat, (monument) (M.B. 7.3.183). 
— Voeren (Sint-Martens-Voeren): de Sint-
Martinuskerk met kerkhofmuur en onmiddel-
lijke omgeving, (dorpsgezicht) (M.B. 
7.3.1983). 
— Westerlo: het gemeentehuis, (monument) 
met omgeving (dorpsgezicht) (M.B. 
27.10.1982). 
— Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe): het 
'Hof ten Kleinenberg', gelegen Kleine Berg-
straat, (monument) met omgeving (dorps-
gezicht) (M.B. 27.10.1982). 
— Zuienkerke (Meetkerke): de Onze-Lieve-
Vrouw-Hemelvaartkerk, (monument) (M.B. 
27.10.1982). 
— Zuienkerke (Meetkerke): de pastorij, 
(monument) (M.B. 27.10.1982). 
Opheffing van rangschikking 
als monument en dorpsgezicht 
(K.B. 3 juli 1981). 
— Herent (Winksele): domein Kelecom 
(dorpsgezicht) en de mammoetboom en het 
herenhuis (monument) (BV.E. 3.2.1983). 
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Bescherming van monumenten, 
stads- en dorpsgezichten 
(decreet 3 maart 1976). 
— Alken: de Sint-Jonskapel, gelegen Hemel-
veldstraat 52, (monument) met haar onmid-
dellijke omgeving (dorpsgezicht) (B.V.E. 
15.12.1982). 
— Antwerpen (Wilrijk): het Hof ter Beke, 
gelegen Boomsesteenweg (monument) 
(B.V.E. 15.12.1982). 
— Antwerpen (Berchem): de Sint-Willibror-
duskerk (uitbreiding Koninklijk Besluit van 
13 april 1953), (monument) (B.V.E. 
23.2.1983). 
— Antwerpen: het huis (gevels en aanslui-
tende bedaking), gelegen Eikenstraat 12, 
(monument) (B.V.E. 2.3.1983). 
— Antwerpen: de handelsbeurs (interieur, 
volledige bedaking, toren aan de Borzestraat 
en de gevels in de Lange Nieuwstraat, Bor-
zestraat, Korte Klarenstraat, Twaalf Maan-
denstraat en Israëlietenstraat en met inbegrip 
van de Schippersbeurs in de Lange Nieuw-
straat), (monument) (B.V.E. 2.3. 
1983). 
— Antwerpen: het huis (poortomlijsting), 
gelegen Lange Klarenstraat 22, (monument) 
(B.V.E, 2.3.1983). 
— Antwerpen: de huizen (gevels en aan-
sluitende bedaking) gelegen Meir 12, 14, 
16, 28-30, 48, 52, 54, 58, (monument) 
(B.V.E. 2.3.1983). 
— Antwerpen: het beeld 'Madonna met 
kind', gelegen Meir 39, (monument) (B.V.E. 
2.3.1983). 
— Antwerpen: het huis (gevel, aansluitende 
bedaking en winkelinrichting) gelegen Meir 
4 1 , (monument) (B.V.E. 2.3.1983). 
—- Antwerpen: de huizen (gevel en aanslui-
tende bedaking) gelegen Meir 61-63, 79, 
87, 89-91-93, 99, 105, 109-111, (monu-
ment) (B.V.E. 2.3.1983). 
— Antwerpen: de panden, gelegen Meir 74, 
76, 78 en 80, (monument) (B.V.E. 
9.3.1983). 
— Antwerpen: het pand (gevel en 
bedaking), gelegen Meir 82, (monument) 
(B.V.E. 9.3.1983). 
— Antwerpen: het pand (gevel en 
bedaking), gelegen Meir 84, Otto Venius-
straaat, (monument) (B.V.E. 9.3.1983). 
— Asse (Zellik): het Hooghof (monument) 
met zijn omgeving (dorpsgezicht) (B.V.E. 
3.2.1983). 
— Bilzen: de watermolen 'Bilsermolen', 
inclusief het molengebouw, het woonhuis, 
het sluiswerk met keermuren en dammen ter 
hoogte van de molen, het waterrad, alle 'roe-
rend' werk en inwendig 'staande' werk van 
het molengebouw, gelegen Kattebroekstraat 
3, (monument) met zijn onmiddellijke omge-
ving, (dorpsgezicht) (B.V.E. 2.3.1983). 
— Borgloon: het Kanunnikenhuis, met inbe-
grip van de stalling (rechts) en de afsluit-
muur, gelegen Speelhof 10, (monument) met 
de onmiddellijke omgeving (dorpsgezicht) 
(B.V.E. 9.3.1983). 
— Brecht (Sint-Lenaarts): twee stoommachi-
nes (stoomketels en elektrische installatie) 
gelegen Vaartdijk Links 14, (monument) 
(B.V.E. 3.2.1983). 
— Brugge: de kerk, gelegen Kreupelen-
straat 8D, (monument) (B.V.E. 22.12. 
1982). 
— Brugge: de godshuisjes, gelegen Kreupe-
lenstraat 10D, 12D, 14D, 16D en 18D, 
(monument) (B.V.E. 22.12.1982). 
— Brugge: de godshuisjes, gelegen Kamma-
kersstraat 27D, 29D en 31D (monument) 
(B.V.E. 22.12.1982). 
— Damme (Sijsele): de hoeve Rostune, gele-
gen Gentsesteenweg 5, met onmiddellijke 
omgeving (dorpsgezicht) (B.V.E. 3.2.1983). 
— De Haan (Wendume): de kerk 'Heilige 
Kruisverheffing', gelegen Kerkstraat 87, 
(monument) (B.V.E. 3.2.1983). 
— Diepenbeek: de Rooiermolen (molen en 
molenhuis), gelegen Ginderoverstraat 32, 
(monument) met zijn onmiddellijke omge-
ving (dorpsgezicht) (B.V.E. 3.2.1983). 
— Diepenbeek: de Sapittelmolen, met zijn 
onmiddellijke omgeving, (dorpsgezioht) 
(B.V.E. 3.2.1983). 
— Diksmuide (Driekapellen): de hoeve 
'Rood Huis' en meer bepaald het woonhuis, 
de poort en de schuur, gelegen Noordhoek 
15, (monument) met de omgeving (dorpsge-
zicht) (B.V.E. 23.2.1983). 
— Duffel: de Sint-Martinuskerk, met haar 
omgeving (dorpsgezicht) (B.V.E. 22.12. 
1982). 
— Geel : het gemeentehuis, (monument) 
(B.V.E. 22.1.1982). 
— Geel : het huis 'De Ooievaarsnest', gele-
gen Kameinestraat 9 en 11, (monument) 
(B.V.E. 22.12.1982). 
— Geel : het huis 'De Waaibrug', (deel van 
het kindertehuis), gedateerde gevel en aan-
sluitende bedaking, gelegen Kameinestraat 
35, (monument) (B.V.E. 22.12. 
1982). 
— Gent (Mariakerke): de afspanning 'De 
Groene Staek', met haar omgeving, (dorps-
gezicht) (B.V.E. 3.2.1983). 
— Geraardsbergen: het exterieur en inte-
rieur (met onder meer de twee neogotische 
kamers aan de tuinzijde) van het 'Hotel Gee-
raerd', gelegen Lessensestraat 36, (monu-
ment) met bijhorende tuin, (stadsgezicht) 
(B.V.E. 3.2.1983). 
— Heist-op-den-Berg: het kerkplein met de 
omgeving, (dorpsgezicht)(B.V.E. 3.2.1983). 
— Hooglede: de herberg 'De Dubbele 
Arend', gelegen Marktplein 26, (monument) 
(B.V.E. 3.2.1983). 
— Houthalen-Helchteren; het kasteel 'De 
Dool', (monument) (B.V.E. 9.3.1983). 
— Jabbeke (Stalhille): de rosmolen, gelegen 
Dijkweg 53, (monument),met zijn onmiddel-
lijke omgeving, (dorpsgezicht) (B.V.E. 
3.2.1983). 
— Knokke-Heist: het vissersbeluik 'De 
Garre' , gelegen Kleine Pannestraat, nrs. 
1-11, (dorpsgezicht) (B.V.E. 9.3.1983). 
— Kortrijk (Marke): de oude olie- en graan-
molen (Rodenbergmolen), met inboedel, 
gelegen Molenweg 3, (monument) met zijn 
omgeving (dorpsgezicht) (B.V.E. 3.2. 
1983). 
— Kortrijk: de Broeltorens (met uitzondering 
van de brug),gelegen Broelkaai 35, (monu-
ment) (B.V.E. 9.3.1983). 
— Kortrijk: het patriciërshuis met inbegrip 
van het interieur, gelegen Broelkaai 6, 
(monument) (B.V.E. 9.3.1983). 
— Kortrijk: het huis met inbegrip van het 
interieur, gelegen Budastraat nr. 25, (monu-
ment) (B.V.E. 9.3.183). 
— Kortrijk: het patriciërshuis, gelegen 
Budastraat 27, (monument) (B.V.E. 9.3. 
1983). 
— Kortrijk: het huis, gelegen Groemnge-
straat 25, (monument) (B.V.E.9.3.1983). 
— Kortrijk: het patriciërshuis, gelegen Groe-
ningestraat 29, (monument) (B.V.E. 
9.3.1983). 
— Kortrijk: het huis, gelegen op de hoek van 
de Leiestraat 22 en de Stovestraat, (monu-
ment) (B.V.E. 9.3.1983). 
— Kortrijk: het hoekhuis, gelegen op de 
hoek van de Grote Markt 1 en de Onze-
Lieve-Vrouwstraat, (monument) (B.V.E. 
9.3.1983). 
— Kortrijk: het hoekhuis, gelegen op de 
hoek van de Grote Markt 24 en de Korte 
Steenstraat, (monument) (B.V.E. 9.3, 
1983). 
— Kortrijk: de kelder van het huis, gelegen 
op de hoek van de Grote Markt en de Door-
niksestraat, (monument) (B.V.E. 9.3. 
1983). 
— Kortrijk: de huizen, gelegen Grote Markt 
nrs. 40, 2, 21 , 20, 19, (monument) (B.V.E. 
9.3.1983). 
— Kortrijk: het patriciërshuis, gelegen 
Lange Steenstraat 20, (monument) (B.V.E. 
9.3.1983). 
— Kortrijk: de pastorie, gelegen Kapittel-
straat 14, (monument) (B.V.E. 9.3.1983). 
— .Kortrijk: het huis, gelegen Sint-Jansstraat 
9, (monument) (B.V.E. 9.3.1983). 
— Kortrijk: de Smt-Niklaaskapel, gelegen 
Voorstraat, (monument) (B.V.E. 9.3. 
1983). 
— Kortrijk: het 'kasteel van Walle', gelegen 
Wolvenstraat 75, (monument) (B.V.E. 9 .3 . 
1983). 
— Kortrijk: de kapel-ter-Bede, (monument) 
(B.V.E.9.3.1983). 
— Kortrijk: het gebouw (Vrij-Metselaars-
loge) (gevel), gelegen Houtmarkt 19, (monu-
ment) (B.V.E. 22.12.1982). 
— Lanaken (Rekem): de Likeurstokerij F. 
Senden-Devel (bedrijfsgebouw met inboe-
del), gelegen Sint-Pieter 20, (monument) 
(B.V.E. 2.3.1983). 
— Lichtervelde: de boom Juglans Nigra, 
gelegen Marktplein 11, (monument) (B.V.E. 
15.12.1982). 
— Londerzeel (Steenhuffel): de Marselaers-
molen, en meer bepaald de watermolen, de 
keermuren, alle roerend werk en de mole-
naarswoning, gelegen Bontestraat 21 , 
(monument), met zijn omgeving (dorpsge-
zicht) (B.V.E. 3.2.1983). 
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— Malle (Oostmalle): de Slnt-Antoniuskapel, 
te Salphen (monument) met de omgeving 
(dorpsgezicht) (B.V.E. 23.2.1983). 
— Nieuwpoort: de Sint-Laurentiustoren, 
gelegen Willem de Roolaan, (monument) met 
zijn onmiddellijke omgeving (stadsgezicht) 
(B.V.E. 3.2.1983). 
— Oostende (Stene): de Sinte-Annakerk 
(monument) (B.V.E. 9.3.1983). 
— Oosterzele (Balegem): het 'Waterhof', 
gelegen Walsegemstraat 85, (monument) 
met zijn omgeving (dorpsgezicht) (B.V.E. 
2.3.1983). 
— Opglabbeek: het gemeentehuis (voorma-
lige witherenpastone) (met uitzondering van 
de rechteraanbouw) gelegen Kapelstraat 1 
(monument) met omgevende tuin (dorpsge-
zicht) (B.V.E. 9.3.1983). 
— Peer (Grote Brogel): de toren van de 
parochiekerk Smt-Trudo, (monument) 
(B.V.E. 2.3.1983). 
— Peer (Grote Brogel): het neogotische 
schip van de parochiekerk Smt-Trudo, het 
ommuurde kerkhof en de pastorie, met de 
onmiddellijke omgeving (dorpsgezicht) 
(B.V.E. 2.3.1983). 
— Puurs (Ruisbroek): de pastorie en de kerk, 
met de omgeving, (monument) (B.V.E. 
23.2.1983). 
— Sint-Niklaas (Sinaai): de dubbelwoning, 
gelegen Dries 32 (monument) (B.V.E. 3.2. 
1983). 
— Sint-Niklaas (Sinaai): de arduinen pomp. 
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen: 
jaargang 1983 
Dit jaar koos O.K.V. resoluut voor een ver-
nieuwing in presentatie en vormgeving. De 
volledige jaargang (nu in een elegante grijze 
verpakking die plaats biedt voor 2 jaargan-
gen) bevat een 40-tal kleurenreprodukties, 4 
mededelingenbladen, de museumkaart, en 
dit alles in 4 afleveringen met telkens een spe-
cifiek thema: 
- Het Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika te Tervuren (reeds verschenen). 
- De versierde mens: mode van 1700 tot 
1930 (reeds verschenen). 
- Kunst na het leven: grafmonumenten van 
de middeleeuwen tot in de 19de eeuw. 
- De 18de-eeuwse architectuur in de Zuide-
lijke Nederlanden. 
Abonneren kan nu nog door storting van 
650 fr. op rekeningnummer 220-0722400-
77 van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen 
te Deume. 
Voor verdere inlichtingen: Openbaar Kunst-
bezit in Vlaanderen, Jan Van Rijswijcklaan 
28, 2000 Antwerpen. Tel: 03/237.61.80. 
gelegen Dries (monument) (B.V.E. 
3.2.1983). 
— Sint-Niklaas (Sinaai): de arduinen pilasters 
aan de ingang van het kerkhof, (monument) 
(B.V.E. 3.2.1983). 
— Sint-Niklaas (Sinaai): het woonhuis van de 
hoeve Bal, gelegen Tinelstraat 4, (monu-
ment) (B.V.E. 3.2.1983). 
— Sint-Niklaas (Sinaai): de Smt-
Cathannakerk (monument) (B.V.E. 3,2. 
1983). 
— Sint-Niklaas: de dorpskom van Sinaai, 
(dorpsgezicht) (B.V.E. 3.2.1983). 
— Sint-Niklaas: de inrijpoort met de bijho-
rende vleugel van de dekenij, gelegen 
Ankerstraat 81, (monument) met zijn onmid-
dellijke omgeving (stadsgezicht) (B.V.E. 
23.2.1983). 
— Temse: uitbreiding van de bescherming 
tot de gehele Onze-Lieve-Vrouwekerk (inte-
rieur en exterieur), (monument) (B.V.E. 
3.2.183). 
— Tessenderlo: de Staakmolen, gelegen 
Molenstraat, (monument) (B.V.E. 2.3. 
1983). 
— Tessenderlo: de 'Kerkhoeve' of 'Kleine 
Hoeve' (woonhuis en tiendenschuur), gele-
gen Schoterweg 90, (monument) met haar 
omgeving (dorpsgezicht) (B.V.E. 2.3. 
1983). 
— Tielt (Kanegem): de Sint-Bavokerk, gele-
gen Kerkstraat 1, (monument) (B.V.E. 
23.2.1983). 
O.K.V.-serie 1983/2: Zilveren chatelaine 
(gordelhaak), 19de eeuw. Bijhkemuseum, 
Gent. (Foto Gi Eyckens, Antwerpen) 
— Turnhout: de Goormolen (monument) 
(B.V.E. 23.2.1983). 
— Vilvoorde: het Monnikhof (poortgebouw 
en woonhuis), gelegen J.B. Nowélei 37, 
(monument) met zijn omgeving (stadsge-
zicht) (B.V.E. 15.12.1982). 
— Westerlo (Heultje): de gevels en de beda-
king van de hoeve, gelegen Balebossen 2, 
(monument) (B.V.E. 3.2.1983). 
— Zonhoven: De Sint-Ouintinuskerk, gele-
gen Heuvenstraat, (monument) (B.V.E. 
23.2.1983). 
— Zonhoven: het gemeentehuis, gelegen 
Heuvenstraat, (monument) (B.V.E. 23.2. 
1983). 
— Zutendaal: de Witherenpastorie, zijnde 
het woonhuis, het poortgebouw met duiven-
toren, het koetshuis en de kalkstenen hoekpij-
lers, gelegen Vijverplein 2, (monument) 
(B.V.E. 15.12.1982). 
— Zwevegem (Smt-Denijs): de Vierkan-
thoeve, genaamd 'Roden Duifhuize', meer 
bepaald de woning, de inrijpoort en de dui-
ventoren, gelegen Moenstraat 10, (monu-
ment) met haar onmiddellijke omgeving 
(monument) (B.V.E. 23.2.1983). 
Rangschikking als landschap 
(wet 7 augustus 1931, gewijzigd bij decreet 
van 13 juli 1972). 
— Knokke-Heist: de Zwinbosjes, (B.V.E. 
9.2.1983). 
F. W. Van Voorden, Schakels in stede-
bouw. Een model voor een analyse van de 
ontwikkeling van de ruimtelijke kwalitei-
ten van de 19de-eeuwse stadsuitbreidin-
gen op grond van een onderzoek in Gel-
derse steden, Zutphen, 1983. 
In dit werk, voorgedragen als doctoraal 
proefschrift aan de TH.Delft wordt onder-
zocht welke grote en middelgrote steden ver-
gelijkbaar zijn, zowel de historische stede-
bouwkundige structuur, als de problematiek 
van de stadsvernieuwing. In de studie wordt 
aangetoond dat ten minste 16 Nederlandse 
steden (waaronder Arnhem en Nijmegen) 
een vergelijkbare historische stedebouwkun-
dige structuur bezitten, inclusief de 19de-
eeuwse stadsuitleg, dus niet het geijkte beeld 
van de stad binnen de voormalige vesting-
grachten. 
Opmerkelijk is daarbij dat op dit ogenblik 
deze steden eenzelfde proces van vervan-
ging en vernieuwing van bebouwing door-
maken. Daarbij kan worden geconstateerd 
dat de steden, die in de vonge eeuw het 
meest omvangrijk én in korte tijd zijn uitge-
breid, waaronder als eerste Nijmegen, deze 
LITERATUUR 
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thans het meest intensief worden vernieuwd. 
Dat hierbij spanningen optreden tussen 
behoud/beschermmg en instandhouding zal 
niet verbazen. 
De uitkomsten van de studie zijn om meer-
dere redenen voor bestuurders en/of politici 
van betekenis. Vooral tegen de achtergrond 
van het feit dat in de financiële verhouding 
tussen rijk en gemeente de aard en omvang 
van de (historische) bebouwing een steeds 
belangrijker rol is gaan spelen. De studie ver-
meldt hieromtrent uniforme gegevens. 
De inhoud van het boek bevat naast de inlei-
ding o.m. de historische ontwikkeling tot 
1800, het ontstaan van stedelijke nederzet-
tingen, een analyse van de 19de-eeuwse uit-
leg van Arnhem, d e stedebouwkundige 
structuur van de traditionele grote en middel-
grote steden omstreeks 1900, de bevolkings-
ontwikkeling in de steden tussen 1795 en 
1900, de uitleg en instandhouding van het 
stedelijk bouwwerk in de 19de eeuw, en het 
historisch stedelijk bouwwerk onder in-
vloed van de stadsuitbreiding in de 20ste 
eeuw. 
Verkrijgbaar in de boekhandel of recht-
streeks bij uitgeverij De Walburg Pers, post-
bus 222, 7200 AE Zutphen, Nederland tel. 
05750-10522, postgiro 2069668. 
A.H. Mohr, Vestingbouwkundige termen, 
Zutphen, 1983. 
Het Nederlandse taalgebied beschikt niet 
over een standaard-woordenlijst van vesting-
bouwkundige termen. Wel hebben verschei-
dene schrijvers van populair-weten-
schappelijke werken op vestingbouwkundig 
gebied een eigen 'verklarende woordenlijst' 
in hun werken opgenomen, doch deze lijsten 
zijn niet gelijkluidend en, vanzelfsprekend, 
onvolledig. Het is begrijpelijk dat personen 
of instanties die zich bezighouden met monu-
mentenbescherming, met studies op vesting-
bouwkundig gebied en met het verzamelen 
van gegevens over voormalige vestingwer-
ken, woorden, uitdrukkingen en begrippen 
zullen tegenkomen, die nadere verklaring of 
uitleg behoeven. 
De Studiecommissie van de Stichting Menno 
van Coehoorn is bij het samenstellen van de 
'Atlas van historische vestingwerken in 
Nederland' en andere pubhkaties tot de over-
tuiging gekomen, dat het, terwille van de 
eenheid van terminonologie, noodzakelijk is 
om over een standaard-woordenlijst van ves-
tingbouwkundige termen te beschikken. 
Aansluitend bij de verklarende woordenlijst 
is een viertalige woordenlijst opgenomen, 
waarin voor de Nederlandse termen Franse, 
Duitse en Engelse vertalingen zijn gegeven 
Het doel van de viertalige woordenlijst is de 
behulpzame hand te bieden aan hen die bui-
tenlandse literatuur, kaarten e.d. bestuderen, 
alsmede om aan buitenlanders, die Neder-
landse boekwerken e.d. raadplegen, de 
betekenis van de Nederlandse vestingbouw-
kundige termen duidelijk te kunnen maken. 
Tenslotte zijn alfabetisch-lexicografische 
indices van de Franse, Duitse en Engelse 
woorden toegevoegd. Aangezien, blijkens 
oude vestingbouwkundige werken en kaar-
ten, in de vestingbouw eeuwen lang Oudne-
derlandse maten werden gebruikt, is een 
overzicht opgenomen van vroegere Neder-
landse lengte- en oppervlaktematen. Het 
werk is geïllustreerd met een vijftigtal teke-
ningen. 
Verkrijgbaar in de boekhandel of recht-
streeks bi) uitgeverij De Walburg Pers, post-
bus 222, 7200 AE Zutphen, Nederland, tel. 
05750-2069668, 
H. Holemans en P.J. hemmens, Molens van 
de Voorkempen en van Groot-Antwer-
pen. Uitgeverij Ten Bos, Dnelinden 2, 2770 
Nieuwkerken-Waas. (128 pp., ingeb., met 
kleurendruk 21 x 29,7 om, 201 afb., harde 
geplastificeerde omslag). 
Het is maar niet windstil bij de Studiekring 
'Ons Molenheem' (Nieuwkerken-Sint-Ni-
klaas). 
Begin 1983 verscheen inderdaad het derde 
luik van de Antwerpse triptiek na 'Molens der 
Zuiderkempen' en 'Molens der Noorder- en 
Oosterkempen'. Het voorwoord door R. 
Hoeben, lid van de Provinciale Commissie 
voor Monumenten en Landschappen Ant-
werpen, vertolkt meteen een wens: 'Moge dit 
derde boek over de molens in de provincie 
Antwerpen ertoe bijdragen een nieuwe sti-
mulans te zijn voor hen die tot het besef zijn 
gekomen dat leven nog wat anders is dan 
geld verzamelen, dan weelde in de superla-
tieve trap te stellen. Mocht deze uitgave erin 
slagen een paar kandidaat-vandalen van 
wind- of watermolens tot inkeer te brengen 
(...)'. 
Er wordt uitgehaald naar deze vandalen: een 
aantal van deze vroegere molenaars, d e 
gemeente-overheden, het gebrek aan infor-
matie ... 
Aan laatstvermelde tekortkoming trachten 
de auteurs binnen de grenzen van hun mid-
delen - en die zijn voor een v.z.w. niet onbe-
perkt - ruimschoots te verhelpen. De lezer 
wordt bedacht met een 200-tal afbeeldingen 
van bestaande en verdwenen molens, voor 
het merendeel foto's van een goede leesbaar-
heid. In een dertigtal gevallen geeft kaarten-
materiaal méér inzicht in de historische situa-
tie rond één of meerdere molens: men 
beperkte zich hierbij wel tot het raadplegen 
van het archief van het Kadaster en de Ferra-
riskaart. 
Het boek is verder voorzien van een verza-
melkaart van de behandelde gemeenten, 
een samenvattende inventarislijst die als een 
vergelijkende, chronologische tabel werd 
opgevat. Hieruit blijkt dat de Stad Antwer-
pen ooit 42 windmolens en 15 watermolens 
bezat... in 1982 nog amper 2 windmolens. 
Interessant is dat ' iedere gemeente van het 
behandelde gebied, met als oostgrens de lijn 
Loenhout-Pulle, werd opgenomen. Dit geeft 
ons materiaal voor een typologisch, socio-
histonsch, economisch en geografisch pano-
rama van een belangrijke industrietak. Wij 
missen hier echter wel een synchronische 
tabel, bv. per halve eeuw en per gemeente, 
van het aantal molens met vermelding van 
hun type. Compensatie hiervoor vindt de 
lezer in de overzichtelijke, historische compi-
latie die de auteurs voor iedere molen te bie-
den hebben. Wie echter technische gege-
vens zoekt komt niet aan zijn trekken, aange-
zien dit aspect niet in de optie van het boek 
werd opgenomen. Wij kunnen uiteraard 
begrijpen dat men binnen de opzet ervan 
niet tot gedetailleerde beschrijvingen kon 
komen. Enkele gegevens zouden anders de 
technisch geïnteresseerde lezer wel toelaten 
'gerichte' bezoeken af te leggen. Ook zou het 
de band tussen tekst en illustraties nauwer 
aanhalen. Zo hadden wij graag uitdrukkelijk 
vernomen dat de Molen Speltmcx te Loen-
hout van grondzeiler tot stellingmolen werd 
verhoogd met vermelding van de datum. 
Dit neemt echter niet weg dat wat door 'Ons 
Molenheem' gepresteerd werd, de overheid 
zou moeten stimuleren om bij hoogdringend-
heid een in detail uitgewerkte inventarisatie 
aan te vatten of materieel te steunen. Het mag 
o.i. niet blijven bij de initiatieven van het Pro-
vinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen. Maar 
dergelijke bespiegelingen verwijderen ons 
van 'Molens van de Voorkempen en van 
Groot-Antwerpen' dat wij een aangename, 
en een voor een wijds publiek lezenswaar-
dige uitgave vinden, met een schat aan gege-
vens en welsprekende afbeeldingen. Een 
verzorgd werk dat alle lof verdient voor 
inzicht en inzet van H. Holemans en P.J. Lem-
mens, 
J.D.S. 
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Jef Van Grieken of de esthetica van het bouwkundig verval 
Voor menig M & L-lezer is Jef Van Grieken geen onbekende meer. In tal van kunsttijdschriften en kunstkritische rubrieken van dag- en 
andere bladen werd in de afgelopen jaren héél wat aandacht besteed aan deze jonge kunstenaar. Om redenen die verder worden ver-
noemd, achtte de M & L-redactie het opportuun een eigen bijdrage te wijden aan deze schilder-graficus. 
Jef van Grieken, zelfportret, 1976. Droge-
naald, 19,5 x 17 cm. 
Jef Van Grieken werd op 29 juli 1950 gebo-
ren in Herenthout. Na een opleiding te heb-
ben genoten in verschillende academies van 
het Vlaamse land, begon zijn loopbaan als 
schilder-graficus rond de jaren 1971. Sinds-
dien ging het met hem crescendo: hij 
behaalde niet minder dan 9 onderscheidin-
gen, nam deel aan ettelijke individuele en 
groepstentoonstellingen en talrijke openbare 
instellingen en privé-collecties in binnen- en 
buitenland zijn momenteel m het bezit van 
enkele van zijn werken. 
Jef Van Gneken werd niet alleen bereid 
gevonden verschillende etsen als illustraties 
voor de nieuwe boekdelen 4nc en 4nd (stad 
Gent) van de reeks 'Bouwen door de eeuwen 
heen' ter beschikking te stellen, hij is tevens 
verantwoordelijk voor de pastel afgebeeld 
op de voorpagina van dit nummer. De the-
matiek van het architecturaal verval, die in 
het oeuvre van de graficus als een leidraad 
voorkomt, paste perfect in het artikel aan-
gaande Noeveren-Boom. Over dit gebied 
zette hij in 1981 een opmerkeli)ke reeks op, 
'Boomse Pannen' genoemd en waarvan op 
p. 11 de Vilde ets uit de reeks wordt afge-
beeld. 
Op 2 juni jongstleden werd de monografie 
'Jef Van Grieken', geschreven door Marcel 
Duchateau i.s.m. Roger M.J. Deneef en uitge-
geven door Lannoo-Tielt, aan het Leuvens 
publiek voorgesteld. Genoeg redenen om 
de thematiek van zijn oeuvre aan de hand 
van dit nieuwe boek door te lichten. 
Het oeuvre van Jef Van Grieken is de per-
fecte registratie van de zich ontbindende 
bouwkundige elementen. Deze registratie is 
echter ontdaan van elke melancholische 
weemoed of moralisering. Het is eerder een 
obiectivenng van het architecturaal verval, 
dat door een sterk op Darwin geïnspireerde 
natuurwet is opgelegd: 'een bijna voorspel-
bare fataliteit die vooruitloopt op de laatste 
ingreep van de mens, want meestal is het zo 
dat de gebouwen die Van Grieken met pastel 
en potlood heeft getekend en gefixeerd, 
reeds enkele maanden later definitief door 
bouwpromotoren worden gesloopt' (o.c, 
p. 60) Ware het niet dat Monumentenzorg in 
het kader van de bescherming van het indus-
trieel erfgoed bepaalde van deze 'noodlots'-
processen zou kunnen tegenhouden door 
middel van een bewust anticiperend optre-
den. In zekere zm 'tekent' Van Grieken een 
eerste inventaris van een 'gedroomd' indus-
trieel bouwkundig erfgoed. 
*M. Duchateau". Jef van Grieken, Lannoo, 
Tielt/Bussum, 1983. 
In de wereld van het realisme bewandelt de 
graficus een brug die enerzijds geschraagd 
wordt door het magische (magisch-realisme) 
en anderzijds door het objectieve (hyper-
realisme) of het fotografische. 
Jef van Grieken, Kasteel de Pelichy II, 1982. 
Ets, 21,4 x 15,4 cm. 
Wanneer Van Grieken, zoals in 'Hotel Cer-
bère, 1981' zich waagt aan een eigen con-
structie van uit de realiteit geobserveerde in 
verval geraakte architecturale elementen, 
dan valt het op hoe sterk hij aanleunt bij het 
magisch-realisme. Het resultaat wordt dan 
een introverte interpretatie van de werkelijk-
heid, waar de toeschouwer enerzijds de 
literair-plastische sfeerschepping van een 
Maeterlinck, een Rodenbach, een Khnopff 
opsnuift en anderzijds ook gegrepen wordt 
door de angstvallige schaduwen van een 
E. A. Poe of van een Hitchcock. Interpreta-
ties zijn echter de uitzondering bi) Van Grie-
ken: hij registreert eerder een feitelijke toe-
stand, maar voegt er een dimensie aan toe, 
de bevreemding of het angstvallig isolement, 
zoals ook terug te vinden is in bv.: 'de verla-
ten stad' van Khnopff, zijn lievelingsschilder. 
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Jefvan Grieken, Hotel Cerbère, 1981. Pastel, 72 x 102 cm. 
Waar anderen niet genoeg hebben aan een 
architecturale achtergrond en meestal men-
selijke figuratie op de voorgrond van hun 
composities brengen zoals bv. Delvaux, 
Khnopff, Bogaert, blijkt het oeuvre van de 
33-jarige Gentenaar - op enkele uitzonderin-
gen na - deze menselijke figuratie totaal over-
bodig. Wel kan men soms de stille aanwezig-
heid van een voormalige drukke menselijke 
bedrijvigheid vermoeden; Roger M.L 
Deneef: 'het gebeurt dat binnen de voorstel-
ling op het schilderij een verschoten plastic 
handschoen wordt achtergelaten of dat, hier 
en daar, wit en rood geschilderde meetstok-
ken van een landmeter uit de merktekens en 
vertalingen van de verf opduiken. De voor-
alsnog onzichtbare mens blijft dus 
aanwezig... (o.c, p. 71). 
Door invoering van een tweede dimensie, 
die Van Grieken enerzijds haalt uit zijn tech-
nische bagage, anderzijds uit de keuze van 
zijn 'industriële relicten', dwingt hij van zijn 
'gehanteerd' realisme een interpretatie af. 
Pool Andnes (o.c, p. 61) spreekt hierom-
trent van 'subversief realisme', wat in zich 
geen neutraliteit inhoudt. Voor de interpreta-
tie stelt Van Grieken in ieder geval de toe-
schouwer verantwoordelijk. 
Bij menig toeschouwer njst wellicht de vraag 
of deze in 'ongenade gevallen' bouwvallighe-
den enkel de kunst van Van Grieken die-
nen ? De werken van de graficus-schilder zijn 
ongetwijfeld geen rechtstreekse aanklacht 
tegen de vernieling van de voorgestelde 
gebouwen, maar geven slechts hun doods-
strijd weer m een logisch proces van genese 
en uiteindelijke verdwijning. Toch roepen ze 
in mij een zeker verlangen op om ze te 
omhullen in een wettelijk cocon van bescher-
ming, niet omwille van een historiserende 
nostalgische weemoed, maar om ze na door-
dacht onderzoek naar bestemming en aan-
gepaste restauratie of renovatie, van de 
doodsteek te redden. In vele gevallen zou het 
mogelijk zijn deze relicten én als waardevolle 
getuigenissen van een vervlogen industrieel 
proces én als volledig aangepaste architectu-
rale entiteiten anno 1983 in gebruik te 
nemen. 
Deze laatste bemerking heeft niets te maken 
met Van Gnekens kunst, tenzij dat het verval 
tegengaan zijn zoektocht naar een 'geschikte 
prent' allicht niet zou vergemakkelijken. Hij 
Jef van Grieken, Ottrott, 1982. Pastel, 
52 x 72 cm. 
weze er echter van overtuigd dat zijn inspira-
tiebronnen verre van uitgeput zijn. Of zou-
den de sloophamers zijn broodroof beteke-
nen? 
Het boek Jel Van Grieken door M. Ducha-
teau, (waaruit enkele passages werden geci-
teerd) werd op intelligente wijze samenge-
steld en geschreven, bevat goed geformu-
leerde informatie van kntisch-historische 
aard en is tevens een aanrader voor al wie 
niet alleen gevoelig is voor de door hem op 
plaat of doek gebrachte themata, maar nog 
meer voor de openbaring van een groot 
talent. 
MR. 
Jef van Grieken, Sashuis nr. 1, 1981. 
Pastel, 72 x 102 cm. 
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Donaas in de Zwinpolders zijn hier mooie voorbeelden 
van en worden daarom kort besproken. Het gebied van de 
'Vrede' omvat recente en oudere kleiputten, respectieve-
lijk de 'Nieuwe' en de 'Oude Vrede'. 
De 'Oude Vrede'. 
De 'Oude Vrede' biedt een landschap van plassen en onef-
fen polderweiden, op sommige plaatsen zeer vochtig en 
zelfs moerassig, samengesteld uit het Reigaersvliet, het 
Fort Isabella en de kleiputten (eigendom van de Compa-
gnie du Zoute) die in 1963 werden ontgonnen. 
De 'Oude Vrede' vertoont een ver landinwaarts gelegen 
zilte poldervegetatie, die in de streek Brugge-Oostkust 
enkel te vergelijken is met degene die men aantrof op 
enkele plaatsen in de zeer interessante polders van Rams-
kapelle (tussen Dudzele en Lissewege), die echter door de 
industrie- en achterhavenuitbreiding van Zeebrugge ver-
dwenen zijn. 
In de verlandende randen, m.a.w. in de overgangszone 
tussen water en land, van de plasjes met niet-brak water 
(laag zoutgehalte) treft men o.m. Blauwe waterereprijs. 
Rode waterereprijs. Behaarde boterbloem en Groot moe-
rasscherm aan. In de resterende ondiepe plassen met brak 
water (waarvan het zoutgehalte dus hoger ligt), wellicht de 
kreekrestanten van de Reigaersvliet, zijn Zeebies, Zeeas-
ter en Zeekraal op de periodisch droogvallende slikken vrij 
goed vertegenwoordigd. In wat hoger gelegen zilte, natte 
graslanden vindt men dominerend Zilt vlotgras, Schorre-
zoutgras. Zilte greppelrus. Zilte schijnspurrie en Water-
punge. Op nog hoger gelegen en drogere plaatsen zijn 
reeds een aantal elementen van het zilverschoonverbond 
vertegenwoordigd, terwijl echter het grootste deel van de 
ruimte nog ingenomen wordt door halophiele soorten zo-
als Melkkruid, Zilte rus, Zeebies, Behaarde boterbloem, 
Fioringras, Herfstleeuwetand en Zilte zegge. Deze laatste 
twee soorten zijn talrijk terug te vinden in de overgang 
naar het nog droger (Rood zwenkgras) grasland. Al deze 
soorten zijn in het maritiem district vrij zeldzaam tot zeer 
zeldzaam. 
Het zilverschoonverbond is meer kenmerkend voor hoger 
gelegen niet-zilte, drogere en stabielere milieus, waar men 
als kensoorten terugvindt: Zilverschoon, Witte klaver. 
Aardbei klaver. Kruipende boterbloem. Grote weegbree, 
Kluwenzuring. Deze soorten treft men vooral aan op de 
hellingen en aan de basis van de fortwallen. 
Al deze min of meer zilte vegetaties zijn vrij zeldzaam in de 
polders. In de vochtige weilanden die de plassen en wallen 
omringen, dringen enkele typische soorten van 'planten-
rijke graslanden' zich op; Kamgras, Zeegroene rus, Veld-
gerst, Zeegroene naaldaar, Reukgras, Schapegras, Pitrus. 
De plassen van de 'Oude Vrede' hebben geen al te steile 
oevers, zodat de rietkraag zich vrij goed heeft kunnen ont-
wikkelen. Dit rietlandschap is een ideale broedplaats voor 
heel wat vogels waaronder: Rietgors, Kleine karekiet. 
Rietzanger, Grote karekiet, Witgesternde blauwborst. Een 
meer onregelmatige broedvogel van de rietkragen van de 
Vrede is de Roerdomp. Als meer algemeen voorkomende 
steltlopers die op de niet met riet begroeide oevers ofwel in 
de weilanden broeden, vernoemen we Grutto, Tureluur, 
Strandplevier, Kleine plevier en uitzonderlijk Stelkluut en 
tenslotte Kluut, waarvoor het gebied in en rond de Vrede 
de belangrijkste broedplaats is van de streek Brugge-Oost-
kust. 
De meeste kluten die men in het Zwin kan waarnemen 
broeden in feite in en rond de Vrede, de Dievegatkreek en 
de Hazegraspolderkreek. Tot in 1980 was Fort Isabella, 
samen met de Kalfduinen (Oosthoek-Knokke) en de Zwin-
bosjes, de belangrijkste broedplaats voor de Grauwe gans. 
In december 1980 werd de helft van de aarden wallen van 
het Fort Isabella vereffend tot een akker, wat een nega-
tieve invloed heeft gehad op het aantal broedparen in 
1981. 
In de grazige depressie van de vroegere Zwingeul tot aan 
de Vrede, pleisteren Kolgans, tot maximaal 1500 exempla-
ren, soms vergezeld van enkele Kleine rietganzen. Sedert 
het begin van de jaren zeventig is het belang van de Zwin-
polders voor de rietganzen sterk toegenomen, zodat men 
nu geregeld 500, uitzonderlijk ruim 1000 exemplaren kan 
waarnemen. Dit is te beschouwen als een verschuiving 
vanuit de concentraties in westelijk Zeeuws-Vlaanderen 
(Groede-Nieuwvliet-Oostburg-Yzedijke), waar wisselende 
akkerbouw de vorming van vaste pleisterplaatsen bemoei-
lijkt. (Kuyken, 1981). Andere trouwe broedvogels van het 
gebied zijn: Wilde eend. Meerkoet, Waterhoen, Scholek-
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ster, Kievit, Dodaars, Wintertaling, Zomertaling, Berg-
eend evenals Bruine kiekendief. Uitzonderlijk broeden 
hier de Pijlstaarteend en de Slobeend. 
De 'Nieuwe Vrede'. 
Langs de Zeedijk werd in 1966 gestart met nieuwe kleiont-
ginningen door de 'Compagnie du Zoute'. Deze recentere 
kleiputten van de 'Nieuwe Vrede' hebben nog tamelijk 
steile oevers, zodat ze op botanisch vlak minder interes-
sant zijn dan de 'Oude Vrede'. Voor de avifauna echter is 
het een belangrijke broed- en pleisterplaats. 
In de dunne rietkragen broeden slechts enkele koppels 
Rietzangers, Kleine karekieten en Bosrietzangers, dikwijls 
met de Koekoek als nestparasiet. Men treft er ook de Riet-
gors aan. De steile kleiige oevers bieden een uitstekende 
broedgelegenheid aan talrijke Oeverzwaluwen, tot maxi-
maal 60 paar. De nieuwe kleiputten van de Vrede zijn 
daardoor één van de belangrijkste broedplaatsen van de 
oeverzwaluw aan de Oostkust. Eveneens in de oevers broe-
den enkele Bergeenden. De merkwaardigste broedvogels 
van de 'Nieuwe Vrede' zijn de Kuifeend en de Tafeleend. 
In het struweel rondom de kleiputten broeden talrijke 
Kneus, Tortelduiven en nog vele andere soorten. Het 
vochtige weiland dat aan de kleiputten grenst, is uiteraard 
een geschikt broedterrein voor de Kluut, Grutto, Ture-
luur, Kievit en Kleine plevier alsook voor de Graspieper, 
Gele kwikstaart en Witte kwikstaart. 
Wat de niet-broedvogels betreft is vooral de 'Nieuwe 
Vrede' het gebied bij uitstek voor de steltlopers. De Kemp-
haan komt in de loop van augustus en september in grote 
groepen voor (soms tot 200 - 300 exemplaren). Andere veel 
voorkomende soorten zijn Zwarte ruiter, Groenpoortrui-
ter, Witgatje, Bosruiter, Oeverloper en Watersnip. 
Schaarser waargenomen doortrekkers zijn de Kleine 
strandloper, Temminck strandloper, Krombekstrandlo-
per, Kanoetstrandloper en Kleine plevier, Bontbekplevier, 
Grote karekiet, Rouwkwikstaart, Grauwe kiekendief en 
Aalscholver. In de omgevende weilanden trekken van eind 
juli tot september grote troepen Goudplevieren, samen 
met Kieviten. In 1980 werd een eerder zeldzame gast van 
de Vrede opnieuw waargenomen, nl. Grauwe franjepoot. 
Verder treft men in de late zomer reeds grote aantallen 
eenden aan: Wintertaling, Zomertaling, Tafeleend en de 
zeldzamere Krakeend. 
Sinds 1981 overzomeren jaarlijks 1 tot 3 Kleine zilverrei-
gers in de omgeving van het Zwin. In voor- en najaar 
komen ook Lepelaars voor. Het jaar door treft men in de 
Vrede talrijke Blauwe reigers aan. De Kwak werd vanuit 
het natuurreservaat 'Het Zwin' heringevoerd en zou in-
middels in de Vrede gebroed hebben. Tijdens het winter-
halfjaar worden de plassen de pleisterplaats bij uitstek 
voor heel wat Eendachtigen: Wintertaling, Smient, Slob-
eend, Pijlstaarteend, Tafeleend en Kuifeend. Bij grote 
koude worden soms ook Nonnetjes, Grote zaagbekken en 
Brilduikers waargenomen. Rond november-december zijn 
jaarlijks Kleine zwanen op de plassen aanwezig. Ook de 
Knobbelzwaan en minder vaak de Wilde zwaan bezoeken 
de Vrede. ('Ornithologisch jaarboek van het Brugse, 1979-
1980'). 
De avifauna die men in en rond de Vrede aantreft, komt 
ook voor in de andere waterrijke gedeelten van het Zwin. 
In feite heeft men te doen met een reeks deelgebieden, die 
alle behoren tot één groot waterrijk landschap, namelijk 
de 17de-eeuwse Zwinbedding, waartoe het Zwinreservaat 
zelf ook behoort. 
Het storten van afval in de kleiputten van de Vrede zou 
een ernstige verstoring in het natuurgebied betekenen. 
Ook de grondvereffeningswerken en reliëfsveranderingen, 
zoals die reeds aan het 17de-eeuwse Fort Isabella verricht 
werden, vormen een grote bedreiging voor het bestand van 
de waterlandschappen, bloemrijke graslanden en ganzen-
pleisterplaatsen en zeker voor het cultuurhistorisch erf-
goed. 
Het Oud Fort Sint-Donaas. 
Een ander interessant gebied voor de avifauna is het Oud 
Fort Sint-Donaas, waarvan de oorspronkelijke site verlo-
ren gegaan is ten gevolge van kleiontginningen in 1962 
door de Steenbakkerij De Fonseca uit Hoeke. De kleiput-
ten bestaan uit een aantal plassen met verlandingsmoeras 
en rietkragen en beslaan 4,5 ha. Het water is er licht brak. 
Uit de inventarisaties van de dienst Monumenten- en 
Landschapszorg in 1981-1982 en de aanvullende gegevens 
van Thierry De Schuyter, blijkt dat er een grote diversiteit 
aan planten voorkomt. Een volledige soortenlijst van het 
gebied wordt hier achterwege gelaten; wel worden de 
meest interessante soorten vermeld: Veenwortel, Waterzu-
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Fig. 3: Situering van de kleiputlen van het Oud Fort Sint-Donaas. 
ring, Pinksterbloem, Fijne waterranonkel, Blaartrekkende 
boterbloem. Gewone brunel, Moerasbasterd wederik, 
Moerasandoorn, Watermunt, Grote waterweegbree, Moe-
raswalstro. Gele lis. Klimopereprijs, Rode waterereprijs, 
Lidsteng, Grote Lisdodde, Kleine lisdodde, Bermooie-
vaarsbek, e.a. 
Het Oud Fort Sint-Donaas is vooral als pleister- en broed-
plaats voor watervogels en steltlopers een interessant 
gebied. In totaal werden in het gebied 148 species waarge-
nomen, waarvan er 54 broeden, wat een zeer hoog aantal 
is voor een gebied met een beperkte oppervlakte. Vervol-
gens worden de belangrijkste broedvogels van Oud Fort 
Sint-Donaas kort besproken. (T. De Schuyter, de Roer-
domp en de Zeevonk). 
Jaarlijks broeden 1 tot 3 koppels Dodaars in het gebied; 
meestal is het nest goed verborgen in een dichte riet-
lisdoddevegetatie. De totale populatie voor Noord-West-
Vlaanderen bedraagt jaarlijks ongeveer 15 broedparen. 
De Fuut broedt sinds de jaren zeventig bijna jaarlijks in 
het gebied; tot nu toe hebben maximaal 3 paren gebroed. 
Het drijvende nest wordt meestal gebouwd in een rietkraag 
of tegen een eilandje. 
De Grauwe gans die hier voorkomt, behoort tot de popu-
latie grauwe ganzen, die in 1955 in de omgeving van het 
Zwin werden uitgezet. Sinds 1980 broedt hier jaarlijks 1 
koppel. 
De Bergeend, vroeger een typische kustvogel, wordt sinds 
een 15-tal jaren regelmatig broedend in het binnenland 
aangetroffen. Sedert 1975 heeft bijna jaarlijks 1, soms 
zelfs 2 koppels in het gebied gebroed en zijn jongen groot-
gebracht. 
De Slobeend is een regelmatige, doch niet jaarlijkse broed-
vogel. In gunstige jaren komen hier 2 tot 3 paren broeden. 
Sinds de jaren zestig gaat de slobeend overal als broed-
vogel achteruit. 
De Tafeleend is een niet jaarlijkse broedvogel in Noord-
West-Vlaanderen, die sedert 1975 tweemaal in het gebied 
heeft gebroed. 
Sinds 1975 is de Kuif eend een jaarlijkse broedvogel met 1 
tot 2 paren. Ze heeft hier voor eerst gebroed in Noord-
West-Vlaanderen. 
De Scholekster heeft tijdelijk gebroed op het braaklig-
gende land dat ontstaan was door de kleiontginning. Nu 
dit terrein bijna volledig verdwenen is, broedt de scholek-
ster in het omliggende wei- of akkerland. Jaarlijks 1 kop-
pel. 
De Kluut, een sierlijke steltloper, heeft in de jaren zeventig 
gebroed op een drooggevallen slijkplaat in het gebied (in 
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1975, 1976 een koppel). 
De Kleine plevier is een typische vogel van klei- en zand-
winningen en opspuitterreinen, waar hij broedt op de 
braakliggende stukken land. Vanaf 1974 tot 1979 heeft 
hier jaarlijks een koppel zijn jongen grootgebracht en voor 
1974 waarschijnlijk ook genesteld. 
De Kievit is een jaarlijkse broedvogel in wisselend aantal 
(10 tot 20 paren) in de weilanden. Het aantal hangt sterk af 
van de klimatologische omstandigheden. 
De Grutto en Tureluur zijn typische broedvogels van het 
vochtige weiland; zoals overal gaat het aantal van deze 
vogels ook in dit gebied achteruit door een steeds verder 
dalende grondwaterspiegel en de veranderende landbouw-
methodes; toch is er bijna jaarlijks nog een broedpaar van 
beide soorten. 
Sedert 1970 broedt de Oeverzwaluw hier in wisselend aan-
tal (van enkele koppels tot een 50-tal) in de steile zandige 
oevers van de kleiputten. 
De Witgesternde blauwborst, in Noord-West-Vlaanderen 
een zeldzame broedvogel, heeft hier in 1980 in een geschikt 
biotoop (verlandingszone) gebroed. Een definitieve vesti-
ging van deze soort als jaarlijkse broedvogel is mogelijk, 
daar de biotoop nog aanwezig is. 
Wat de pleisterende vogels betreft, zijn vooral de Wulpen 
(tot 250 exemplaren) en de Grutto's (tot 120 exemplaren) 
belangrijk. Regelmatig worden aan de slikranden Kleine 
en Temminck strandloper waargenomen, evenals Wit-
gatje, Bosruiter, Groenpootruiter, Zwarte ruiter, Ture-
luur, Kemphaan, Oeverloper, Kluut, Kleine plevier,... 
In de weilanden pleisteren in het voor- en najaar grote 
groepen Goudplevieren en Kieviten. 
Buiten het broedseizoen kan men hier een grote verschei-
denheid aan watervogels waarnemen, meestal Kuif-, 
Tafel-, Slob-, Wilde, en Bergeend evenals Wintertaling 
(tot 100 exemplaren). Fuut en Dodaars. Volgende water-
vogels worden hier sporadisch waargenomen: Topper- en 
Krooneend, Grote Zaagbek, Nonnetje, Aalscholver, 
Geoorde Fuut,... Bijzonder is het regelmatig voorkomen 
tijdens de wintermaanden van de zeldzame Kleine Zwaan 
die zijn voedsel komt zoeken in de kleiputten. 
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Besluit 
Het landschap van de Zwinstreek kan omschreven worden 
als een cultuurhistorisch, esthetisch en natuurwetenschap-
pelijk gebied. Het is gelegen in de Nieuwlandpolders van 
de Zwinvlakte, die gekenmerkt worden door een algemeen 
hogere ligging (hoofdzakelijk akkerland), het ontbreken 
van komgronden en diverse laagten daarin, door min of 
meer rechte sloten, het hoge aantal dijken, waarvan geluk-
kig nog een aantal bewaard bleven, voorts relatief meer 
recente kleiafgravingen en vooral de aanwezigheid van 
kreken en kreekrestanten. 
Het sluit onmiddellijk aan bij het natuurreservaat van het 
Zwin en heeft er vooral op het vlak van water- en prooivo-
gels een grote weerslag op. Het gebied heeft ook een halo-
phiele plantengroei, die alle stadia van zeeslikken tot pol-
ders omvat. 
Bovendien zijn deze polders historisch-geografisch interes-
sant, daar ze overeenstemmen met de 17de-eeuwse Zwin-
bedding. 
Uit de bespreking van de flora en voornamelijk van de avi-
fauna van de Oude Hazegraspolder, de Vrede en van het 
Oud Fort Sint-Donaas, blijkt ongetwijfeld de hoge natuur-
wetenschappelijke waarde van dit landschap. 
Het loont dus zeker de moeite om de Zwinstreek met de 
nog overblijvende duingebieden van het Zoute, met het 
oude duinlandschap van de Oude Hazegraspolder, met de 
vochtige polderweiden en de verlande en jonge kleiputten 
van de Vrede en het Oud Fort Sint-Donaas, te beschermen 
als landschap. De beschermingsmaatregelen moeten voor-
komen dat de foerageerterreinen van de wilde ganzen in 
akkers worden omgevormd, dat het hydrografisch net van 
de kreekomvattende polders wordt gewijzigd, dat fortwal-
len of andere belangrijke bodemverhevenheden worden 
vernield en dat streekvreemde struweel- of bosaanplantin-
gen nog geschieden. 
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Het domein en het kasteel Ooidonk 
Hilde Serras 
gids in Ooidonk 
Dit artikel kwam tot stand naar aanleiding van restauratiewerken in de loop van 1982 aan een 18de-
eeuws tuinpaviljoentje in het domein Ooidonk. Het is niet de bedoeling dit domein in al zijn aspec-
ten uitvoerig te beschrijven, maar wel om een algemeen beeld te geven van wat het te bieden heeft als 
onderdeel van ons cultuurhistorisch patrimonium. 
Ooidonk is gelegen in de Leiestreek, ten zuidwesten van Gent. De ongerepte schoonheid van dit lan-
delijk gebied was voor menig kunstenaar de aanzet om er hun bron van inspiratie te gaan zoeken. Zo 
maakt de Leie het onderwerp uit van tal van schilderijen; dichters zoals E. Verhaeren, trachtten de 
loop van deze rivier visueel te vertolken in de telkens wisselende lengte van de verzen. Karel van 
de Woest ij ne beschreef zijn aanvoelen van de streek als volgt : 
,, Vlaanderen, o welig huis waar we zijn als genooden aan rijke 
taaflen... 
Vlaanderen, wie weet u, en de zomer-dageraden, 
en voelt geen vroege zon door zijn leden branden 
lijk deze morgen door de veie Leie-landen". 
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Maar ook op muzikaal vlak was de Leie een inspiratiebron. Zo componeerde P. Benoit (1834-1901) 
een Leie-cantate. In 1906 droeg een jonge toondichter R. Herberigs zijn Leie-symfonie op aan zijn 
vriend Emiel Claus (1849-1924). En tenslotte vermelden we nog de Leie-cyclus van Lieven Duvosel 
(1877-1956) waarvan de compositie zich over meer dan 20 jaar uitstrekte en die in de romantische 
periode van de Vlaamse muziek een waardige plaats bekleedt. 
Een brok geschiedenis 
De geschiedenis van het domein Ooidonk gaat terug tot in 
de Frankische tijd. De naam 'Ooidonk' is van Germaanse 
oorsprong en betekent: een zandige bodemverhevenheid 
midden een moerassig gebied of een verhoging in het moe-
ras. Ooidonk ligt in het hart van de Leiemeersen. Door het 
graven van een ringvormige, brede en diepe gracht vóór de 
twaalfde eeuw, werd op een eenvoudige manier een ver-
schansing opgericht; de uitgegraven aarde werd in het 
midden opengespreid en de gracht liep vanzelf vol water. 
Zo kon de heer zijn agrarische uitbating achter een beveili-
gende wal vestigen. De Frankische kasteelhoeven van vóór 
de 12de eeuw vervulden immers altijd een agrarische én 
een strategische functie. 
Ooidonk was afhankelijk van de heren van Nevele, die 
zich op een zeker ogenblik op de 'Hoogdonk' gingen vesti-
gen. 
Jan de Fosseux, heer van Nevele (1387), liet Ooidonk tot 
een residentieel verblijf uitbouwen en kan als bouwheer 
van het versterkte domein beschouwd worden. Zijn 
dochter Johanna werd de erfgename van Ooidonk. Zij 
huwde met Jan de Montmorency, die van Franse afkomst 
was. De de Montmorency's, heren van Nevele, behielden 
het domein van Ooidonk tot 1592. Tot tweemaal toe werd 
de burcht, op de vier hoektorens na, vernield namelijk in 
1491 door de Witte Kaproenen, en in 1579 tijdens de gods-
dienstoorlog. De meest bekende de Montmorency is Filips, 
graaf van Horne, die samen met de graaf van Egmont in 
Brussel onthoofd werd in 1568. Beiden werden beschul-
digd van majesteitsschennis, rebellie en samenzwering. 
Filips' dood luidde een nieuwe periode in voor Ooidonk. 
De hele heerlijkheid van Nevele, Ooidonk inbegrepen, 
werd in 1592 voor 92.000 Carolusgulden aangekocht door 
Maarten della Faille. De man behoorde tot de rijkste 
kooplui van zijn tijd. Hij werd in 1544 geboren in Antwer-
pen, alhoewel het geslacht 'Van der Faelge' uit Kortrijk 
stamt. Zijn naam werd veritalianiseerd. Maarten zelf 
kreeg zijn opleiding in Milaan en Hamburg. Mede door 
nieuwe handelstechnieken kon hij snel onroerend goed op 
grote schaal verwerven vanaf 1587. De herstellingswerken 
en verbouwingen door hem uitgevoerd, zijn uitgesproken 
renaissancistisch. Op de feodale gestrengheid van het oor-
spronkelijke Ooidonk werd beredeneerde vormschoonheid 
van de renaissance aangebracht. In 1642 schreef A. Sande-
rus in zijn Flandria Illustrata over Ooidonk: '... ik durf 
zeggen, dat er thans in geheel Vlaanderen geen prachtiger 
kasteel gevonden wordt...' 
Tot in 1804 bleef de familie della Faille eigenaar van Ooi-
donk en door erfenis ging het domein over naar de familie 
Dubois van Nevele. De kinderen van Ferdinand Dubois, 
baron van Nevele, verkochten het kasteel en de daarbij 
horende gronden aan de senatoriale familie Henri t'Kint 
de Roodenbeke-de Nayer in 1864. De de Roodenbekes 
stammen af van één van de zeven patriciërsfamilies van 
Brussel. De eerste zorg van de nieuwe eigenaars bestond 
erin om van het kasteel opnieuw een woonoord te maken. 
In het midden van de vorige eeuw was het kasteel immers 
ongezond en vochtig geworden en vrijwel onbewoonbaar. 
Bijgevolg werden herstellings- en aanpassingswerken uit-
gevoerd en de Franse architect Cl. Parent vormde het kas-
teel om tot wat het nu nog grotendeels is. Het vroegere 
neerhof vlakbij het kasteel verdween en een uitgestrekt 
park in Engelse stijl werd aangelegd. Daar bevindt zich het 
boven vernoemde 18de-eeuwse paviljoentje. 
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Een bezoek aan het kasteel 
Een prachtige dreef van bijna 1 km lang en afgeboord met 
knoestige linden, wordt halverwege onderbroken door een 
versterkte poort (Blauwe Poort genoemd) die de weg en de 
Kalebeek overkoepelt. Twee jaartallen zijn erop terug te 
vinden: 1595 verwijst naar het jaar waarin Maarten della 
Faille zorgde voor de heropbouw van het kasteel; in 1864 
werd de poort hersteld door de familie t'Kint de Rooden-
beke. Vandaar dat haar wapenschild erop voorkomt. 
Links van de dreef ligt een omwalde hofstede: de kapela-
nij, eertijds een verblijfplaats van de paters uit de Dron-
gense abdij, die de eredienst op het kasteel verzekerden. 
Aan het einde van de dreef bereiken we het smeedijzeren 
toegangshek met links ervan de portierswoning. Deze 
plaats is dikwijls het vertrekpunt voor een natuurwande-
ling en men komt hier ook voorbij als het Basiel De Crae-
nepad gevolgd wordt. Links voor de portierswoning werd 
een bescheiden parking aangelegd. Dat is zowat het enige 
wat voor wandelaars en toeristen voorzien werd als accom-
modatie. Tot hiertoe werd het commerciële aspect, zoals 
het uitgebouwd werd rond de veel bezochte Franse kaste-
len, angstvallig vermeden. De muur achter de parking is de 
omheiningsmuur van de vroegere groententuin met woon-
huis en oranjerie. Links binnen de hovingen bemerken we 
een klein heuveltje met daaronder de tot in 1939 gebruikte 
ijskelder. In 1980 kreeg die ijskelder een heel andere be-
stemming als overwinteringsplaats voor vleermuizen. 
Voor de ophaalbrug van de slotpoort wordt de voorkant 
van het kasteel zichtbaar. We staan voor een stoere water-
burcht met vierkante grondvorm, waarvan de dikke muren 
uit de slotwal oprijzen. 
In de onderbouw zijn nog schietspleten, kijk- en werpga-
ten te zien. Het geheel werd opgetrokken in een roze bak-
steen, 'Spaanse baksteen' genoemd, die ter plaatse werd 
gebakken uit klei van de omliggende weiden. 
De achtergevel is typisch renaissancistisch en vertoont qua 
stijl gelijkenissen met het paleis van Margaretha van Oos-
tenrijk in Mechelen en het Plantijnhuis in Antwerpen. 
Nochtans drukte Parent zijn eigen 19de-eeuwse stempel op 
Ooidonk, wat van binnen nog duidelijker waarneembaar 
is. 
Wat volgens F. de Potter en J. Broeckaert ooit eens de 
wapenzaal was, werd in de 2de helft van de 19de eeuw 
'fumoir'. Ze was immers voorbehouden voor de mannen 
die zich er onder het oog van de H. Hubertus, patroonhei-
lige van de jagers, kwamen opwarmen er er hun gesprek-
ken voerden. Deze zaal, nu woonkamer, is in de neogo-
tische Sint-Lukasstijl. Boven het haardvuur zorgde de 
architect voor het basreliëf. Bovenaan links en rechts zijn 
er de familiewapens van het echtpaar t'Kint de Rooden-
beke-de Nayer. Ook in de muurbekleding komen de motie-
ven uit het wapenschild voor. Smeedijzeren deurknoppen 
en -versieringen, alsook oude wapens, sieren de muren. 
Daarnaast zijn nog een paar merkwaardige schilderijtjes 
aan te treffen; een portretje van Lamoral, graaf van 
Egmont (1522-1568), toegeschreven aan Fr. Pourbus, en 
de brand van de Antwerpse kathedraal, van J. Grimmer. 
Voor de monumentale trap, geconcipieerd door Parent, 
op de plaats waar eens de kapel was, werd Franse zand-
steen gebruikt. Dat de Franse lelie voorkomt als siermotief 
in de trapleuning, zou te maken hebben met de gedachte-
nis aan de de Montmorency's, een illuster Frans adellijk 
geslacht dat zich in de 15de eeuw in de Nederlanden ves-
tigde. 
Een panoramisch schilderij van 1603, links van de trap, 
stelt het domein Ooidonk voor. Hierop komen zowel de 
voor- als de achtergevel van het kasteel voor. Boven de 
trap hangt een levensgroot portret van Alexander Farnese, 
hertog van Parma, die van 1578 tot 1592 bevelhebber was 
van de Spaanse troepen in de Nederlanden en in die functie 
door Otto Venius werd afgebeeld. Een 17de-eeuws Ant-
werps kabinet, voorzien van schildpadinlegwerk en ver-
sierd met koper, staat onder het portret. 
Vanuit de ruime en heldere eetkamer, die in 1868 werd bij-
gebouwd, krijgen we een prachtig uitzicht op de omlig-
gende bossen en tuinen. 
In de aanpalende rotondezaal of salon met koepelvorm 
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Woonkamer — vroeger fumoir — in neo-golisehe stijl 
staan allerhande stijlmeubelen uit verschillende periodes 
en streken: tafels, zetels, commodes, kabinetten, een vitri-
nekast met miniatuurportretjes, zilverwerk, porselein, 
enz. alsook een harp en een ijsstoel. Een klein schilderijtje 
van 1735 laat de vergelijking toe van het toenmalige kas-
teel met het huidige. Hierbij valt op dat de 19de-eeuwse 
verbouwingswerken het oorspronkelijk karakter van het 
kasteel zo goed als niet hebben geschaad. 
In de tapijtengalerij komen de wandtapijten uit Beauvais, 
vervaardigd naar de kartons van Ch. Lebrun (1619-1690) 
goed tot hun recht. In het midden van deze rijk bemeu-
De monumenlale trapzaal 
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Huiskapel in neo-byzantijnse stijl 
belde galerij, waar het licht langs een rij van tien vensters 
overvloedig binnenstroomt, prijkt boven de haard een 
portret van Filips de Montmorency (ca. 1524-1568), heer 
van Nevele, Weert, Huise e.a. 
Hij verkreeg de titel van graaf van Horne bij testamentaire 
beschikking in 1540 van zijn overleden stiefvader Jan lil, 
graaf van Horne. Waarschijnlijk werd Filips omstreeks 
1524 in Ooidonk geboren. In 1556 werd hij opgenomen in 
de orde van het Gulden Vlies. Van het driemanschap 
Oranje - Egmont - Horne, was hij wel de minst verdienste-
De ,,tapijtengalerij". 
lijke. Toch leverde hij zijn bijdrage in de vrijheidsstrijd 
van de Nederlanden. 
Het portret rechts van de haard stelt generaal Spinola 
voor, gekend door de herovering van Oostende in 1604, na 
het driejarig beleg. Ook hij staat afgebeeld als een Spaans 
legeraanvoerder. Het portret stamt uit het atelier van 
Rubens. 
Het schilderij van Molenaar (1671), nog in deze galerij, is 
een satire op het bewind van de hertog van Alva in de 
zeventien Provinciën. De geknielde en geketende Neder-
landse Provinciën worden door de hertog van Alva 
beroofd van hun voorrechten en privilegies. Een groep 
edelen en afgevaardigden van de Staten staat verbaasd en 
verstijfd van schrik toe te kijken en boven hen aan een 
boom bengelen opgeknoopten. Op het achterplan worden 
terechtstellingen voltrokken, onder meer van de graven 
Egmont en Horne. Margaretha van Parma, landvoogdes, 
vist de geconfisceerde voorwerpen uit de bloedvijver op. 
De rondleiding gaat verder in een klein maar gezellig 18de-
eeuws salon met landelijke schilderijen als muurbekleding. 
Als slaap- en zitkamers vermelden we het empire-apparte-
ment en de kamer van de Graaf van Vlaanderen, Filips, de 
vader van koning Albert, die dikwijls te gast was in dit 
kasteel. Merkwaardig voor Ooidonk zijn ook allerhande 
voorwerpen die herinneren aan Leopold I, zijn beide echt-
genotes en afstammelingen, en die hier terecht kwamen 
door een erfenis. 
Langs een oude, eikehouten trap tenslotte bereikt men de 
kapel, waar volgens F. De Potter en J. Broeckaert de 
woonkamer was van de familie Dubois. Op het einde van 
de 19de eeuw kwam daar een stemmige kapel in neo-
Byzantijnse stijl, waarin hoofdzakelijk religieuze voorwer-
pen, glasramen en schilderijen te zien zijn. 
De kasteelbezoeker wordt rondgeleid in een 15-tal kamers 
en vertrekken die alle iets aparts te bieden hebben. Hier, in 
Ooidonk, komt men niet alleen in aanraking met een heer-
lijke natuur waar de menselijke tussenkomst in mindere of 
meerdere mate wordt aangevoeld, maar ook met een 
unieke getuigenis van ons culturele erfgoed. 
Besluit 
Ruim honderd jaar geleden slaagde graaf Henri t'Kint de 
Roodenbeke er in Ooidonk als een woonoord te herstellen. 
Zijn achterkleinzoon, naamgenoot in het 4de geslacht, 
ervaart een zware last en draagt de grote verantwoordelijk-
heid om dit domein te bewaren voor het nageslacht en het 
verder leefbaar te houden. Van 1963 tot 1973 werden drin-
gende restauratiewerken uitgevoerd, waarbij de eigenaar 
een beroep kon doen op de tussenkomst van de officiële 
instanties: dakschaliën werden vervangen, trapgevels en 
kaaimuren hermetseld en de funderingen werden nageke-
ken en zo nodig versterkt. Dat hier nog intens geleefd 
wordt, voelt de bezoeker sterk aan. Ooidonk beantwoordt 
immers nog aan zijn hoofdfunctie van bewoond kasteel. 
Heel wat bezoekers hebben oog voor dit prachtige domein 
waar natuurschoon, cultuur en menselijke aanwezigheid 
hand in hand gaan. Zeldzaam worden de historische 
monumenten waar deze elementen nog verenigd zijn. 
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Enige toelichting bij de erkenning door de Vlaamse Gemeenschap van de openstelling 
van het kasteel van Ooidonk 
De toekenning van subsidies voor restauratiewerken aan 
beschermde monumenten (uitgezonderd kerken) wordt 
geregeld door het besluit van de Vlaamse Executieve van 
1 juli 1982, door de Vlaamse Raad bekrachtigd bij decreet 
van 17november 1982. Artikel 12 van dit besluit bepaalt dat 
de kosten voor de werken ondernomen door particulieren 
of privé-instellingen aan gebouwen zonder huurwaarde, 
voor zover ze opengesteld zijn voor het publiek, worden 
verdeeld als volgt: de Gemeenschap 60 pet., de provincie 15 
pet., de gemeente 15pet., de eigenaar 10pet., mits akkoord 
van de eigenaar. Deze toelageregeling valt voor de eigenaar 
gunstiger uit dan wanneer zijn goed niet voor het publiek 
zou zijn opengesteld. Een niet onbelangrijke bepaling dus. 
De bedoeling hiervan is de eigenaars van toeristich interes-
sante monumenten (die niet of slechts gedeeltelijk bewoond 
of benut zijn) ertoe aan te zetten hun goed voor het publiek 
toegankelijk te maken, en er aldus een bijkomende sociale 
bestemming aan te geven. 
Administratief wordt de 'openstelling voor het publiek' 
vastgesteld door middel van een contract tussen de eigenaar 
en de Vlaamse Gemeenschap. Een dergelijk contract kwam 
voor het eerst tot stand op 15 september 1982 naar aanlei-
ding van het (inmiddels goedgekeurde) dossier voor restau-
ratiewerken aan het kasteel van Ooidonk. Wat de toepas-
sing van het subsidiëringsbesluit van 1 juli 1982 betreft, is 
deze overeenkomst een primeur die beslist navolging ver-
dient. Dit was tevens een gelegenheid om het kasteel van 
Ooidonk eens extra onder de aandacht te brengen. 
M. F. 
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Restauratie en rehabilitatie van de Boesdaelhoeve 
Afdeling Architectuur 
Op het grondgebied van de gemeente St.-Genesius-Rode bevindt zich de zogenaamde 'Boesdael-
hoeve', grotendeels daterend uit de 18de eeuw, met sporen die verwijzen naar vroegere periodes. 
Deze Brabantse hoeve, die haar functie als boerderij verloor, krijgt een nieuwe bestemming als rijks-
muziekacademie. Het complex is eigendom van de Vlaamse Gemeenschap en de afdeling 'Architec-
tuur' van de dienst Monumenten- en Landschapszorg werd belast met het opmaken van het restaura-
tiedossier. 
De Vlaamse Gemeenschap heeft hiermee haar verantwoordelijkheid opgenomen door enerzijds het 
verval te voorkomen van een waardevol gebouw en anderzijds haar eigendom ten dienste te stellen 
van de bevolking. 
Met dit artikel willen we enkel het voorontwerp, fase I en de algemene fasering voor deze werken 
kenbaar maken. Indien de wens of drang erin zou bestaan de werken zelf te volgen, dan is een juiste 
situering van de Boesdaelhoeve noodzakelijk. De kaartjes (p. 40) kunnen de weg er naar toe verge-
makkelijken. 
* *ZU&< 
Korte Historiek 
Uit de summiere gegevens die over deze hoeve terug te vin-
den zijn, weten we dat er te Rode in de 14de eeuw twee 
leengoederen met de naam Boesdaal vermeld waren. Het 
ene was afhankelijk van de Heer Van Brussel en was een 
cijnshof met rechtsbevoegdheid. Het andere was een erfe-
lijke houtvesterij van het graafschap Brabant, in 1312 toe-
behorend aan Jan Van Boesdale en in 1486 aan Hendrik 
Van Witthem. Het hof te Boesdael had tijdens het Ancien 
Régime graasrecht in het Zoniënwoud. 
In 1444 wordt vermeld dat het door brand was geteisterd. 
Tot ca. 1834 was het hof nog steeds gelegen aan de rand 
van het Zoniënbos. Hierin kwam verandering toen de 
'Société de la Raffinerie Nationale' een grootscheepse ont-
bossing aanvatte. 
Tijdens de jaren 1960 werden de landbouwgronden door 
de laatste eigenaar stilaan maar zeker verkaveld tot wan-
neer het Ministerie van Openbare Werken (Dienst Groen-
plan) het gebouw en de resterende gronden aankocht. Ver-
volgens werd het gebouw aan het Ministerie van de Neder-
landse Cultuur (nu Ministerie van de Vlaamse Gemeen-
schap) overgedragen. Het werd beschermd als monument 
bij K.B. van 22.02.1974. 
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Liggingsplan (Tek. afd. Arch., MLZ) 
Beschrijving (1) 
Heden ten dage heeft de hoeve zijn landbouwgronden 
door verkavelingen verloren en de band met het Zoniënbos 
is niet langer waarneembaar. 
In zijn huidige vorm is het Hof te Boesdael een gesloten 
hoeve met gebouwen uit het midden van de 18de eeuw, 
gegroepeerd rondom een geplaveid erf met mestkuil in het 
midden. De hoeve bestaat voornamelijk uit bakstenen 
metselwerk met verwerking van wit- en ijzerzandsteen. 
Resterende muurbasissen in breuksteen verwijzen naar 
Situeringsplan gemeente Sint-Genesius-Rode (Tek. afd. Arch., MLZ) 
oudere toestanden. Drie overluifelde of in de gebouwen 
geïntegreerde inrijpoorten, met rondboog en stijlen van 
ijzerzandsteen, verschaffen de toegang tot de hoeve. 
Het woonhuis (zone F), een boerenhuis van één laag, heeft 
vier brede traveeën en is afgedekt met een schilddak met 
dakkapellen. De gevel op de binnenkoer is voorzien van 
een steekboogdeur en beluikte vensters in een vlakke 
omlijsting. De buitengevel wordt gemarkeerd door getra-
liede rechthoekige venstertjes. Tegen deze gevel bevindt 
zich een bijgebouw onder lessenaarsdak uit de bouwpe-
riode, en een recentere, twee verdiepingen hoge uitbrei-
ding. De zolder van het woonhuis werd gebruikt voor 
graanopslag; daartoe is een groot luik boven de doorgang 
voorzien. 
De stallingen. Ten oosten van het woonhuis bevindt zich 
een grote en langgerekte stal (grootvee) (zone C) onder 
gewolfd zadeldak met pannen en dakkapellen. De binnen-
gevel wordt geritmeerd door steekboogvormige staldeuren 
en vensters. 
De noordzijde van het complex wordt eveneens afgesloten 
door een kleinere, lagere en oudere stal (zone A en B) 
onder een pannen zadeldak met dakkapellen. Deze stallen 
werden hoofdzakelijk gebruikt voor het onderbrengen van 
landbouwmateriaal en kleinvee. De buitenzijde (noord) 
bestaat uit een gesloten metselwerkgevel, deels rustend op 
een breukstenen sokkel. De zuidgevel (binnenkoer) ver-
toont rechthoekige deuren met mijtervormige lateien van 
gebouchardeerd arduin. 
Ten westen bevindt zich een ruime langsschuur (zone E) 
onder zadeldak met pannen. Het bouwjaar 1745 is aange-
duid op de zuidelijke puntgevel; binnen werd het jaar 1722 
teruggevonden. De schuur bezit twee tegenover elkaar 
gelegen rondbooginrijpoorten van zandsteen in de met 
vlechtingen, uilegaten, top- en schouderstukken afge-
werkte zijpuntgevels. Op de binnenkoer werd recent een 
afdak tegen de schuur aangebouwd. Een wagenhuis met 
schilddak en een ijzerzandstenen rondboog werd in de 
18de eeuw tegen de noordelijke puntgevel opgetrokken. 
Aan de buitengevel (westkant) van de schuur zijn nog res-
tanten terug te vinden van een stal uit een recentere bouw-
periode. Toen het hof nog in gebruik was, sierde een 
boomgaard de westkant van het complex. Hiervan zijn 
nog slechts enkele restanten aanwezig. 
Het Bakhuis (zone D) onder zadeldak met pannen dateert 
uit dezelfde periode en werd opgetrokken langs de toe-
gangsweg, ongeveer 25 m ten zuiden van de hoeve. 
Voorbereidende studies 
Deze werken omvatten allereerst het opmetingswerk nood-
zakelijk voor het voorontwerp. 
Aangezien geen andere plannen teruggevonden werden, 
was het noodzakelijk basisopmetingen te verrichten om tot 
volumestudie te kunnen overgaan. Het opmetingswerk 
verliep dikwijls in moeilijke omstandigheden, daar de 
boerderij op dat ogenblik nog in gebruik was. 
Niettegenstaande kwam het basisopmetingswerk snel tot 
stand (2). De detailopmetingen van het complex nodig 
voor het ontwerp en het uitvoeringsdossier, werden staps-
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gewijze opgemaakt door de afdeling 'Architectuur'; dit 
geldt ook voor het topografisch vastleggen van de verschil-
lende niveaus. 
De grondige kennis van het gebouw en de inzichten in de 
bestaande ruimtes kwamen enkel tot stand door het nauw-
lettend leiden en volgen van de opmetingen. Aldus kwam 
op de tweede plaats een onderzoek naar de bouwfysische 
toestand. Verschillende grondsonderingen werden uitge-
voerd (zie plan bestaande toestand). De bestaande funde-
ringen werden op meerdere plaatsen onderzocht. Alle 
opmerkelijke scheuren en barsten die het gebouw ver-
toont, werden op plan aangeduid. Zware barsten werden 
nagegaan tot in de funderingen. Alle voorgaande gegevens 
werden in een afzonderlijk rapport 'Sonderings- en Funde-
ringsonderzoek' samengebracht (3). 
Meer gegevens over de bouwevolutie en archeologische 
gegevens van het gebouw zelf, hopen we te vinden bij de 
voorziene graafwerken tijdens de uitvoering. 
Deze graafwerken horen bij de aanvang der werken en zul-
len door een archeoloog gevolgd worden, zodat iedere 
belangrijke vondst onmiddellijk opgetekend kan worden. 
Beveiligingswerken 
Verregaande verwaarlozing door de vroegere eigenaar 
leidde tot progressieve destructie. Daar de definitieve res-
tauratiewerken niet onmiddellijk konden starten, dienden 
voorzorgsmaatregelen genomen te worden. Een dossier 
voor beveiligingswerken werd opgemaakt. 
Deze werken werden toegewezen en aangevat in het begin 
van februari 1982 en beëindigd op 26 februari 1982. De 
beveiligingswerken omvatten voornamelijk schorings- en 
stuttingswerken, wegruimen van afval, dichtmaken van 
alle buitentoegangen, voorlopig dichten van dakbedek-
king, wegnemen van gevaarlijke bouwelementen die in-
stortingsgevaar vertoonden enz. 
Deze werken boden tevens de mogelijkheid om plaatsen te 
betreden die voordien niet toegankelijk waren omwille van 
het vuil of van de ongekende ondergrond; daarnaast kon 
men een beter inzicht verkrijgen in de bouwfysische toe-
stand en gedetailleerde opmetingen maken. 
Werkbeschrijving en uitgangspunten 
van de restauratie 
Bestemming en opdracht 
Deze hoeve verloor haar functie als boerderij omwille van 
het feit dat de landbouwgrond eromheen verkaveld werd. 
Een andere bestemming was noodzakelijk om het gebouw 
van de ondergang te redden. Aangezien het gebouw eigen-
dom is van de Vlaamse Gemeenschap, was de absolute 
voorwaarde een bestemming te vinden ten dienste van de 
gemeenschap en het liefst ook van de plaatselijke bevol-
king. 
Binnen de noden van de gemeente werd de bestemming als 
muziekacademie weerhouden. De afdeling 'Architectuur' 
van de dienst Monumenten- en Landschapszorg kreeg de 
taak toegewezen het restauratie-rehabilitatiedossier op te 
maken. 
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Foto van het beveiligingswerk (Foto afd. Arch. MLZ) Foto funderingsonderzoek put nr. 2 (Foto afd. Arch. MLZ) 
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Schets bestaande toestand (Tek. afd. Arch., MLZ) 
Voor de speciale technieken werden twee afzonderlijke 
studiebureaus aangesteld, één voor de stabiliteitstudie en 
één voor de technische uitrustingen (centrale verwarming, 
elektriciteit, lift en rioleringen). Ontwerp en coördinatie 
werden toevertrouwd aan de afdeling 'Architectuur'. Het 
Gebouwenfonds voor de Rijksscholen is bouwheer. 
Ontwerpopties 
Restaureren en rehabiliteren is op zichzelf de fundamen-
tele optie. Alle bouwvolumes (die behouden blijven) zullen 
naar vorm, uitzicht en karakter gerespecteerd blijven, 
waarbij nagestreefd wordt zo weinig mogelijk metselwerk 
te vervangen. 
Bouwfysisch zal gezorgd worden voor de nodige stabili-
teit, indien het gebouw om reden van de toegewezen func-
tie er om vraagt, en zonder daarbij het historisch aspect al 
te zwaar te belasten. 
Alle bijzondere normen en wettelijke bepalingen inzake 
brandpreventie, hygiëne, overlasting, toegankelijkheid 
e.d. zullen aan- en ingepast worden binnen de mogelijkhe-
den die een historisch pand kan bieden. 
Toegevoegde of vernieuwde delen zullen hedendaags opge-
vat worden. Er werd geopteerd om een zachte overgang te 
creëren tussen oud en nieuw, zonder agressie of schaal-
breuk. 
Programma 
Een basisprogramma werd door de directie van de Rijks-
muziekacademie van Alsemberg voorgelegd. In tegenstel-
ling tot wat bij vele openbare opdrachten gangbaar is, 
werd het definitieve programma gezamenlijk opgesteld in 
samenwerking met alle betrokken partijen en de ontwer-
per. 
Deze werkwijze is enkel toe te juichen, omdat bij het op-
stellen van het programma degelijk rekening werd gehou-
den met het bestaande gebouw en zijn mogelijkheden. De 
voorafgaande opmetingen en studies waren onontbeerlijk 
en vormden de leidraad bij het opstellen van het pro-
gramma. 
Het bouwprogramma kan als volgt samengevat worden: 
conciërgewoning, administratieve lokalen, gemeenschap-
pelijke en individuele klaslokalen, grote en kleine auditie-
zaal, balletklas, berging en ruimtes voor technische instal-
laties, sanitaire voorzieningen en kleedkamers. Gezamen-
lijke functies werden zo veel mogelijk gegroepeerd en 
resulteren in zones. 
Voorontwerp 
Aangezien het programma in samenwerking met de ont-
werper tot stand kwam, was het proces om tot een voor-
ontwerp te komen een logische neerslag van de gegevens, 
althans wat het ontwerpen en de ruimtelijke indeling zelf 
betreft. Toch was de taak om tot een aanvaardbare archi-
tecturale oplossing te komen complex, gelet op de moei-
lijke deelaspecten, namelijk het restaureren van een be-
schermd gebouw dat terzelfder tijd gerehabiliteerd wordt 
tot een muziekschool met heel specifieke programmapun-
ten (onder andere een balletklas). Een gedeeltelijke nieuw-
bouw was noodzakelijk en diende zich in het bestaande 
complex te integreren. 
Afgezien van het programma denken we aan specifieke 
restauratietechnieken enerzijds en anderzijds aan bijzon-
dere normen qua toegankelijkheid, brandbeveiliging en 
stabiliteit voor schoolgebouwen. Verder diende nog vol-
daan te worden aan bijzondere eisen aangaande elektrici-
teit en gas. Alle voorgaande gegevens moesten voldoende 
gekend zijn bij het opmaken van organigram en ontwerp. 
Verschillende vóór-voorontwerpen werden opgemaakt om 
abstractie uit te schakelen en een concreet inzicht te geven 
aan de betrokken partijen. 
Terzelfder tijd werd gebruik gemaakt van een volumema-
quette die zowel opdrachtgever als ontwerper (tijdens het 
ontwerpen) bij de verschillende wijzigingen een onmiddel-
lijk driedimensioneel beeld gaf. Uiteindelijk resulteerde de 
goede samenwerking tussen de betrokken partijen, studie-
bureaus en ontwerper in een definitief voorontwerp. 
De plannen, tekeningen en foto's die hierbij afgebeeld 
werden, geven een duidelijker overzicht van het ontwerp 
dan een bladzijden lange beschrijving ervan. 
Schets nieuwe toestand (Tek. afd. Arch., MLZ) 
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Maquette, zone E (afd. Arch., MLZ). 
Fasering der werken 
Verschillende voorontwerpen en budgettaire aangelegen-
heden leidden tot een aantal faseringsvoorstellen. In mei 
1982 stond de weg eindelijk open om definitieve uitvoe-
ringsdossiers uit te werken. De eerste fase van de werken is 
nu reeds in uitvoering. 
Voor elke fase werden er 200 werkdagen voorzien, zodat 
zonder al te veel tegenslagen het gebouw volledig ge-
bruiksklaar zal zijn in de loop van 1985. 
Uitvoeringsontwerp fase I 
Het ver doorgedreven voorontwerp en de exacte detailop-
metingen maakten het mogelijk het uitvoeringsdossier op 
te maken zonder veel moeite en tijdverlies. Door de defini-
tieve beslissing om de werken op te splitsen in twee uitvoe-
ringsfasen, kon het aanbestedingsdossier voor fase I in een 
Voetnoten 
(1) Zie Bouwen door de Eeuwen heen, dl 2n Halle-Vilvoorde, Gent, 
1975, p. 558-559. 
(2) Dit onder meer dank zij de bereidwillige medewerking van het Hoger 
Architectuur Instituut van de Stad Gent. 
(3) De inhoud van het rapport omvat het volgende: 
Deel 1. Algemeen. 
art. 0. Doelstelling 
art. 1. Methode 
art. 2. Werkwijze 
2.0. Algemeen 
2.1. Onderzoek der muren 
2.2. Onderzoek der funderingen 
2.3. Grondonderzoek 
Deel II. Technische beschrijving. 
art. 3. Staat der muren - aanwezigheid van barsten 
3.1. Onderzoekscriteria 
3.2. Technische beschrijving 
3.3. Opmerkingen 
art. 4. Onderzoek der bestaande fundering 
4.0. Bodemkaart 
4.1. Onderzoekscriteria 
4.2. Eigenlijk onderzoek 
4.3. Opmerkingen 
art. 5. Grondonderzoek 
5.1. Diepsondering 
5.2. Handsondering 
5.3. Opmerkingen 
minimum van tijd ingediend worden bij het Gebouwen-
fonds voor de Rijksscholen (4). Ter illustratie en ter verge-
lijking met het voorontwerp worden de voornaamste plan-
nen en doorsneden van de eerste fase hier weergegeven. 
Besluit 
Met deze restauratie zal eveneens een poging ondernomen 
worden om bij te dragen in de bepalingen van de principes 
van actieve renovatie. Het is inderdaad één van de taken 
van de architectuur, en tevens van de overheid, om het 
voorbeeld te stellen en gebouwen, die in onbruik geraakten 
(om eender welke reden) terug op te nemen in de actieve 
bebouwing. 
Door het hergebruiken van bestaande volumes kan nieuw-
bouw beperkt worden, waardoor de bebouwde oppervlak-
te minder vlug zal toenemen, en krijgen waardevolle 
gebouwen nieuwe overlevingskansen. 
Ter verduidelijking moet wel aangestipt worden dat het in 
sommige gevallen onmogelijk en/of niet wenselijk is 
bepaalde waardevolle complexen hun eigen specifieke 
functie terug te geven. Zo ging het ook met de 'Boesdael-
hoeve'. De functie 'hoeve' is totaal uitgesloten omwille 
van het ontbreken van de nodige landbouwgronden. Er 
diende dus een keuze gemaakt te worden; ofwel kregen 
bepaalde gebouwen een totaal andere functie, ofwel moest 
het gebouw verdwijnen bij gebrek aan activiteit. 
Dit ontwerp zal tevens aanleiding geven tot het kritisch 
volgen van de beleving van de ingrepen en de 'andere 
waarden' die de architect toevoegt met deze ingreep. 
Desalniettemin zal de inzet van de aannemer, naast deze 
van de ontwerper, een even grote rol spelen bij het slagen 
van deze bouwwerken. In dit tijdschrift zal regelmatig 
verslag uitgebracht worden over de vordering van de wer-
ken. 
Deel III. Bespreking van de resultaten, 
art. 6. Interpretaties van de gegevens 
art. 7. Besluit van het onderzoek 
Bijvoegsels: 
1. inplantingsplan schaal 1/1000. 
2. opmetingsplannen - gevels. 
3. fotoboek funderingen. 
4. fotoboek opmeting. 
(4) De openbare aanbesteding had plaats op 30 december 1982. De 
bouwvergunning werd afgeleverd op 8 februari 1982. De eerste fase 
namelijk lot 1 (restauratie, ruwbouw en afwerking) werd toegewezen 
voor de som van 27.438.214,-fr. excl. B.T.W. 
De loten 2 (elektriciteit), 3 (centrale verwarming) en 4 (lift) werden in 
aanbesteding gesteld voor 6 april 1983. 
Aangezien dit artikel geschreven werd vóór deze datum zullen de aanbe-
stedingssommen later gepubliceerd worden. De aanvangsdatum voor de 
restauratie, ruwbouwwerken en afwerking (lot 1) werd vastgesteld op 18 
april 1983. 
Medewerkers bij de afdeling 'Architectuur' waarmede het bouwdossier 
tot stand kwam: 
W. Slock (arch.-ontwerper en coördinator). 
C. Lievens (arch.). 
L. De Koninck (arch.). 
F. Declercq (ind. ing.). 
J. Van Massenhove (ass. arch.) 
B. De Schaepmeester (ass. arch.) 
R. De Brabanter (typwerk). 
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Publikaties van de dienst Monumenten- en Landschapszorg 
Wie onze eigen publikaties beter wil kennen, zal in deze 'speciale' literatuurlijst zijn gading vinden. De dienst Monumenten- en Land-
schapszorg besteedt de laatste jaren meer en meer aandacht aan de publikatie van allerhande uitgaven met betrekking tot de materie 
waarover zij de bevoegdheid heeft. Sommige hiervan worden in eigen beheer uitgegeven, andere worden door uitgeverijen uit de privé-
sector op de markt gebracht. Het copyright berust evenwel bij de dienst Monumenten- en Landschapszorg. 
Dat men is overgegaan tot het verspreiden van deze uitgaven, heeft zijn redenen, die we hier dan ook even in het kort op een rijtje zet-
ten. Inventarisatie, bescherming, behoud en restauratie van het monumentaal en landschappelijk patrimonium, eisen in de dagelijkse 
praktijk héél wat fundamenteel onderzoek; de dienst - als interne werking - alsook a-priori geïnteresseerde vakspecialisten kunnen van 
deze kennisverwerving profiteren. Gezien er werd vertrokken van de premisse dat kennisoverdracht verder moet reiken dan het hier-
boven geschetste dienstverband, worden de opgedane bevindingen dan ook op een begrijpelijke en visueel-boeiende manier verwoord 
en beschikbaar gesteld aan een veel ruimer publiek. 
Deze bedoeling ligt bijvoorbeeld vervat in de publikatie van de verschillende inventarisdelen over ons Bouwkundig Erfgoed of van de 
Documentatiemap Landschapsonderzoek. 
Een ander, maar niet minder belangrijk facet van deze kennisoverdracht is de directe en concrete informatie. Een voorbeeld zal dit 
facet duidelijker illustreren; elke burger kan, omwille van de bescherming of restauratie van een persoonlijk goed, rechtstreeks in aan-
raking komen met de Monumenten- en Landschapszorg. Het is dan ook de taak van de overheid hem in te lichten. Hij heeft immers 
recht op praktische informatie wat betreft de verantwoording van een bescherming, de te volgen procedures, de bestaande wetgeving... 
Een gezonde band tussen een overheidsdienst en zijn publieksgroepen creëert minder verwarring, meer begrip en stelt de betrokkene in 
kennis van zijn rechten en plichten. 
Een derde reden is de anticipatie of de eigenlijke voorlichting: het grote publiek sensibiliseren aangaande de evidentie en de noodzake-
lijkheid van de Monumenten- en Landschapszorg stelt het op lange termijn in staat een eigen genuanceerde appreciatie, belangstelling 
en aandacht te ontwikkelen. Hoe meer het individu zich bewust wordt van de rijkdom van het hem omringend patrimonium, hoe meer 
waardering hiervoor zal groeien en hoe minder kans er zal bestaan voor verdere verwaarlozing en onbegrip. De zorg om het gemeen-
schappelijk patrimonium begint bij de waardering van het onderhoud van het eigen goed. 'Beter voorkomen dan genezen' is dan ook 
een taak en een filosofie, die de dienst Monumenten- en Landschapszorg op zich genomen heeft. 
Hieronder volgt een lijst met een korte omschrijving van inhoud, alsook de prijsopgave en de bestellingswijze. De pas verschenen of de 
in de nabije toekomst te verschijnen publikaties worden wat uitvoeriger voorgesteld. 
REEKSEN 
Zij geven de bevindingen weer van het 
inventariswerk. Het betreft hier 'Bouwen 
door de eeuwen heen in Vlaanderen' en 
'Het Historisch Orgel in Vlaanderen'. 
Gezien de inventarisatie nog steeds aan de 
gang is, worden deze reeksen regelmatig 
aangevuld met nieuwe boekdelen. 
Bouwen door de eeuwen heen in 
Vlaanderen. 
Inventaris van het Cultuurbezit in 
België/Architectuur. 
Dit omvangrijk werk beoogt een volledige 
inventarisatie van het monumentaal patri-
monium in Vlaanderen: de reeks kent een 
tegenhanger in het Franstalige landsge-
deelte (Le patrimoine monumental de Bel-
gique, uitgeverij Soledi, Luik, reeds 13 ver-
schenen boekdelen). 
Onderstaande kaart geeft een duidelijk 
beeld van het onderzoek in beide lands-
gedeelten. 
De inventarissen worden opgemaakt per 
arrondissement of per stedelijke agglome-
ratie. In Vlaanderen verschenen volgende 
boekdelen: 
Deel I-Leuven uitverkocht. 
Deel 2n-Halle-Vilvoorde 880 fr. 
Deel 3na-Antwerpen 710 fr. 
Deel 3nb-Antwerpen l.lOOfr. 
Deel 4na-Gent 880 fr. 
Dln. 4nb-Gent N/OenZ/W 
Deel 4nc- Gent 19de-eeuwse 
uitbreidingen 
Deel 4nd- Gent Fusiegemeenten 
Bijlage 4n 
Dln. 5nl/5n2-Aalst 
Dln. 6nl/6n2-
Hasselt/Sint-Truiden 
1.980fr 
990 fr. 
1.090 fr. 
lOOfr. 
1.600 fr. 
1.980fr. 
Dln.7nl/7n2Sint-Niklaas 1.980fr. 
Deel 8n-Veurne 1.350fr. 
Brussel-Hoofdstad, 
urgentie-inventaris 580 fr. 
(buiten reeks, samenstelling Sint-
Lucasarchief) 
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In voorbereiding: 
9n- Provincie Antwerpen, Stad Mechelen 
(middeleeuwse kern) 2 dln. 
10n- Provincie Antwerpen, Arrondisse-
ment Antwerpen, 2 dln. 
3nc- Provincie Antwerpen, Stad Antwer-
pen (19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbrei-
ding), Idl. 
Elk boekdeel is rijkelijk geïllustreerd met 
(kleurenfoto's, schetsen, plattegronden, 
plans en kaarten. 
Te bestellen bij de uitgever (Snoeck-
Ducaju & Zoon n.v.. Gent, Begijnhoflaan 
464) ofte verkrijgen bij uw boekhandelaar. 
NIEUW. 
'Bouwen door de eeuwen heen in 
Vlaanderen'. Deel 4nc. Stad Gent. 
19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreidin-
gen. Deel 4nd. Stad Gent. Fusiege-
meenten, Gent, 1983. 
4n- Bijlage, Gent, 1983. 
Bouwen door 
de eeuwen heen 
inVlaanderen 
evolutie van Gent vanaf het einde van de 
16de eeuw tot de 20ste eeuw (voor wat het 
deel 4nc betreft) en een algemene situering, 
landschapstypering en historische achter-
grond van de fusiegemeenten (voor 4nd), 
gevolgd door een overzicht van de architec-
tuur in de respectieve gebieden. Een 
Engelse samenvatting volgt achteraan in 
elk boek, evenals een lijst van beschermde 
monumenten, een beknopte literatuurop-
gave en een register van architecten en res-
taurateurs. Als afsluiting van de inventaris 
van de stad Gent wordt bij deze twee laatste 
publikaties een bijlage gevoegd met een 
volledige nieuwe straatnamenlijst, met ver-
wijzing naar de oude straatnaam (nog 
gehanteerd in de eerste boekdelen), en een 
lijst van alle belangrijke gebouwen en 
beschermde monumenten, stads- en dorps-
gezichten en landschappen. 
Auteurs: C. Bogaert, K. Lanclus en M. 
Verbeeck. 
Coördinatie en leiding: S. Van Aerschot. 
Het historisch orgel in Vlaanderen. 
In de eerste plaats is deze inventaris van 
belang voor de registratie van het orgelpa-
trimonium. Het boek licht ons tevens in 
over de toestand waarin de instrumenten 
zich bevinden. Bovendien is het de taak van 
de inventarisatie, hoe schematisch en 
onvolledig ze soms ook kan zijn, elementen 
aan te brengen om de orgelgeschiedenis te 
verhelderen en meteen de artisanale vak-
kundigheid van bepaalde orgelmakers aan 
het licht te brengen. 
Verschenen delen: 
Deel I: G. Potvlieghe 'Het Historisch 
Orgel in Vlaanderen', Provincie Oost-
Vlaanderen. - uitgeput. 
(Een bijgewerkte heruitgave wordt voor-
zien na de voltooiing van de inventarisatie 
van de overige Vlaamse provincies). 
• - - . . \ 
V 
Met deze inventarisdelen (1300 blz.) in de 
reeks 'Bouwen door de eeuwen heen in 
Vlaanderen' is het inventariswerk van het 
bouwkundig erfgoed van de stad Gent 
afgerond. 4na behandelde de Kuip van 
Gent, 4nb (2dln.) behandelde de 16de-
eeuwse stadsuitbreidingen in noordooste-
lijke richting enerzijds en in zuidwestelijke 
richting anderzijds. De laatste twee boek-
delen tenslotte hebben betrekking op de 
19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreidingen 
(4nc) en de Fusiegemeenten (4nd). 
In het deel gewijd aan de 19de- en 20ste-
eeuwse stadsuitbreidingen, komt de wissel-
werking tussen de economische en stede-
bouwkundige groei en de uitbouw van de 
verschillende stadswijken aan bod. Voor 
de eerste maal wordt in de burgerlijke 
architectuur de I9de- en 20ste-eeuwse 
doorsnee-architectuur systematisch beke-
ken en kregen fabrieken en sociale huisves-
ting, ruim vertegenwoordigd in dit gebied, 
ook speciale aandacht. Het deel gewijd aan 
de fusiegemeenten brengt de agglomeratie-
vorming, met typische tegenstellingen tus-
sen geürbaniseerde en meer landelijk geble-
ven gebieden, in beeld. Opvallend is hier de 
verschuiving van de vroegere kastelen en 
buitenplaatsen, de lusthoven van de ge-
goede burgerij, naar de moderne residen-
ties in villaparken en verkavelingen. Deze 
inventarisdelen kwamen tot stand als snel-
inventaris. Het opzet hiervan is drieledig: 
vooreerst willen zij een beschermingsin-
strument zijn als uitgangspunt voor de op 
te stellen lijsten van te beschermen monu-
menten, stads- en dorpsgezichten. Vervol-
gens willen ze een gids zijn voor de streek. 
Tenslotte willen ze, door een eerste, uiter-
aard verbeterbaar overzicht te geven van 
het bouwkundig erfgoed, een uitgangspunt 
vormen voor de nog steeds onontbeerlijke 
verdere wetenschappelijke uitdieping. 
Basis voor de opstelling van de boeken is 
het systematisch bezoek ter plaatse aan alle 
straten in het behandelde gebied. In het 
deel over de fusiegemeenten zijn de deelge-
meenten in alfabetische volgorde behan-
deld. 
Na een bondige inleiding over het dorp vol-
gen de alfabetisch gerangschikte straten. 
Rekening houdend met het decreet van 3 
maart 1976 werd ook aandacht besteed aan 
straatbeelden en ensembles in doorsnee-
architectuur, die vaak respresentatief zijn 
voor een wijk of gemeente. De op hun hui-
dig huisnummer volgende items zijn geïl-
lustreerd met een foto, tekening, platte-
grond, kleurenplaat of ets in de tekst of met 
een contactafdruk in het fotoregister 
achteraan. 
Vooraan in de boeken vindt men een uitge-
breide inleiding met de stadsgeografische 
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Deel Ha: A Fauconnier en P. Roose 'Het 
Historisch Orgel in Vlaanderen', Provincie 
Brabant - arrondissement Halle-Vil-
voorde, prijs 400 fr. 
Deel l ib : A Fauconnier en P. Roose 'Het 
Historisch Orgel in Vlaanderen', Provincie 
Brabant - arrondissement Leuven, prijs 
500 fr. 
in voorbereiding: Provincie West-Vlaan-
deren. 
Nieuw. 
Deel l i l a : A. Fauconnier en P. Roose 
'Het Historisch Orgel in Vlaanderen', 
Provincie Antwerpen - arrondisse-
ment Antwerpen, prijs 600 fr. 
Een bespreking van dit lijvig boek van meer 
dan 700 blz. mag binnenkort verwacht 
worden. 
Orgelboeken te bestellen door overschrij-
ving van het juiste bedrag op rekening-
nummer 000-2001776-84 van het Fonds 
voor Monumenten- en Landschapszorg 
met vermelding 'Orgelboek... (gewenste 
de(e)l(en)'. 
TIJDSCHRIFTEN. 
RMLZ-Documentatiemap l.antl-
schapsonderzoek. 
Vanaf april 1981 nam de Landschapssector 
van de Rijksdienst voor Monumenten- en 
Landschapszorg het initiatief om te starten 
met dit tijdschrift, waarvan 4 afleveringen 
per jaar verschijnen. 
Doelstelling. 
In deze publikatiereeks wordt de informa-
tie - meestal verzameld naar aanleiding van 
onderzoeken met het oog op de uitwerking 
van beschermingsvoorstellen ('klasserin-
gen') - beschikbaar gesteld voor een ruimer 
publiek. Vaak gaat dit gepaard met het 
innemen van een standpunt ten aanzien van 
de ordening of het beheer van het beschre-
ven landschap. 
Landschapsbeschrijving. 
Materiaal uit bestaande bronnen en, voor-
al, oorspronkelijk wetenschappelijk on-
derzoekswerk komen aan bod in deze tek-
sten. De praktijk wijst echter uit dat het zel-
den mogelijk is exhaustieve beschrijvingen 
van de bestudeerde gebieden te geven. Om 
praktische redenen wordt dit meestal 
beperkt tot floristische en vegetatiekundige 
kenmerken die — voor zover mogelijk — 
worden verbonden met fysische, land-
schapsgenetische en historische gegevens. 
L iteratuuro verzich ten. 
Regelmatig wordt de bestaande literatuur 
in verband met bepaalde facetten van het 
milieubeleid en de landschapszorg bespro-
ken. Interessant bij deze geannoteerde lite-
ratuuroverzichten is dat de besproken arti-
kels en publikaties in het 'Documentatie-
centrum voor Landschapsecologie en 
Milieuplanning' kunnen worden geraad-
pleegd. 
Doelpubliek. 
Alhoewel hier naar een vrij specialistisch 
publiek toe geschreven wordt, zijn deze 
brochures ook leesbaar voor andere 
belangstellenden, zoals leerlingen en stu-
denten die er gebruik van kunnen maken 
bij klaswerk, leerkrachten die er een inspi-
ratiebron en handleiding in vinden voor 
didactische excursies, natuurliefhebbers en 
verenigingen die in het bijzonder de 
natuurwetenschappelijke informatie op 
prijs stellen en wandelaars die er interes-
sante wetenswaardigheden en een aange-
name route in terugvinden. 
Tot hiertoe verschenen er 8 nummers. Din 
A4-formaat, circa 80 blz. per nummer, 
geïllustreerd met talrijke kaarten en teke-
ningen. 
NIEUW. 
RMLZ-Documentatiemap Land-
schapsonderzoek nr. 8, maart 1983. 
8 maart 1SB3 
MONUMENTÏN-EN LANDSCHAPSZORG 
•VHntotaria van de V laamaa r>«inuiiri 
Deze nieuwe documentatiemap, voortaan 
versterkt met een doorlopend geniet kaft, 
biedt de lezer 2 hoofdartikels aan: 
Een voorstel van decreet tot regeling van de 
milieu-effectrapportering (L. Vanveltho-
ven c.s.) in de Vlaamse Raad: een overzicht 
van enkele commentaren (W.E.J. TIPS). 
Een gerangschikt landschap in de Noorder-
kempen : de Brechtse Heide (D. Symens, B. 
Wens, M. De Borgher en J. Wijnant). 
In deze map werd de inhoud van de vorige 7 
nummers opgenomen. 
Belangstellenden kunnen deze documenta-
tiemap verkrijgen door storting van I00 fr 
op rekeningnummer 000-2001776-84 van 
het Fonds voor Monumenten- en Land-
schapszorg met vermelding 'Documenta-
tiemap... (ge wenst nummer). Voor de nrs. 
6, 7, 8 en 9 betaalt men 300 fr. 
M&L, tweemaandelijks tijdschrift. 
!
- M & L 
M&L ging in november 1981 van start en 
leverde reeds 10 nummers af. 
Volgende bespreking is van de heer Jan 
Hardy van het Nederlands Bibliotheek- en 
Lectuurcentrum: 
'Tijdschrift dat wordt uitgegeven door de 
Rijksdienst voor Monumenten- en Land-
schapszorg, ressorterend onder het Minis-
terie van de Vlaamse Gemeenschap. Het is 
een voortzetting van het tijdschrift 'Vlaan-
derens Erfgoed'. Het tijdschrift biedt bij-
dragen over allerlei onderwerpen, die met 
monumenten- en landschapszorg verband 
houden: stads- en dorpsvernieuwing, pro-
blemen inzake protectie, conservatie en 
beheer van het Vlaamse culturele erfgoed 
in het algemeen. De oordeelkundig geïllus-
treerde artikelen, van de hand van deskun-
digen, zijn wetenschappelijk verantwoord 
en zijn toegankelijk voor een ruim belang-
stellend publiek. ledere aflevering bevat 
een bijlage van een zestiental pagina's, de 
zgn. 'Binnenkrant', waarin informatie 
wordt verstrekt over onder meer bibliogra-
fieën, congressen, tentoonstellingen en 
wettelijke bepalingen die met het onder-
werp verband houden. Het is een stijlvol 
tijdschrift met leerrijke informatie voor 
allen die geïnteresseerd zijn in het behoud 
van het natuurlijke en culturele erfgoed in 
Vlaanderen'. 
Het nummer II , dat weldra zal verschij-
nen, is volledig gewijd aan de wederop-
bouw na de eerste wereldoorlog, o.a. in ste-
den als Leuven, Dendermonde, Nieuw-
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poort, Antwerpen, Mechelen en leper. 
Abonnementen (690fr) viaSnoeck-Ducaju 
in Gent, op rek. nr. 445-3608261-22. 
AFZONDERLIJKE 
PUBLIKATIES. 
Lijst der beschermde monumenten, 
stads- en dorpsgezichten en land-
schappen in Vlaanderen, Antwerpen, 
1982. (Samenstelling: L. Tack). 
Lijst der beschermde 
monumenten, stads- en 
dorpsgezichten en 
landschappen in Vlaanderen 
Van Loghum Slaterus/Antwerpen 
Dit boek geeft de volledige lijst weer van 
alle beschermingen, afgesloten op 31 
december 1981. Een eerste versie hiervan 
verscheen in 1977. Gezien het bescher-
mingsbeleid n.a.v. het decreet van 3 maart 
1976 een nieuwe impuls kreeg, werd na zes 
jaar de publikatie van een nieuwe, bijge-
werkte lijst een dringende noodzaak. Ook 
de beschermingsbesluiten die in de loop der 
jaren werden opgeheven of bij arrest van de 
Raad van State werden vernietigd, zijn er in 
opgenomen. De gemeenten werden alfabe-
tisch gerangschikt, terwijl de bescher-
mingsbesluiten per gemeente chronolo-
gisch zijn weergegeven. Achteraan in het 
boek werd de wetgeving op de Monumen-
ten- en Landschapszorg (decreet van 3 
maart 1976) opgenomen. 
Het is de bedoeling dat deze lijst regelmatig 
wordt aangevuld. 
Te bestellen bij: Snoeck-Ducaju & Zoon, 
Gent (zie pagina 2). 
P.S. deze lijst is ook te verkrijgen in een 
losbladig systeem bij abonnering op 
'Ruimtelijke Ordening'. Voor verdere 
informatie: Van Loghum-Slaterus, Sant-
voortbeecklaan te Antwerpen (Tel.: 03/ 
324.78.90). 
Hedendaagse architectuur in historische 
omgevingen'. De situatie in België, (Ten-
toonstellingscatalogus 27 mei - 16 juni 
1982/Brakke Grond in Amsterdam), 1982. 
„HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR 
IN HISTORISCHE OMGEVINGEN" 
DE SITUATIE IN BELGIË 
; Il 
\ < 
\ 
Geïllustreerde catalogus van bovenver-
melde tentoonstelling te Amsterdam. Te 
verkrijgen mits overschrijving van 270 fr. 
op rekeningnummer 000-2001776-84 van 
het Fonds voor Monumenten- en Land-
schapszorg met vermelding 'catalogus 
architectuur'. 
BROCHURES. 
Vijftig jaar beschermingen in Vlaan-
deren, Brussel, 1983. 
Geïllustreerd met talrijke kleurenfoto's 
geeft deze 16 bladzijden tellende brochure 
een globaal overzicht van 50 jaar bescher-
mingspolitiek in Vlaanderen. Het verhaal 
begint met de eerste Monumentenwet 
(K.B. van 7 augustus 1931: wet op het 
behoud van de Monumenten en Land-
schappen) en eindigt in december 1981 ter 
gelegenheid van de beschermingslijst, die 
in het najaar '82 werd gepubliceerd. Het is 
een boeiend verhaal geworden, waarin ach-
tereenvolgens de vooroorlogse periode, de 
oorlogsjaren, de periode '72 en tenslotte de 
periode '72-'82 (oprichting van de Rijks-
dienst) worden aangepakt. De tekst ver-
scheen (dezelfde versie) in M & L, 2de jaar-
gang, nr. 2, p. 13 tot 24. 
In de brochure werd er echter een chrono-
logische, numerieke en typologische over-
zichtstabel aan toegevoegd. 
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Te verkrijgen mits overschrijving van 40fr. 
op rekeningnummer 000-2001776-84 van 
het Fonds voor Monumenten- en Land-
schapszorg met vermelding 'Brochure Be-
schermingen '. 
Vragen rond Monumentenzorg, Brus-
sel, 1982. 
Een fundamentele voorlichtingsbrochure 
over het hoe, waarom, wie en wat van de 
Monumentenzorg. Een eerste inzicht aan-
gaande de gehanteerde filosofie, de be-
scherming, de wetgeving, de restauratie en 
de subsidiëring. Door het onverwachte suc-
ces van deze brochure, is de 1ste uitgave 
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bijna volledig uitgeput. Een tweede her-
ziene druk is in voorbereiding (waarschijn-
lijke verschijning: augustus 1983) en zal 
eveneens in het Engels en het Frans ver-
krijgbaar zijn. 
Deze brochure telt 16 blz. en is opgeluisterd 
met didactische tekeningen. 
Te bestellen door overschrijving van 40 fr. 
op rekeningnummer 000-2001776-84 van 
het Fonds voor Monumenten- en Land-
schapszorg met vermelding 'Vragen rond 
Monumentenzorg'. 
Affiche verkrijgbaar voor 20 BF. 
AFFICHES. 
Monumenten- en Landschapszorg. 
Geen woorden in de wind. 
Deze affiche (formaat 85 x 65 cm) in vier-
kleurendruk stelt de inmiddels bekende St.-
Karelsmolen te Houtem voor. 
Te bestellen door overschrijving van 90fr. 
(portkosten inbegrepen) op rekeningnum-
mer 000-2001776-84 van het Fonds voor 
Monumenten en Landschappen met ver-
melding 'Poster Molen'. 
MLZ-PERSKRONIEK. 
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Een maandelijkse overzichtskroniek van 
alle verschenen persknipsels aangaande 
Monumenten- en Landschapszorg. Dit ini-
tiatief van de afdeling Pers & Voorlichting 
was oorspronkelijk bedoeld als intern 
document. Het is echter gebleken dat deze 
soms rijkelijk gevulde perskroniek ook 
voor buitenstaanders een boeiend docu-
ment kan zijn. 
Er wordt naar een formule gezocht om deze 
kroniek, mits een kleine vergoeding, ter be-
schikking te stellen van alle geïnteresseer-
den. Zij kunnen steeds contact opnemen 
met de afdeling Pers & Voorlichting. 
IN VOORBEREIDING. 
Begin volgend jaar start de dienst M & L 
met de publikatie van een aantal (vouwbla-
den). Deze boeiend-geïllustreerde vouw-
bladen met sterk didactische inslag, zijn 
niet alleen bedoeld voor bepaalde publieks-
groepen zoals scholen (projectonderwijs) 
of verenigingen, maar zullen ook het grote 
publiek aanspreken. 
In de maak: Winkelpuien in Vlaanderen, 
Molenzorg en Boom verzorging. 
VR/CEN 
HOND 
LANDSCHAPSZORG 
Ifttf^ ff** 
h 
Bovendien zal de binnenkrant van het vol-
gende M&L-nummer gewijd zijn aan 'Vra-
gen rond Landschapszorg'. Deze tekst zal 
vanaf oktober verkrijgbaar zijn in brochu-
revorm. 
Een brochure over de wetgeving verschijnt 
eveneens in oktober. 
M.R. 
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Summary 
An Introduction to the Ooidonk Domain and Castle 
The 'Leie'-area has been a source of inspiration for numerous artists (painters, 
poets, musical composers...) throughout years. The Ooidonk property, belonging to 
this area, represents its architectural as well as its natural qualities. 
The history of Ooidonk, raised on a motte in a morass, dates back to the Prankish 
period. During repair works in the 16th century, the castle got a renaissance out-
look. The senatorial family H. 't Kint de Roodenbeke-de Nayer owes the property 
since 1864. Its first interest went to restoring the habitability of the castle as it had 
been fairly neglected in the previous century. Except from urgent works of upkeep 
in 1963-'73, the property has roughly remained unmodified. A fortified gate inter-
rupts the avenue leading to the castle. At the end of it there is a wrought-iron gate-
way with at the left a porter's lodge. The castle has a square groundplan, and thick 
walls rising from the moat. The interior has got a distinct 19th-century tinge. A fif-
teen rooms all represent diffirent characteristics in design, upholstery and ornamen-
tation. 
The uniqueness of this property owes not only to the natural and architectural 
beauty, but to this beauty combined with the sensation of human presence up to 
now. 
The 'Zwin'-Landscape 
As announced in the previous issue of M & L, the historic development of the 
'Zwin'-area was to have a counterpart, viz the natural-scientific and aesthetic study, 
presented in this issue. There is a remarkable scale of landscape elements represented 
in the 'Zwin'-marshes, ranging from stretches of water with reed-flats (creeks, clay-
pits, drains) to moist grass-lands, fields and the old dune-landscape with coppice 
wisps and bushes. This diversity of biotopes and the nearby presence of the sea, 
account for the heterogeneous fauna and flora. Only the ecologically most valuable 
parts of the 'Zwin'-area are being discussed in this contribution. 
The „binnenkustduinen" (inshore dunes) constitute a rare small-scale and close 
landscape. The clay-pits of the „Vrede" and of the „Oud Fort Sint-Donaas" allow 
for the development of vegetation zones. 
Because of its cultural-historical, aesthetic and natural-scientific qualities, the 
'Zwin'-landscape should undoubtedly be considered for protection as a landscape. 
The protection measures should prevent that the forage terrains of the wild geeze be 
transformed into fields, that the hydrographic net of the creek-holding marshes be 
altered, that fort-walls and other ground-elevations be destroyed and that the plant-
ing of brushwood and woods strange to the area, occur again. 
The Restoration and Rehabilitation of the 'Boesdael'-Farm 
The 'Boesdael'-farm, a medieval Brabant complex lying at the skirts of the 'Zoniën'-
forest, has recently passed into the ownership of the Ministry of Dutch Culture, now 
Flemish Community. This transference induced the protection of the farm as a 
monument (1974) and the start of its restoration. The section 'Architecture' of the 
service for the Preservation of Monuments and Sites was charged with the drawing 
up of the restoration dossier. 
The present brick-buildings of this farm date from the 18th century, although sever-
al traces of former buildings can still be perceived. The farmhouse, stables, the lon-
gitudinal barn and the baking-house enclose a paved yard with dung-pit. 
Composing the restoration dossier presupposed an accurate measurement of the 
farm and an inquiry into its architectural condition. As tht definitive restoration 
works could not immediately be carried out, and as the building was in an advanced 
state of dilapidation, preliminary works of upkeep (shoring, sealing of the roofs. 
removing of refuse and dangerous parts of the building...) were inevitable. The dos-
sier had to incalculate the fact that the 'Boesdael'-farm, being deprived of its 
grounds by several plotting-actions, was to be given a new function. This function 
should not violate the restoration options stipulated beforehand. In this context, the 
shape, outlook and character of the existing buildings will be preserved as far as pos-
sible ; the norms and legal prescriptions concerning fire prevention, hygiene, accessi-
bility..., will be reckoned with ; additional new building will be conceived in the style 
of to-day. The housing of a music academy seemed to be compatible with these 
intentions. 
The restoration of the 'Boesdael-farm - in two phases, the first of which is being car-
ried out at present - aims at contributing to the principles of active renovation: this 
case illustrates the meaningful reintegration of a building that had dropped out of 
use. If the initial function cannot be restored - in this case because of the lack of 
farming-land - another destination assuring the further existence of the building is 
preferred to its total decay. 
Noeveren : A Protection Proposal for a Village View 
Noeveren, a hamlet in the 'Rupel'-area (situated in the southwest of the Antwerp 
district), is considered to be the most representative part as to the typical industrial-
archaeological character of the area. The history of the 'Rupel'-area goes hand in 
hand with that of the brick-industry, dating back to the 14th-15th century. Through-
out years, the ups and downs in its evolution have been determined by facts like con-
currence, consuming market, war, mechanization... 
The hey-day of the brick-industry is situated in the second half of the 19th century. 
The typically industrial outlook of the area, that has been developed concordant 
with the prosperity, has largely been retained up to now. Since 1960 the complete 
automatization, the concurrence of substitution materials (e.g. concrete) and the 
rise of the energy-prices, caused the definitive collapse of brick-industry: there are 
only 6 brick-kilns left nowadays. 
This situation implies disastrous consequences for employment. 65% of the active 
population is employed on the spot; the rest is commuting. These figures are rather 
astonishing for a typical industrial area. The economic depression entails besides a 
demographic decline; the active population leaves the area, and there is an ageing 
tendency. 
Finally there are quite many negative milieu-factors (dumping, pollution, housing-
conditions, shortage of green and recreation..) that make the area inhospitable. The 
production-process of the bricks can partly be held responsible for the latter pheno-
menon : the excavation of clay rendered large pits, some of which have been used 
exactly for the purpose of dumping and housing. On the other hand this process 
(and its alterations throughout years) is quite elucidating with regard ^p the function 
and value of the buildings and the layout of the entire 'Rupel'-area. 
The protection of the representative separate buildings (brick-kilns, houses...) 
seemed to make sense only when situated within a broader context. Hence the pro-
posal for the protection of a village view. Out of historic and scientific reasons the 
hamlet Noeveren was considered for this aim: it comprises all typological consti-
tuents which a brick-yard involves: ovens, sheds, engine rooms, clay-pits, road 
system, tunnels, house-types... Even the differences in ground-level, resulting from 
the excavations, are excellently preserved. The social argument is not less convinc-
ing : the local population wants its native area to become livable again; a renovation 
tendency testifies to this. Finally, this unique brick-landscape has an aesthetic as well 
as an educational and recreative function, provided that it is saved from further 
decay. 
In spite of the discussions that are still going on on the topic of the function of the 
buildings to be protected and indications to be given concerning the further growth 
of the hamlet Noeveren, the protection dossier seems to evolve towards a favourable 
decision. 
WOONERVEN 
in een globale 
stedebouwkundige visie 
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WOONERVEN 
in een globale stedebouwkundige visie 
Ruimtelijke ordening, Landinrichting 
en natuurbehoud 
Bestuur van de Stedebouw 
en de Ruimtelijke ordening 
Technische gegevens: 200 bladzijden - 590 fr. - 2 kleuren 
- kaft: 4 kleuren 
Inhoud: de verschillende hoofdstukken handelen over: 
— kennismaking met het woonerf 
— een nieuw stedebouwkundig perspectief 
— het woonerf als onderdeel van een maatregelenpakket 
— de „andere" straatverbeteringen 
— de vormgeving van het woonerf 
— de ontwerpmethodiek 
— synthese van de vormgevings- en beoordelingscriteria 
— diverse aspecten 
— samenvatting der bevindingen 
verkrijgbaar in de boekhandel of bij de uitgever 
Snoeck-Ducaju & Zoon, n.v. Begijnhoflaan 464, 9000 Gent, tel. 091/23.48.97 
Start met profijt •.. 
Wij verlaagden ons tarief tot het uiterste minimum: 
0,70% per maand VOOR IEDEREEN 
Geleend bedrag (*) 
100.000 
150.000 
200.000 
250.000 
300.000 
Maandelijkse aflossing 
nieuwe wagen (42 m.) 
KB-tarief 
3.080 
4.621 
6.161 
7.702 
9.242 
Wettelijk 
maximum tarief 
3.410 
5.086 
6.741 
8.402 
10.082 
TOTALE 
BESPARING 
bij een 
KB-AUTOLENING 
13.860 
19.530 
24.360 
29.400 
35.280 
Een KB-Autolening sluiten gaat vlot en met 
een minimum aan formaliteiten. 
Even binnenlopen in een KB-kantoor • • • J ] 
en het is zó gebeurd. 
(*) Het ontleend bedrag mag hoogstens 85% 
bedragen van de totale factuurprljs (BTW Inclusief). 
KREDIETBANK 
Service begint bij het betere onthaal. 
A PLUS, vaktijdschrift voor architectuur 
A Plus is hét vaktijdschrift van de Belgische architecten. Het richt zich evenwel ook tot verantwoorde-
lijken uit de bouwsector, stedebouwkundigen, designers en studenten. 
Het is een uitgave van het ICASD (Informatiecentrum voor Architectuur, Stedebouw en Design) en 
handelt hoofdzakelijk over deze materie. 
A Plus verschijnt tweemaandelijks in twee gescheiden uitgaven, een Nederlandstalige en een Fransta-
lige. Daarnaast worden ook regelmatig naslagwerken door het ICASD uitgegeven. 
Het tijdschrift heeft steeds een hoge kwaliteit nagestreefd. 
Elk nummer behandelt een specifiek thema. Werden onder meer reeds gepubliceerd: 'Architectuur en 
gehandikaptenzorg', 'Bouwen voor de Buurt', 'Kind en Leefmilieu', 'Produceren of Wonen', 'Anders 
Wonen', 'Jonge Belgische Architectuur', 'Bouwrichtlijnen', 'Architectuur en Aliënatie', ... al bij al reeds 
een 80-tal dossiers. 
Verder treft U in het tijdschrift steeds een aantal vaste rubrieken aan, waaronder: architectuur actuali-
teiten, techniek en bouwmethodes, design, interviews, vrije tribune, patrimoniumzorg, boeken, ... 
Thema's die in 1983 aangesneden werden, zijn: 'Renovatie' (januari-februari), 'Belgische archi-
tectuur in het buitenland' (maart-april), 'Expo 58, 25 jaar later' (mei-juni), 'Hout in constructie' 
(juli-augustus), 'Schoolgebouwen' (september-oktober) en 'Architectuur Actualiteiten' (novem-
ber-december). 
brus§else 
perspektiewen 
A PUIS 
A Plus 
Livornostraat 158, bus 7 te 1050 BRUSSEL 
Tel. (02)649 91 77 
Abonnement: 1.000 BF voor 6 nummers door storting op rekening: 550-3559400-75 
Proefexemplaar toegestuurd op aanvraag 
i ^ T O T ^ l i m ^ gLAM^ 
U kunt nu tegen gunstvoorwaarden intekenen op het prestigieuze werk: 
,,Albert Van buffel (1877-1935). Een oeuvre van gevoel en rede" 
De Van buffel monografie is onderverdeeld in negen hoofdstukken, waarvan de eerste vijf een overzicht geven van de 
fasen tussen 1889 en 1935. 
Tussen 1889 en 1896 volgt hij tekenstudies aan de Gentse Academie. 
Tot 1903 werkt hij bij meubelmaker Verbeke; in deze jaren introduceert hij samen met O. Van de Voorde de art-
nouveau te Gent. 
Van 1903 tot 1912 is hij werkzaam voor het aannemersbedrijf Van Herrewege en De Wilde. Van gewoon meubelontwer-
per werkt hij zich op tot de „artistieke ruggegraat" van deze belangrijke firma. Vanaf 1913 is hij zelfstandig architecten 
decorateur en werkt hij aan een beperkt maar zeer gedifferentieerd oeuvre. 
De laatste vier hoofdstukken gaan dieper in op enkele aspecten van zijn realisaties zoals zijn stedebouwkundig werk, 
zijn religieuze opdrachten, zijn onderwijsfase in Gent en Brussel en zijn project voor de Basiliek van Koekelberg. Eén 
van de hoofdbetrachtingen van het boek is dit door velen omstreden bouwwerk, ontworpen door Van buffel in 1921, 
zijn juiste plaats te geven in de Belgische architectuurgeschiedenis en tevens aan te tonen dat dit project niet los te koppe-
len is van zijn ander werk. 
Zijn benoeming tot leraar door H. van de Velde gebeurde niet op basis van zijn werk voor de Basiliek maar omwille van 
zijn grote kennis en liefde voor de materialen, zijn streven naar de zuivere lijn en schoonheid en tevens zijn voortdurend 
zoeken naar het wezen van het ornament. 
U kunt dit boek bestellen door overschrijving van 980 fr. (vóórintekenprijs) per exemplaar (port en 
BTW inbegrepen) naar rek. nr. 290-0204513-58 van Snoeck-Ducaju & Zoon n.v., Begijnhoflaan 
464, 9000 Gent, tel. 091/23.48.97. 
Gelieve duidelijk uw naam en adres en ook de titel van het boek te vermelden. De prijs na ver-
schijning (1 september 1983) bedraagt 1.150 fr. 
OUDE BALKEN DOOR EN DOOR VERROT. 
SCHADE GENOEG OM DE GEHELE 
HOUTCONSTRUCTIE VOLLEDIG TE SLOPEN 
EN TERUG OP TE BOUWEN. 
S/open hoeft niet: E.C.C. N.V. 
restaureert polymeerchemisch houten balken, injekteert 
oude metselwerken, enz... Lost extreme problemen probleem-
loos op. En brengt tevens het herstelde op zijn oorspronke-
lijke sterkte terug. Zonder hak- en breekwerk. Snel en zeker. 
SLOOP NIET!!! NEEM LIEVER DE 
TELEFOON, BEL E.C.C. N.V. 03/828 94 95 (5 L.) 
N.V. E.C.C. 
^ Terbekehofdreef 50-52 - 2610 WILRIJK 
^ Tel. 03/828 94 95 - Telex 73.332 ECC 
